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B o m í n g o 16 N o v i e m b r e d© 1884.—San C r i s t ó b a l y sa F i f l f i i c í o , obispo 
i ; 
APOSTADERO DE LA HABANA 
TELEGRAMAS POB EL CABLE. 
SERVICIO PAKTIOÜLAK 
DEL 
D I A R I O D E L A M A K I K A . 
AL DIARIO DS LA MAWWA. 
Habana. 
Nueva- York, 15 <Ze noviembre, á las ) 
í) 25 ÍW. efe mañana. S 
Doo refinerías de azúcares en F i -
l a d e l í i a se han cerrado á causa de 
las perdidas que sufrieron por la 
Baja del precio del azúcar. 
Lóñdres, 15 de noviembre, á las 
ÍQ de la mañana. 
S© ha sentido ayer un violento 
temblor de tierra en Clitherve, que 
ha llenado de espanto á la poblacios, 
siendo tal su f aerza, que los wago-
nes y los caballos eran arrojados 
contra el suelo. 
París, 15 de noviembre, á las ) 
10 // 25 m. de la mañana. S 
L a s fuerzas francesas han ocupa-
do á Tam-sui. 
E s muy corto el número de casos 
de cólera que ocurren en esta ciudad, 
y grande el número los que mueren 
en relación con los atacados. 
Nueva-York, 15áe noviembre, á las) 
11 y 30'm. de la mañana. $ 
L o s periódicos de Madrid publi-
can las siguientes noticias: 
L o s periódicos de esta ciudad di-
cen que por virtud del convenio ce-
lebrado en Madrid, será admitido 
libre de derechos en les puertos de 
los Estados-Unidos el azúcar de Cu-
ba y P a o r t o - R i c o hasta el número 
diez y seis, y que el tabaco pagará 
moderados derechos de importación. 
Nueva-York, 15 de noviembre, á las ? 
12 y 35 m. de la tarde, s 
Se ha presentado el r e s ú m e n oí 1 
cial de todos los condados del Esta-
do de Nueva-York, con excepc ión 
de dos. Mr. Cleveland tiene sobre 
1,200 votos de mayoria, y esto 
hace esperar que mantendrá dicha 
mayoria en las elecciones. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Nit&va YorJc, noviembre Itíy a í«s 5^ 
de la tara* 
OHJÜ&S españolas, fl ^15-66, 
D ŝcaento papel eomercial, CO di?.} S á 
6 por 100. 
Cambios sobre LOnáres , 60 diT. (basK5oere&) 
a $4<81 efa-. £ . 
Idem sobro París, 60 djv., (bananeros) A 5 
francos 25 cts. 
Idem sobre líamburgo, <?0 díVo (b«íi<?a©rOB) 
¿94. 
Bonos registrados <ld 5os Estados-l/ftUlcg, i 
por 100, á V í X ^ i ex-enpon. 
Centrífngas nífmero 19, pol. 86, 5 llUO. 
Begnlar a buen reílno, 6 ft 6? .̂ 
Ázíicar do miel, 414 fi 45é. 
Mleíee, 16^ ctg. 
Benteca (Wilcox) en terterolsís, a 7.85 een 
tavoso 
Ntsevd'Orleans,noviembre J í . 
fíarinrtf clases superivre*, & ?4.00cts 
barrSU 
Lfoidree, noviembre 14* 
Asticftr fcentrífia^a, |>oU 9«, t4[6. 
Ideui regular refino, í'¿ á 12iií. 
Consolidados, á 100 Í)¡1G ex-Interés* 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por \ 
a «20^ ex-capón, 
üfscñonto, IJ&neo d6 Inglaterra, o 
100. 
Pis ta m b a r r * - * , (Ja Oiiáa) 49 l l i lG p e a 
Liverpool, noviembre 14 
A l jOiiún miiUMtng uplamU, ft 5 11 {U! • 
i?b'a. 
Ptíí'ia, noviembre lé% 
Beatíi, 5 por 100,77 fr. 45 cts. 
(Queda prohibida la reproduccimí dt 
lm telegramas que anteceden, con arre-
glo al ar i ículo 3 1 de la Ley de r ropie • 
dail Intelectual,) 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
eí dia 15 de noviembre de 1884. 
ÍIPÍÍ n v i S AhrlO á 229 por 100 y 
r u Ñ o í N P A t m ) cieiTade228Mí228Já 
FOMOOS PUBmCO». 
Eentü 3 p § Intoréo y uno de amortlMolon mus3.'. 85J & 
fSk p§ I>. oro. 
Ido:D, idem y don Idem: Nominal, 
fdeai de annaiidAdes: 75 á 74J pg D. oro 
Bi!)ot«B hipoteoarioa: coraino-l. 
BOJÍOS dol Tofloro sin opsrawoDOs. 
'i.nio« <lel A jTjiií¿»<nl«r;to: 84 (i 83 D. oro 
ACCIONES. 
Banoo Bap/Wol de la Isla de Cuba: 22 á 21 p§ í>. 
nro. 
Banco Industrial: 68 á 67 p g D oro. 
Banco y Compañía de Almacttnwí de B f̂fl* Í '• 
aieroio: 6?4 6 614 pg D. oro. 
Banco ,T Almacenes de Sant» Catalina: KomlnAi 
Han<y) Asrrlo&l.". Sin operaciones. 
Caja de Ahomts, deecúeutos y (iepdaitoB di la Hab«i». 
Nominal. 
Crédito Xerritorial Hipotecario de 1» Isla de Cnba. 
8in opeiaoiones. 
Bmprcna de Fomento y Navegación del 8nr; Sin op»-
ra Monea. 
Primera CoropaiUa de vapores d« ¡a Bahía: Sin opera 
olonea. 
Oompaftía de Alroaoen(>B de Hawr.dftdíií: 85 1 64 pg 
D. oro. 
Oomp&aia de A!m»t-oneo do Mpdfitodela ri6h*n« 61 
4 60 pg D. oro. 
Oampa&ía Xapafioia de Alumbrado de 76 á 74 
D. oro. Shr operaciones. 
OoiEpafila UabaiiA do Alumbrólo de Gas: 42 ¿ 41 pfe 
!). oro 
Coraxiañxa Eapañols de Alumbrado de Gaa d« MatMi-
«•as: Sin operaciones. 
Nuev¿ CompafiU dp Q-as de la Habana: 85 6 84 p § D 
oro. Sin operaciones. 
Oompaflía de Camh.oa do Hierro de la Híibana: 78 á 77 
1 S D. oro. 
Oompafila de Caminoe de Hierro de Motanías A Sab» 
«illa: 62 á 61 pg D. oro. 
Oompa&la de Caroinos de Hierro de OArden»a y JYI.Í» 
«h 21 4 20 pg D. oro. 
Oompanfa de Caminos de Hierro de Cion/naKoa A V; 
Usolara' f)7 4 Sfl p? D. oro. Sin operaciones. 
Compañía de <";amin38 de Hierro de Sagua la Grande 
57 á 56 p§ D. oro. 
Oompunia del Ferrocarril del Oeste: 95 é »í pg D. oiv 
Compañía de Caminos do Hierro de la EaM» de 1n H-
••ana a Matanr.an: Liooldacion. 
CTríparsi--» del FoTTOcarri] Urbano: Sin operaciones. 
Ferrocarril del Cobre: 80 ¡í 7!) j>.§ D. oro. Sin opera-
oionos. 
Ferrocarril dol Cuba: 80 á 79 p.g D oro Sin opera-
ciones. 
Rottnerla de Cárdenas: Sin operaciones. 
F E S TA W DE V A L O R E S HOY. 
10 acciones dol Banco Español do la Isla de Cuba, al 2 
pg D. oro C. 
30 acciones do la CompaBía drl Ferrocarril do la 
Habana, ni 78 p.g D. oroCÍ. 
BIUÍS. CuansuoiiKs KOTAUIOB DE ESTA PLAZA, UJOCOH AU' 
TOBIZADOS FOK LA LKY FARA IXTKKVEXIK RN LOS SKGO-
CIOB DK 8U I'ROFKSTON: 
Autran, don Juan—Araudia, don Póllx—Antnña, don 
Raíaol—Alfonso, don Emilio—Agostíne, don Teodoro— 
Alnz, don José Manuel—IJarinaga, don Juan Antnio— 
JJenmulez, don Antonio H.—Blandí y Botey, don Celes-
tino- Bellini, don Moy—Becali, don Pedro—-Bidoau, 
don Komualdo—Bobicas, don Felipe—Burgos, don Juan 
—Bancos Cuervo, don Victoriano—Bustatnante, don 
José Ramón do—Bango, don Bonifacio V.—Barba, don 
Luis—Crucot, don Juan—Costa, don José—Cantero, don 
Juan Bautista Canseco, don, Ceferiuo Chomat, don 
Antonio—Diaz Albertini, douJosé — Fortanills,don José 
—Fernandez Fontecha, don Eduardo—Flores Estrada, 
don Amtonio—González dol Vallo, don Darío—Herrera, 
don Juan C.—Jiménez, don Cáiios María—Jnliá, don 
Itamon—Kerlegand, don Evaritsto—López Mazon, don 
Emilio—López Cuervo, don Meliton—Lópex ilufioz, don 
Andrés—Llama v Aguirro, don Cástor—Montemar y 
Larra, D. Julio—iladau, don Cristóbal P. de—Molina 
don José Manuel de—Manteca y García, don Andrés-
Marill y Bou. don Fransisco—Midina y NuBez, don An-
tonio—Montülvan, don José Marlar—Mantilla,don Pedio 
—Novoa, don Andrés—Pérez, don Pedro Alcántara— 
Pattorson, don Jacobo—Prado, don Federico del Kuz 
don Felipe—Kamos, don Beraardino—Ruiz y Gómez,' 
don José—Keinloin, don líoberto —Roca, don Mionol— 
Sentonat, don Manuel—Soto Navarro, don Josó-^-San-
teuana y Blay, don Jaime—Sicre, don Juan Bautista 
Sairodra, don Juan—Toscano y Blain, don Joaquín 
Vázquez do las Heras, don Manuel—Vázquez y Berri, 
don Genaro—Iturriagacóitia, don Ruperto—Zaya«, don 
José María—Zayas, don Andrés. 
DEPENDIKN'TKS AUXILIARES. 
D. Ricardo Morales—D. Miguel Cornelias—D. Nicolás 
de Cárdenas-1). José Infante—D. Calixto Rodríguez 
Navarrete—D. Cárlos Bances—D. Pedro Artiediello y 
D. Dolmiro Xieytes. 
ARTICULO 6? DEL REAL DECRETO UK 15 I)M JULIO 1880. 
Los que sin ser corredores de número intervengan en 
contratos, irn nrrirán. así como las personas que de ellos 
valgan, -p.-irr. sus operaciones, on les multas prescrita* 
en el «trttctiio 67 del CMigo de Comercio.—BI Síndico, 
IfiálOJ ng P. 80 ár1' 
contra onzas. 
5 á 5} pg P. 60 dpr. 
pg P OTV. 
contra onzas. 
C O T I Z A C I O N E S 
DEL 
OOLEG5-IO 3DE C O S S E D O B I S S . 
CAIUBIOS. 
^ 13 á 7 pg P. s. p. í. y é. 
r 
( 5 á 5 i 
...^aae.]: 
(  
.... — . . . | 2i á 3J pg P. 60 drv. 
( 9 á Ci pg P. 80 dtv. 
< 9} a ¡ ü p § . ? . oír. 
{ contra onzas, 
í 8p§ hta. 3 mese». 9pg 
«iBaGUENTO MERCANTIL. < lita. 4 





SEÑORES C O R R E D O R E S DE 
DE CAMBIOS.—D. Celestino Blancb y Botey. 
DE FRUTOS—D. José M? de Montalvan y D. Juan 
A. Barinaga. 
Es copia. -Habana 15 de noviembre de 1884.—El Sín-




ALEMANIA. — . . 
ISTADOS-DNIDOS 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
Sección 2a..—Hacienda. 
Venciendo mañana el plazo señalado pa-
ra el pago del primer semestre actual del 
arbitrio de "Veodedores ambulantes", el 
Sr. Alcalde Municipal ha acordado conce-
der uno nuevo é improrrogable de tres dias 
con objeto de que los causantes del arbitrio 
ocurran á la Oficina de Recaudación sita en 
Ejido número dos (accesoria por Corrales), 
á satisfacer las cuotas que les correspondan 
con sujeción á la tarifa aprobada por Real 
órden de quince de junio de mil ochocientos 
ochenta y tres, y pliego de condiciones ins-
crito en el Boletín Oficial de ocho de octu-
bre próximo pasado; en la inteligencia de 
que desde el dia diez y ocho del corriente 
sufrirán los vendedores ambulantes com-
prendidos en la tarifa ántes citada, que no 
hubiesen efectuado el pago, los perjuicios y 
recargos previstos en el pliego. 
De órden de S. S. se hace público para 
general conocimiento. 
Habana, noviembre 14 de 1884.—El Se-
cretario, Agustín Guaxardo. 
NEGOCIADO DE INSCRIPCION MARITIMA 
DE L A COMANDANCÍA G E N E R A L 
D E L APOSTADERO. 
Vacante una plaza de pníctico A* número del puerto 
de Cimfuegos, el Excmo. é Iltmo. Sr. Comaiadante Ge-
neral dol Apostadero, so ba servido disponer que con 
arreglo á lo dispuesto on las instrucciones dictadas por 
asta Comandancia General en 5 de setiembre de 1882, 
aprobad as por R. O. de 9 de octubre siguiente, se saque 
áoposicioi!, debiendo anunciarse por el término do 45 
dias, á contar desde la fecba, á fin de que los pilotos é 
individuos de la clase de prácticos de costa quo la soli-
citen, presenten sus instancias documentadas é infor-
madas debidamente por conducto de la A.utoridad de 
Marina del puerto de su resideneia á S. É. L , en el con-
cepto do que oportunamente se scfialará el dia en que 
haya de tenor lugar la oposición ante la Junta nombrada 
al efecto tn la capitanía del puerto de Cionfuegos. 
UKGLA DE LAS IKBTBUCGÍOSES QU1C fR ClTAK. 
En los puertos donde aún existen prácticos supernu-
merarios ó suplentes, sean ó no de costa y con nombra-
miento anterior á la R. O. do G do agosto de 18C0, cu-
brirán la vacante según se dispone en la do 19 de Fe-
brero del 8?2. En los puertos donde no haya prátícos 
que reúnan las condiciones anteriores eo cubrirán por 
oposición las plazas vacantes do prácticos, con arreglo 
á la R. O. do '¿0 de Febrero de 1869. lias oposiciones se-
rán públicas, annnciáodoso durante 45 dias consecuti-
vos, á fin do que presenten los interesados las solicitu-
des al Comandante General con las documentos necesa-
rios. Se nombrará al efecto una.jnntíi presidida por el 
Capitán del puerto, dos oficiales de marina, dos pilotos 
ó patronos y dos prácticos pudiendo sustitnirse los ofi-
cíalos de marina en caso do no haberlos en el puerto por 
pilotos y estos por patronios. Ltt junta eligirá á los tres 
que hayan demostrado conocer mejor ol puerto y remi-
tirá al Comandante General esta terna, el cual elegirá ol 
que deba ocupar la plaza, teniendo presente el trozo de 
costa do quo son prácticos sí éstas ctmprenden el puerto 
y los servicios que hayan prestado al Estado, siendo 
preferido en igualdad de oircuiirtancias, los pilotos por 
su mayor ilustración. Los otros dos que figuran en ia 
terna, serán los que únicamente podrán sustituir áles 
prácticos en laíj licencias y enfermedades; poro sin dere-
cho á ocupar nueva vacnnto que ocurra, para la cual 
slémp?é ba do mediar oposición. En el caso de no haber 
prácticos de costa quo soliciten la vacante, se anunciará 
Sara efectuar la oposición entre ios do pnerfo, cnbrién-osecon las mitmas formalidades quo en los de costa, 
pero nr.nca podrán ser prácticos mayores, pues este car-
go lo obtendrá el más antiguo de los de costa que ocupa 
plaza, á n ónos que él Gobierno dispusiera otra cosa por 
circunstancias especia'es. 
Y de órden do S. E. I . se publica para conocimiento do 
los interesados. Habana, 13 de noviembre do 1884.—El 
Jofe del Negociado, Juan Ti. So losso. 3-15 
NEGOCIA5)0 D E INSCRIPCION MARITIMA 
DE L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L APOSTADERO. 
E l dia ?.'> del ac'.uul tendrá lugar en la Comandancia 
Principal de Marina de Puerto Rico, Santiago de Cuba 
y esta Capital y. ant« la Junta nombrada al efecto, los 
exíntene do los Pilotos ó individuos de mar quo deseen 
ser examinados para Prácticos do Co.ita y Puertos en la 
cornpTension del Apostadero. Los pretendientes diriji-
rán sus iiHtanciaa debidamente informadas y documen-
tadas por conducto do la Autoridad de Marina del Puer-
to de su residencia; en ol concepto de que han de suje-
tarse on todo á lo dispuesto en las instrucciones dicta-
das por esta Comandancia General en 5 de setiembre de 
1882, aprobada por R. O. do 9 de octubre siguiente. 
Lo que de órden dol Excmo. é Iltmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero se publica para general conoci-
miento. 
Habana 12 de noviembre do 1884.—Juaíi B. Sollosso. 
3-14 
COMANDANCIA M I L I T A R D E MARINA 
D E L A PROVINCIA D E L A HABANA. 
Hallándose vacante la Subdelegacion de Marina de 
Bíya, correspondiente al Distriso do Mántna, se hace 
saber por este medio, para que las personas que deseen 
obtener dicho destino, presenten sus instancias debida-
mente documentadas («n esta Comandancia ó en la Ayu-
dantía de Marina do Mántua, dirigidas al Exorno, ó 
Iltmo. Sr. Comandante General de este Apostadero en 
el término do treinta dias á contar do esta fecha. 
Habana '.'3 de octubre do 1884,—jHan lionurv. 
3-25 
COMANDANCIA DB MARINA 
DE SAGUA L A G R A N D E V CAPITANIA 
DE SU PUERTO. 
Vacante en la midina, ia plaza de Subdelegado do Ma-
rina do Caraliatas, se hace público por este medio y 
término da treinta dias á fin de que lo» qu(j dcflSen o: li-
piria, lo solicitan del Excmo. é Iltmo. Sr. ComandiUito 
General del Apostadero poe medio de instancia docu-
mentada que presentarán en esta Comandancia para su 
informe y curso; en la inteligencia de qne les que de-
sempeñan di' ha plaza no disfrutan sueldo y si sólo fue-
ro de Marina 
Isabtilii, v noviembro 12 de 1884.—Manuel do Dueñas. 
3-16 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
El Excmo. Sr. Gobernador G oneral á propuesta de la 
Intendencia General de Hacienda y en vista de instan-
cia presentada por el Síndico del eremio de Litografías 
se ha servido disponer p r decreto do 2* de octubre últi-
mo inserto en la Gaceta del 31 del mismo mes lo siguien-
te:—IV Se dejan sin efecto los epígrafes mímeros S7 
y 38, de la tavi'a 4? de las establecidas para el cobro de 
la contribución industrial.—29 En su lugar, se adicio-
narán los .-iguientes epígrafes á la tarifa 3?:—A. 57.-Ta-
lleres do Litografía —Los que posean cualquier número 
de prensas oc imprimir, movidas con fuerza de vapor 
pagarán c-ula un» en la llábana 110 pesos, on las pobla-
ciones de lí clase 76 posos, en las do2í. 3? y 4?, 55 pesos, 
en las demás 30 pesos.—Art. 58 Talleres de imprimir. Im-
prentas. .. I.os que posean cualquier número de prensas 
movidas con fuerza de vapor ó do nudas voladoras im-
pulsadas á mano llamadas cigüeñas, pagarán cada uno, 
en la Habana 110 pesos, en las poblaciones do 1? clase 
75 pesos, en las de i'?, 8? y 4'? 55 pesos, en las demás $30. 
Art. SO Talleros de imprimir sin motor de vapor ni vo-
la'lora'".—Se pagarán por cada una prensa do pedal ó de 
mano para trabajo do imprenta, litografía ó timbrar pa-
pel en ia Habana 10 pesos, en las poblaciones do 1? clase 
8 pesos, on las demüs 6 posos. A OTA.—Contribuirán 
con estas cuotas loi indu-triales ó particulares que se 
sirvan ó empleen estas clases dí prensa», aunque seaa 
para trabajes propios. 
Lo qus seiusena en loa periódicos do la localidad con 
el fin de que los interesados se presentan en esta Admi-
nistración á reotifloar sus dodaraciones con arreglo á lo 
dispuesto en (1 autrrior decreto, dentro dc-1 (érmino de 
ocho días contados desdo esta fecha 
Habana, noviembre 13 de U81.—Vciblo lt''dn. 
3-14 
Administración Principal de Hacienda 
pública de la Provincia 
de la Habana. 
Extendidos los recibos de réditos de Censos do Regu-
lares, correspondientes al mes do octubre próximo pa^ 
sado, se avisa á los censatíirioa para que se presenten á 
satisfacer su importo on la Sección do Recaudación de 
esta Admii'istraciou, antes del dia 30 del oorrlento mes; 
pues desde dicha fecba se procederá al cobro por la na 
de apromio.—Habana 8 do noviembre de 1881.—El Ad-
ministrador, Pablo Boda. 3-12 
Contaduría General de Hacienda de la 
Isla de Cuba. 
Acordada por la lutendentencia General de Hacienda 
á propuesta de esta Ccntaduiía, la impresión de 200 
Cuentas de Rentas Públicas, 300 Carpetas y 10,000 Re-
laciones comprobantes do las mismas para el servido de 
esto Centro; so publica para conocimiento do los que de-
seen concurrir al acto de subasta que debe tenor lugar 
en mi despacho el dia 20 del corriente, á las doce ael 
mismo, donde estarán de manifiesto los modelos y plie-
gos de condiciones á partir del primor dia de la publi-
cación de este anuncio en la Gactta oficial. 
Habana, 6 de noviembre de I8t4 —Anibál ArriHe. 
3-8 
Gobierno Mililar del Castillo del Príncipe 
de la Habana. 
ANUNCIO. 
Debien'o rtmatarse en pública subasta la cantina de 
osta ro'taleza, se haco saber por medio de este anuncio, 
á fin de que las personas que quieran hacer proposicio-
nes se presenten on la propia Fortaleza ol dia l i l del ac-
tual, á las dos do la tirJe, hora en que tendrá lugar di-
cho act'\ quedando de manifiesto desde boy en este Go-
bierno el pliego de condiciones para que puodan enterarse 
do el as los interesados, on el conceiito de quo los licita-
dores deberán concurrir proveídos de la correspondiente 
cédula personal y que será do cuenta del lomatadorlos 
d-trecbos do publicación do ef.te anuncio en la Gaceta 
Oficial y DIARIO DK LA MARIXA. 
CnstUlo del Principo ia do noviembre do 18P4..—El T. 
C. Ct>i.r.ndanto Gobernador. -V.y.;(•-{,? Per.-; Mavrí. 
C n. 1199 8-U 
S S G C M i S B E 
ESfRiBiEWEÜ V D E B W f f l i S 
Debiendo adquirirse en pública licitación, como está 
prevenido, 300 pantalone-i dril rayado azul, se hace 
saber por este medio á todos los que deséon tomar parte 
on ella presenten sus proposiciones al efecto, en pliego 
cerradocon los tipos consiguientes, ántes de las nueve 
de la mañana del dia 22 del aotual, en las oficinas de es-
tas secciones, sitas en el Cuartel de la Fuerza, donde 
reunida la junta económica, optará por el quo presente 
condiciones más ventajosas; en el concepto que ha de 
satisfacer el importe de este anuncio en los dosperiódi-
cos oue se publica, y el medio por ciento á la Hacienda 
del de la subasta. 
Habana U de noviembre de 1884.—El Comandante Ca-
pitán comisionado, Evaristo González. 
Cn. 1100 30-12 
üom-ndancia militar de Marina de la Provincia dé la 
H 'baña —Comisión Fiscal.—Don José María Caro y 
Fernandez, Teniente Coronel do Artillería de la Ar-
mada de la escala de reserva y Fiscal en Comisión de 
esta Comandancia. 
Por la presente mi única carta do edicto y pregón y 
término de cinco dias, cito, llamo y emplazo á D. Silves-
tre Martin López hijo de Blas, natural de Sauta Eulalin 
dO Cortes, provincia déla CornBa, para quo se presento 
6n esto Fiscalía á recoger ol duplicado de su licencia 
aórtolnta que tenia solicitada. ' , , „ 
Habana, 13 de noviembre de 1884.—El Teniente Coro-
nel Fiscal, José Marta Caro. 3-15 
Ocmandancm Militar de Mdrina de la Fromnaa de la 
Habana.—Comiaion Fiscal.—Don JOBÉ MAHÍA CARO 
Y FÉRNANBKZ, teniento coronel de artillería de la 
Armada de la escala de reserva y fiscal en Comisión 
de la Comandancia do Marina de esta Provincia. 
Por esta mí tercera y úliima carta de edicto y pregón, 
cito llamo y emplazoáliamcn Torera, natural de Ma-
nila de 37 años de edad, y tripulante que fué del ber-
eantin español iVwcro Casimira, á deagargarse de la cul-
pa quo le resulta en la cansa que se le siguepor haberse 
desertado do dicho buque, seguro que si así lo hiciere se 
le oirá y administrará justicia; y de lo contrario se le de-
clarará en rebeldía 6 incurso en las penas que marca la 
XJ©V 
Habana 12 de noviembre de 1884. - E l Teniente Coro-
nel Fiscal. JosA Maria Caro. 
D. JUAN VALDÉS PAGES, Juez de primera instancia pro-
pietario del distrito dol Cerro. 
Por el presente, hago saber: que habiéndose admitido 
la cesión de bienes hecha en favor de sus acreedores 
«or ;' Sra. D» María de la Concepción Pérez de Urría, 
pur i» , _ , (je uj-ría, se llama y convoca á los 
Mar.mesa do v «w. - en el término de veinte dias 
citados acreedores para qu<.. ^ulos iustifleati-
se presenten en diohoJuicio con ion ^"nla 
vos do sus créditos. Pues así lo tongo mano.Hu». 
pieza de administración de dicho concurso.—Habana y 
noviembre siete de mil ochocientos ochenta y cuatro.— 
Juan Valdée Pages. 17015 3-14 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 15: 
De Sant Thomaa y escolas en 12 dias. vap. esp. Manue-
la, cap. García, trip. 42, tous. 853: con carga gene-
ral, á R. d» Herrera. 
Ambores en 42 dias boa. esp. Juana, cap. Lanza, 
trip. 11, tons. 313: con carga general, á Uusag y C? 
•SALIDAS 
Dia 15¡ 
Para Nueva-York, váp. amér. City Of Puébla, feáp. 
Deaker. 
——Coruña y Santander vaji esp. Ciudad de Cádiz, 
cap. Chaquert. 
MO VíiniENTO DE PASA J E R O S . 
ENTRARON. 
De POJíCE y SANTO DOMINGO en el vap. español 
Mamtela 
Sres. D. Manuel Díaz—José García—Antonio Illada— 
J . Potigues—Eugenio J . Cumnesl 6 hi,jó—Natalio Ri-
dondo—Dionisio Hernaudaz—Además V.0 dé está tsla 
SSTRAOA8 DE CAHOTAiE 
De Carahatas goleta Panohita, patrón Fon rodona: 800 
sacos carbón. 
De Corraliilo goleta Enriqueta Josefa, patrón Míreles; 
400 sacos carbón y efectos. 
De Jibacoa goleta 1* Vinarós, péAtoü García: ico fa-
negas maiz. 
. De Santa Cruz goleta Jóven Salvador, patrón Macip 
15 pipas aguardiente, 63 sacos maiz y efectos. 
De Cáráenas goleta Anita. patrón Piñoyro: 5 fardos 
suela, 10 sacos harina y efectos. 
DESPACHADOS DE C \ H O T A J K 
Para Cárdenas saleta iiaría del Cármen, patrón Vs 
lent-i'ofectos. 
Para Sagua golota Joven Amalia, patrón Simó—ideal 
Para Cabañas goleta Nnostra Señora del Cármen, pa-
trón Santos—ídem. 
Para Sagua goleta Josefa Coruñci-.a, pati-on Dans— 
idom. 
Para Sagú» golota San Francisco, pairen Riera—idem 
l í l liUE-UiíJE HAN ABIERTf» H E G I S T R O i t O Y 
No hubo. 
BÜOUKS QÜE8E HAN DSáPACBÁDO 
Para Nueva York van. am. City of Puebla, cap, Dea-
ken. por Todd. Hidalgo y cp—con 167 bocoyes y 100 
cajas azúcar, 517 tercios tabaco. 47 40.50 tabacos' tor-
cidos, 0525 caj. cigarros, ?50S kilos pica lura y efec 
to->. 
Coruña y Santander vap. esp. cor. Ciudad do Cádiz, 
cap. Cbaqufrt, por M. Calvo y cp—con 1 bocoy. G'Ó 
cajas. í00 sacos y 240 barriles áz car, 464,6r)í taba-
cos torcidos. 0750 cn.j. cigarros, 4''1 kilos picadura y 
efectos. 
BXVRACTO DK I.A CAR«A BK ttl.'ij 
OE'íPACaADO.S 
Azúcar bocoyes..„ „... 
Azúcar cajas 
Adúcar éaytffl , ;;. 
ídem barriles ; ; 
Tabaco tercios 
Tabacos torcidos . 939. 
Oigárros cajetíllas. ]«. 
Picadura kilos i. 




Azúcar sacos . . . 9 
Idem barriles 
rabaoos tercios . . . 
Tabacos torcidos 314 
Cigarros cajetillas.. - 4 

















LONJA DE VIVERES. 
Vwtm efectuadas el 15 de novinvnbre de 
500 «. harina americana ír i j saco. 
300 s. arroz semilla , Rdo. 
75 teres, manteca $1'̂  qtl. 
10 c. latas ídem . ̂  $15iqtl. 
10 id. i idem i êm $15| qtl. 
R id. Jidem idem é'Oiid. 
45 s. café Pto. Rico $16j qq. 
REVISTA COMERCIAL. 
Habana, 15 de noviembre de 1884. 
EXPORTACION. 
AZUCARES,—De las operaciones efectuadas on la 
semana damos cuenta en Otro lugar del DIARIO. 
AGUARDIENTE DE CAÑA.—Las existencias son 
03rtas y obtienen también corta demanda. Cotizamos la 
fjpa en casco de castáflo, de $21J á $22, id. roble de $27J á 23 y el refino de $37J á $88. 
CERA.—Sigue escasa, así la superior como la inferior, 
y ámbas obtiouon buena dnraanda. Cotizamos de $6J á 
í" arroba. 
IMPORTACION. 
tgp'LOS PHF.CIOS DE LAS COTIZACIONES 801» ES ORO 
CUANDO XO SE ADVIERTA LO COXTRAIÍIO. 
A C E I T E DE OLiIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y buena demanda. Ctizamos nomiualmento en 
latas de arroba do '25J á 25;̂  rs. y de 10 y 12 libras, á 27 
las primeras y de 20 á 20{ ra. las últimas. 
A C S f F E REFINO.-rfinenaa existencias delfrancós 
que tiene regular demanda y so cotiza do $8 á $9caja de 
12 botellas, y de $3] á $5 caja de 12 medias botellas. El 
nacional, quo escasea, obtiene cotizacioucs nominales, 
do $7i á $8̂  caja. 
A C E I T E DE MANI.—Abunda y encuentra cortos 
pedidos, á 8 rs. lata. 
A C E I T E DE CARBON.—So detalla el refinado en el 
país de 3$ á ;!J rs. galón. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias de las verdes. Co-
tizamos nominalmonte de 3 á rs. cuñete.—Las negras 
Oícasean y encuentran cortos pedidos. 
AFRECHO.-Cortas existencias. Cotizamos á $5̂  
quintal en billetes. 
AGUARDIENTE DK ÍSLAS.-Sui tida la plaza y 
con escasa solicitud. Cotizamos de $4 á $4i garrafón 
marcas corrientes. 
ANISADO,—Moderada solicitud. Cotizamos: anisado 
y holanda, clase corrionte, á 8 reales garrafón; doble, 
de 9á 10 rs., y triple, do 12 á 13 rs. 
AJOS.—So detallan con regular solicitud los penin-
sulares de 2 á 4 rs. mancuerna, sognn clase. 
ALCAPARRAS.—Escasas y con poca solicitud. Co-
tizamos nominahnento de 4 á 4J rs. garrafón. 
ALMENDRAS.—Limitada demanda y buenas exis-
tencias. Cotizamos á $22 qtl. 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
á $5J quintal. 
ALMIDON—Kl th-, yuca obtiene moderada demanda 
cotizándose do 7̂  á 8 reales arroba el del país. 
ARENCONEf».—Buenas existencias y corta deman-
da. Cotizamos do 2¿ á 2A rs. caja. 
ANIS.—Abunda y olítiene escasa demanda. Cotiza-
mos nominalmento de $9 á $11 qtl. el peninsular. 
AÑIL.—Abundante y con poca demanda. Cotizamos 
el francés de $20 á $24 quintal, y el aloman dh $9̂  á $10. 
ARROZ.— Cotízanse con buena demanda las clases 
corrientes, do 73 á 7J rs. arroba. Hay buenas existen-
cías del canillas. Cotizamos de 9̂  á lOj rs. arroba, sogun 
clase. E l de Valencia obtiene una cotización de V'l á 13 
reales ar. Las existencias son escasas y corta la soli-
citud. 
AVENA.—Buenas existencias de la nacional que co-
tí zamos nominalmente do $6 á 0] billetes. La america-
na que escasea, so cotiza uoiuinalmentc. 
AVELLANAS.—Buenas existencias que cotizamos 
de $6J á $7 qtl 
ATUN.—Escasea algo en ta plaza, y obtiene buona so-
licitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFllAX.—Se detalla loutamento. de $5 á $11 o! 
compuesto, y el puro flor, de $12 á $12i libia. 
BACALAO.—Hay en plaza regulares existencias del 
de Noruega que so cotiza con buena demanda á $14 ca-
ja, clase superior. E l do Halifax goza de buona solici-
tud por todas clases, cotizándose: bacalao, á $GJ quin-
tal; robalo y pescada, de $4i á t$ quintal. 
CAFE.—Regularos existencias y buena demanda de 
este grano, quo cotizamos, clases corrientes á buenas de 
Puerto-Rico, de $l«i á $17 qtl. 
CALAMARES.—Escasos y alcanzan pedidos, coti-
rándoso á $10J docena de latas en medias, y de $8 á $9 
en cuartos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente do $22 á 23 qtl. y fina de $85 
á$95. 
CLAVOS DE COMER.-Se detaUan de $48 á $50 
qtl. las existencias, que escasean. 
CEBOLLAS.—Las nacionales quo escasean, se cotí-
san á 20 rs., y las americanas, á $8J billetes. 
CERVEZA.- -Las existencias en plaza obtienen ro-
gníar demanda. Cotizamos como sigue: PP. de $4¿ á $4̂  
Globo" y ' Younger," de $4 á $4j. 
CONSERVAS.—Abundan las de todas clases, y ob-
tienen corta demanda. Cotizamos pimientos, á$4, y salsa 
de tomate, de 20 á 21 rs. docena de latas según clase. 
COÑAC.—No abunda el catalán, en barriles, con poca 
demanda, obteniendo precios nominales, de 8 áSJ rs.ga-
lon. Cotizamos ol francés fino á 16 rs. galón. Hay 
buenas existencias de todas clases en cajas. Cotizamos: 
entrefinos, de $6 á $7J y finos, de $8J á $9 caja, según 
clase. 
CnoiUZOS.—Corta'demanda y buenas existencias. 
Cotizamos nominabnento los de Astúrias, á 13 rs. lata, 
los de Bilbao, á 16 rs., y los do Cádiz, á3rs'. lata. 
CIRUELAS.—Buenas existencias pero sin pedidos; se 
cotizan de 9 á 10 rs. caja. 
COMINOS.—Buen surtido y escasa solicitud. Cotiza-
mos do $10.) á$11 quintal, 
DÁTILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Buen surtido y moderada solici-
tud, cotizándose los americanos nominalmente. De los 
ítanceses alcanzan moderada solicitud los pomos chicos 
y alguna los grandes, cotizándose los primeros do 16 á 
18 rs. ceja, y los sosmndos de $8 á $9J ĉ Ja do 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiéndolas ne-
cesidades del mercado. Se detallan moderadamente de$f)J 
í, $11 docena en billetes. 
FIDEOS.—R^Bular demanda y cortas existencias, 
cotizándone las cuatro cajas de clases corrientes de Cá-
diz, de$«J á $7. l.o~de) país «s detallan de $64 á $63 las 4 
éajas. 
FRIJOLES.—De los blancos hay moderada demanda 
t buüUHS oxistuncias. So cotizan de llg á 1'i rs. arroba. 
Los nestroa abundan y se cotizan á 12̂  ta. arroba. 
FRUTAD—Buenas existencias de las nacionales y 
escasa demanda. Cotizamos JasdeEoCToliq yCaltóorra d.i 
$4Já$jJ, las caialítíiás á$5jy las francesas do $S &$9}í 
^GARBANZOS.—Buenas sfxistencins siendo corta la 
solicitud, cotizándose do 8 rs. arroba por chicos á 16 rs. 
por grandes, clases selectas. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana", 
de$6§ á 6J garyajfon; y "Llave," á $5J garrafón. 
HABICHUELAS.—Abundan on la plaza y no tienen 
pedidos. Se cotizan do 8J á 9 rs. arroba. 
HARINA.—Moderada demanda de este polvo, que 
abunda, cotizándose la nacional de $10 á $10i el saco. Por 
la americana se nota también moderada sobeitud, ecti-
zindose ol saco de $10* á $12 según clase y marca. 
HENO.—Regulare;! existencias que obtienen corte 
demanda. Cotizamos de $8 á $81 billetes paca de 200 li-
bras. , . 
HIGOS DE LEPE.—Surtidi la plaza, pero obtienen 
corta demanda á 10 rs. caja 
JABON.—El blanco de Mallorca no abunda y so col iza 
do $6J á $9 según clase y marca. Regulares existencias 
del amarillo do Rooatnora, que cotizamos nominalmen-
te á $6j| cya. E l dol país, marca Crusellas, Hno. y Cí 
muy solicitado, con buena demanda. Se cotiza á $5} caja 
el de calabaza superior, á 5J patento de mamoy y á $8 el 
Pompadour ó azulado. 
JAMONES.—La demanda es corta y buenas las 
existencias. Cotizamos los del Norte de $23 á $24, y 
los del Sur de $24J á $25. 
L E N T E JAS.—Cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos á 9 rs. arroba. 
LICORES.—Carecemos do los onlinarios pero hay 
buenas existencias de las otras clases. Cotizamos como 
sigue: entrefinos, de $8 á $10i, y finos, de $11 á $12J, 
según marca. 
LONGANIZAS.—No hay existencias y empiezan a 
aolicítarse. Las últimas ventas so bicieron á Srs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solicitud. 
Cotizamos nominalmente. 
MAIZ.—El del país, que abunda, se cotiza de 6 á OJ 
reales arroba en billotes y el americano de 10 á 101 rs. 
billetes arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias y moderada deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase coiríente á buena, 
de $125 á $131, v primeras marcas, de 1?* á 135 y supe-
rior, en latas, de $15 á $151; en medias latas de $15̂  á 
$15* y en cuartos, de $16 á $161. 
MANTEQUILLA.—Hay buenas existencias de la 
nacional, y pedidos escasos: se detallado $24 á $26qtl. se-
gún claseV marca, y la "Gil M. S." de 28 á 30. 
NUECES.—Buenas existencias, cotizándose nominal-
mente á 22 rs. arroba. , ., , 
ORÉGANO.—Cortas existencias y ninguna solicitud 
cotizándose de $14á $15 qtl., según clase. 
"APAS.—Las americanas se cotizan moderadamente. 
- — "" billetes barril, y las nacionales á 20 reales 
de $8 á r 
arrob*. , , -'stencias, que se detallan 
PASAS.—Abundan las 
& 16 rs. caja. ^ Co-
PAPEL.—Buenas existencias v r;!giiuii: dü»"'»n.v». 
tizamos amarillo de todas clases, de 2J á 2| rs., ífiftffidifta 
no á 3j rs., estracilla de 3 á 4J rs. resma, y cilindrado, 
á 44 rs. . 
PIMENTON.— Escasea en el merrado y tiene bue-
na demanda. Cotizamos de $2fi á $27 qtl. éníátán, 
OIJESOS.—Cof izamos porElándos de $24 á $26 qtl. f 
por Patagrás, de $26 á $26. 
SAL.—Abundan todas las clases y con escasa deirtaü-
da; cotizándo^j la do espuma inglesa de 28 á 29 rs. arro-
ba, ch írrano do 7 á IH rs. y á 15 rs. la molida. 
SALCHICHON.- Li de Arlés escasea y se coloca á 
5 rs. libra.,El du Lyon so cotiza de 8 á 9 rs. libra,. 
SARDINAS.—Buenas existencias do las en latas que 
encuentran poca demanda, cotizáudosb á 2g reales lata 
en aceite y á H las en tomate. Los tabales, mié escasean, 
tienen buena demanda, cotizándose nominalinente á $2Í 
61 chico y á $ t el grande. 
SEBO.—Buenás existencias y déniaflda reducida, 
do $9 a $9J quintal. 
SIDRA.—Escasea la dé Astúrias, qüe cotizamos rid-
minalmente á22rs. caja. Lado pera se detalla modéra-
dauusnte do í'.i á ÍHU caja de iS medias botellas. 
SUSTANCIAS.—Abundan y alcanzan corta solici-
tud. Cotizanios n.nuinalinente:'á $5j los pescados y de 
$7 á $7¿ Ies sustenoias según marca. 
TABACO BUKVA,—Regulares osisteiíciás y deman-
da moderada, de 424 á $28 qtl., según,cíaso y niárcá. 
TASA JO.—So cotiza & %o\ rs. arroba. 
TOC1XETA.—Abunda y encuentra regular deman-
da, coti/ándos» de $18 A $1Í!J qtl. 
VELAS.—Cortas oiistencias do las nacionales. Coti-
zamos de l l i á $11J las cuátro oajas de las de Rocamora. 
De las belgas, hay reg-ilar; s oxistoncias de laá de4 en 
librá, cuya vehta es casi nula, y se cotizan de $20 á $20í 
caja... , . IMI- 1 • • 1 «i.,. 
VINAGRE.—Sin podidos él hambilrges. Cotizamos 
nominalmente. 
VINO SECO.—Cotizamos este caldo á $81 el octavo 
do pipa, 
VINO DULCE,—Cotizamos las existencias do $75 i 
$3 el décimo de pipa. 
VINO TINTO.—So han hfébho algunas operacioriea, 
tsoMzándoae do $íi8 á $72 pipa, según clase. 
BliqíJES € m REGISTRO ABIERTO. 
Par 1 Delawaro Broskwater gta. amer. Norefia, capitaa 
C.liasi-; por H. üptua'-n y Comp? 
— Montevioeo bca. esp. Dos Hermanos, cap. Dome-
nech; por Ñ Oelats y Comp? 
Nueva-York vapor amor. Niágara, cap. Curtís; por 
Todd. Hidalso y Ccnpí 
-—Torro dol Mar y Barcelona bca. cap. Maipó, capitán 
Lserni por C. G. oaooz y Coaipí 
Nov. 
Dbe. 
7 I M I E Ñ T 0 
SE ESPESAN 
17 P. d6:S«írúsiT'gi»i:.Cádiz y escalas. 
17 Srera: Livorpool y Santander. 
18 Morgan: Nuova-OíJeíins y escalas. 
18 City of Aioxandría: Nueva-York. 
'9 Estéban do AntuQano: Liverpool y Santander 
20 Enrique: Liverpool. 
20 Saratoga. XuéVrtr-York. 
'/.O Citv oí Washington: Veraoruz y escalaij 
21 Ville do Brete: Voracruz. 
¡ü vapo^TnziSft: Santbtfinas, PtQ.-lüoo \ escala". 
22 Sf. L. Villavafde: Pío. Rico. Colon v esoaln» 
25 Hutchinson: Nueva Orloans y cácalas. 
2'̂  Capulet:, Nuev¡v-York. . , , 
27 Ciudád cío Santander: Cádiz y escalas. 
2 Niágara: Nueva-York. 
Sí Eduardo: Livorpool y Santander. 
4 Newport: Nueva-York. 
5 Murtera: Santhomas y escalas. 
SALDRÁN. 
Nov. 17 Serra: Liverpool y Santander. 
.. 18 City of Aiexandría: Veraoruz y escalas. 
. 19 Morgan: Nuova-Orleans y escalas. 
.. 19 Estéban de Antuüano: Veraoruz. 
.. 20 Newport: Nueva-York. 
.. 20 Manuela: Santhomas y escalas. 
.. 22 City of Washington: Nueva-York. 
.. 22 Vapor inglés: Veraoruz. 
.. 25 Capulet: Veraoruz y escalas. 
.. 27 Saratoga: Nueva-York. 
.. 29 M L Yillaverde: Puerto-Bico, Colon y esoalM 
29 African,- Nueva-Vork. 
2 City of Puebla: Veraoruz y escalas. 
2 Tamaulípas: Santander y Liverpool. 
4 Niágara: Nueva-York. 
10 Murtera: Santhomas y oseólas. 
Dbe 
V A P O H E S G O S T E R Ó d . 
SE ESPERAN. 
Nov. 20 Clara: de Cuba, Baracoa, Sagua de Táñame, 
Mayarí. Gibara, Pilerto-Padre y Nuevitas. 
.. 23 M. L . Villaverde: de Cuba, Gibara y Nuoyitás. 
.. 24 Guaniguanico: de Verracos, Fe, Guanos y Mán-
tua. 
Dbre 5 Murtera de Cuba, Baracoa y NuevitaS. 
SALDRÁN-
Nov. 19 Alava: para Cár.b ñas y Caibarien. 
.. 20 M*nnala: para Nuevitas. Gibara, Baracoa y 
S vntiago do Cuba. 
.. 25 Adela: para Sücua y Caibarien. 
.. 26 Avilés: paru Nuo.itas. Puerto-Padre, Gibara, 
Sagua de Táñame, Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
'.. 29 M. L. Villaverde: para Nuevitas, Gibara y San-
tiago de Cnba. 
G I R O S O E L E T R A S . 
ÍAMSOYC-
A 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corte y larga 
vista y dan cartas de crédito sobro Neiv-York, Phila-
delphia, Ne-w-Orloans, San Francisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes délos Kstados-Unidoa y Kuropa, así como sobre 
todos los pueblos de EsnaBa v'aus pertenencias. 
In tt 
SOTKE O B I B F O ¥ OBKÍÜPIA. 
Giran letra» á corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y pueblos más importantes de la Península, Islas 
Balearos y Canariaa. Cn, 954 156-9S 
SBáFiPBEOs-OBIEF0 2L p 
H A B A N A , 
GIRAN Lf iTRAS en todas cantidades á cor-
ta y larga vista sobro todas las principales pla-
zas y pueblos de esta I S L A y la do P U E R T O . 
RICO, SANTO DOMINGO y ST. THOIÍIAS, 
También sobre las principales plazas de 
In. 14 
liACEK' PAGOS 
Faetlitan G&rtas áe crédito 
y giran letras á corta y larga vista sobre 
New-York, Nueva Orleans, Veraoruz, Méjico, San Juan 
de Puerto-Rico. Londres, Paris, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo. Roma, Ñápeles, Milán, Génova, Marsella, 
Havre, Lille, Nántes, St. Quiutin, Dieppe, Toulose, Ve-
neoía, Florencia, Palermo, Turin, Mosma &?, asi como 
sobre todas las capitales y pueblos de 
í ISLAS C A N A R M 
O e l a t s y Ca. 
I n. 8 AyD 18 Agta 
B A N a ü K l i O S . 
HAC1N PASOS POE E L 
FAOILÍTAM GAKTAS 
g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA ORL13ANS. V E R A C R U Z , 
MÉJICO, SAN JUAN D E PUERTO RICO, PON-
C E , MAYA (JUEZ, LONDRES, P A R I S , B U R -
DEOS, LYON, BAYONNE, HAMBURGO, B R E -
MEN, BERLÍN, ViKNA, AMSTERDAM, B R U -
S E L A S , BOMA, N.CPOLES, MILAN, GIÍNOVA, 
4t?, tf, ASI COMO SOBRE TODAS L A S CAPI-
T A L E S Y PUEBLOS DE 
España é Islas Canarias. 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS E S -
PAÑOLAS, FRANCESAS É INGLESAS, BONOS 
B E LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUALQUIERA 
OTRA C L A S E DE VAXORES PUBLICOS. 
I n. 8 18 Mv J * O ü B S i > K ' J T K A Y E S I A . 
Oompanía general t r a s a t l á n t i c a do 
vapores-correos franceses. 
SANTANDER. (ESPASA.) 
ST. NAZAIRB. (FBAKCIA.) 
Saldré para dichos puertos, haciendo escala en Haití, 
Puerto Rico y Santhomas, sobre el dia 21 de noviem-
bre, el espléndido vapor francés 
T I l l E DE B B E S T , 
Capitán NOUVELLON. 
' "'->lte carga á flote y pasíyeres para Francia, Ambí-
f̂ te- """"v Amsterdam, Hamburgo, Brémen, L6n-
res, KCít«r«"~-, Antillas, Venezuela, Colon, 
dres, SanthtiiMS f f^-y- -'"lientas de carga par» 
Pacífico, Norte y Baf. i.'Oá o<7nw—. ' t̂r&n espe-
Rlo JaJieiío, Montavideo y BnoiioS ASjSSt'fxif̂ . 
cifloar el peoo bruto en kilos y 61 valor de lá fací?1?», j 
La carga so réfcibJfft tínicamente el dia Í0 de flov lúmSté 
•MÍ el muelle de Caballería, y Irtt ctrtiíídrileittes deberán 
mtregarse el dia anterior OP ía casa <£Mlfá$etfa. con 
ESPÉCIFICAVION DüL PESO S R U T O JÍK LA 
MERCANCIA. 
NO SE ADMITIRA NINGUN BULTO DESPUES 
D E L DÍA SEÑALADO. 
El trasbordo do las mercancías para Colon y el Paoí-
floo se Ftrá sih demoras, á la lloFed» dol vapor en Saint 
Thomm 
Los f-ctes par» les Antillas, PaolflCo, Koft« y Hur, 
Centro América, so pagarán adelantados. 
Losprídosde pssajefl. á tipos convencionales, según 
looalidil 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
'•."iu, :¿ m tienen acreditado, y á precios re-
Kisto* vfip'j-rvi loman carga par ti Lóndres 
airecto con m solo tmsboi dü y sin demoras 
ni gastos de ferrocarril., garantisánd^r la 
entrega.-en 26 dios á más tardar. 
jgP'W.yTA—No sv. admite» bultos de tabacos de mé-
'ioe de ¡TJ kilos bruto. 
De iriás pormenores, ininondrán KAU Ignacio n'.' 23, sus 
.¡«««grijtelrUi» «RItMT VOVT'iíOS Y COMP» 
17036 A12-1S D12-14 
w m m 
i ss R A OH í íü», í íS Ai 
A» AS. 
l i i V E E F O C H -










Tiburcío de LarraHaga. 
Manuel G. do la Mata 
O. A. MartinoB y Cp^ 
Baring Rroters v Cpí 
Martin de Carríc3.n«. 
. Angel dol Valle 
.. Oíioics n? 90, 
ÍVEWDAÑO Y C5» 
» 8 SSP. 
VAPOR 
n 
Saldrá do oste puerto del 1" al 2 del en-
trante para la 
S A N T A N D E R y 
L I V E R P O O L . 
Admite carga l i g m ¿i íiote y pasajeros. 
17136 15 16 N 
VAPOKES-COlíRKOS 
iik l.A 
€ 0 i ? i pao ía T ra s ¡itlántica 
IPEZ Y 0.a 
LINEA DE COLON Y ANTILLAS. 
Combinuda con la Trasatlántici de ta mis-
ma Gompañia y también con los del Ferro-
carril de Panamá y vapores de la Costa 
del Sur y Norte del Pacifico. 
VAPORES 
M. L 
capitán D. FRANCISCO MORET. 
3 
capitán 1). FRANCISCO MANZANO. 
Lor cuales harán un v'nje 
correspondeneia pública y de 
olicial para los siguientts puei 
Viajes de la Habana á Colon. 
iutnsual couducieudo la 
Cicio, asi romo ol pasaje 
os de sn iíioorario. 
SALIDA. 
De la Habana el peuúlilmo 
día do cada mes. 
—Nuevitas el 1 
—Gibara 2 







—Caí tagona 20 
LLLti ADA. 
A Nuevitas ol dia 
guíente. 
—Gibara 




















De Colon, anteponúltiiuo 
dia de cada mes. 







—PortauPrince (Haití) 10 
—Santiago do Cuba 18 
—Gibara 19 
—Nuevitas 20 












En su viaje de ida recibirá el vapor on l'ucrto-lvico los 
dias 13 de cada mes, la caiga y pasajeros quo para los 
puertos del Mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el corroo que sale de Barcelona el dia 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, ent regará al correo que sale de 
Puerto-Rico el 10, la carga y pasajeros que conduzca 
procedente de los puertos del Mar Caribe y el Pacífico, 
para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuarentonas, ó sea desde 1? de mayo 
al 30 de setiembre, se admito carga para Cádiz, Barce-
lona y Santander, pero pagaderos sólo por el último 
puerto. 
Los dos dias anteriores al de la salida, recibirá la 
carga para esta Isla y la do Puerto-Rico en ol muelle de 
Luz y la destinada á Colon y escalas on el de Caballería. 
No admite carga el dia do la salida. 
um de p a o » v m m m , 
SALIDA. 
De la Habana, el último de cada mes, para Progreso y 
Voracruz. 
RETORNO. 
De Veracruz, el dia 8 de cada mes, para Progreso y 
Habana. 
Da la Habana, ol dia 15 de cada mes, para Santander. 
NOTAS. 
Los pasajes v ca'ga do la Península trasbordarán on 
la Habana al Trasatlántico de la misma CompaSía quo 
saldrá ios dias últimos para Progreso y Yeracruz. 
Los pasajeros y carga do Veracruz y Progreso, segui-
rán sin trasbordo para Santander. 
Las Islas ''ananas y de Puerto-Rico, 011 que hará es-
cala el vapor quo sale de la Península ol dia lo de cada 
mes, serán también porvidas on sns romunira'-iones con 
Progreso y Veracnií 
Dó más psrmeu.-¡7cá liúpoiidrén ous consixiiatarfoft 
M, CALVO Y COiHP», Oflolos n? íáS. 
I n. 6 38 M 
LOS HE$31 OSOS YAPORES DE I I I E K R O 
capitán T. S. CURTIS, 
capitán J . M. INTOSII. 
capitán J . B. BAKER. 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán de 
ámbos puertos como sigue: 
D E N E W - Y O R K . DE L A HABANA. 
JUÉVE8 















.. 13 NIAGARA 
Estes hermosos vaporea, t.'.n bien conocidos por la 
rapidez y seguridad do sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras 
La cargíi se recibe en el muelle de Caballería baste la 
víspera del dia de la salida y so admite carga para In-
glatorra, Hambnreo, Bromen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Amberes, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la Ad-
ministración General de Correos. 
Se dan boletas de viajo por los vapores de esta línea 
directamente á Livorpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y París, en conexión con la línea Cunard, AVhíto 
Star y la Compagno Genérale Trasatlantique. 
Para más pormenores, dirigirse á la casa cqnsígnata-
ria, Obraqía n? 25. 
Línea entre New-York y Cienfnegos, 
CON E S C A L A S EN NASSAU Y SANTIAGO D E 
0 0 CUBA. 
Los nuevos y hermosos vapores do Irerro 
I C I N D I I , (NUEVO) 
capitán FATRCLOTH. 























Noviembre 20 . . 18 
Dioiembre 4 Diciembre. 2 
H 16 
30 
Pasajes por ámbas líneas á opción del viaioro. 
""ra flef f (iíric'rse á 
* ^ " I S V. P L A C E . OBRAPIA 25. 
* ' .*^~..,n„ s ;mpondi-au sus consignatarios, 
if.RRAPSA H" íMÍ» . . _ «ILOO 4. C 
SIW-YOS, 
i ü I M S HAIL OIDÍUBIIÜ 
Los vapores de esta acreditada línea 
Capitán J . Deaken. 
Capitán F. L . Timmerman. 
lasitan .T. W. Revnolds 
Capitán Shorapson. 
Salen de la Habana todos los sábados á las 
4 de la tarde y de Neto-York todos los 
jtiéves á las 3 de la farde. 
Línea semanal entre New-York 
y ía Habana. 
C A P U L S T . , Jueves Novb. 20 
t íTV <H' PCKÍiLA.— 27 
• I T Y O?» WA^HIWfSTOÍí—.. Diciembre 4 
C I T Y OF ALEXANDRIA 13 
C I T Y OF PUEBLA c5»b»do Kovb. 25 
••f'PV í í f Vi'As*UiW«TO?< .. . 22 
AFRICAN .. 29 
UiTV «>f ALKXAXDÍiíA. * — D i c i o m b r o 6 
Se dan UolOhís de viajo por estos vapores directamen-
te á Cádiz, GiL'rclt ar. Barcelona y'Marsella, en conexión 
con los vápürcfl franceses qne süíen do Nefr-York á me-
diado dé cada mes, y rtl Hafro prrr los vapores quo salen 
todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores fi-aiícescs, tía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Curroncy: y hasta Bar-
celona en $95 Curronov dasde Now-York, y por los va-
pores de la linea W l l l T E R STAR, vía Liverpool, bas-
ta Madrid, incluso precio dei í'crrcoaiTJl. en ^liOCnrren-
cy desdo New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas on los 
vapores C I T Y OF PUEBLA, í j l T Y O F A L E X A X -
DRIA y C I T V OF WASHINGTON^ 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la rapi -
dez y seguri'lad de sus viajes, tienen excelentes oomoui-
dados para pasajeros, así como también las nuevas lite-
ras colgantes, en las cuales no se experimenta movimien-
to alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas so reciben en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida y so admito carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Ambóres, con conocimientos directos. 
Sus consignatarios. Oficios n? 25, 
TOÍ)D. l f í D A L « 0 Y C? 
íhAi Hov 11 
M E X M Í f á DE NAVEGACION. 
V A P O R 
mmm 
Este nuevo, rápido j magnífico vapor de 
2,000 toneladas, destinado á la carrera en-
tro Veracruz y New Oiieans, so espera en 
este puerto procedente de Liverpool y San-
tander hácia el 19 dol presente y saldrá en-
seguida para VERAORUZ. 
Admite solamente pasajeros on sus ole-
gantes cámaras 11 y 2* 
Informarán Oficios n. 20,' 
J . M. AVENDAÑO Y Cí 
1GS19 8-9 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana y Nue-
va-Orleans, con escala en Cayo-Hueso 
y Cuyo-Cedro. 
Los vapores do este línea saldrán de Nteva-Orleans 
los juéves á las S do la maiifííis, y de la Habana los 
¿lércolea á las 4 de la tardo, saliendo ol HUI CHIN-
SON de Nueva Orlenns, el 23 de ootnbre: de la Habana 
saldrán en o! órden siguiente: 
miércoles Oct. 29 




ir lívy), salen diariamente los 







trenes de ferrooar 
el Owste 
Se ádiniten ¡joros y cargs, además de los puntos 
arriba ¡aenciomidos, para San Francisco do California, y 
se dan papeletas diroctfvs hasta Hong-Kong. China. 
La carga so recibirá en el muelle de Caballería hasta 
las dos do la tarde, el dia de salid». 
Do más pormenores impond t fLn Mercaderoa u? 35. sn» 
noneignatarios, L A W T O N !5KKMANOS. 
() n. 11 i» 9 m.-3? O 
VAPOR 
DE i i S TONELADAS, 
Capitán ROMERO. 
Viajes semanales á Cárdems, Sagua 
y Caibarien 
IDA. 
Saldrá de la Habana los miércoles á las S E I S de la 
tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los juéves y á Caiba-
rien los vilmos. 
RETORNO. 
S Idrá de Caibarien directo para la Habana los do-
ingos á las ONCE de su mañana. 
PRECIOS DE LOS FLETES. 
PARA CARDENAS 
Víveos y ferr^tom... $0-35 cts. oro caballo de carga. 
Mei canelas 45 " 
PARA SAGUA. 
Vivaros y ferretería... $0-35ote. oro caballo de car^a. 
Mercancías 50 " 
PARA C A I B A R I E N . 
Vívercsy ferroteríacon lanohaje$0 40 caballo do carga 
Mercancías 5o " 
En combinación con el ferrocarril Zaza se despachas 
conocimientos especiales para los paraderos de Viñaa, 
Coloradas y Placetas. 
So despachaá bordo é informarán O - R R E I L L V 50. 
V,. n. 1153 nb 1 
VAPOR 
Capitán D. FAUSTO ALUONIGA. 
SÍH'.e hermoso y rápido vapor saldrá do esM pr 
el dia 16 de Noviomore á las doro do la mafiana 
los de 
N u e v i t a s , 
F t o . P a d r e , 
O i b a r a , 
S a g u a d e T á u a m o , 
G u a i i t á i i a . . m o >• 
CON STG N ATAR'O?. 
Xftwrítea—Sr, tí v B o d ^ » • " » < • ? -
Pnerto Ppi'.re.—Si. .O. Oabriei Padrón. 
Oibara.—Sres. Yooino, Torre y Comp. 
Sagua do Tánamo.—Sreg. C. Panadero y Oí 
Haraooa.— Sres. M w » ' Oomp 
Ounntánaríio.—B'-w. ¡J, Bueno y Cootp. 
Ouba.—Sros. L. Ko* y Gomp. 
8o l^vaohx o- V x-'i(i<S ü « U K K R R R A , SA* 
VKBHft m -id. t'i*.-.* A* '£.««. . 
t ú 2. (i Wb 
c o n t o d a s las c o n i l i c i o n e s de d e r e c h o y f o r m a l i d a d e s d e r e g i s t r o * 
d o m i c i l i o e n es ta c i u d a d , E s t a t u t o s a p r o b a d o s y FACULTADES 
DE EMÍSÍ0N p o r r e s o l u c i ó n s o b e r a n a de 211 de a b r i l d e 1883 . 
PRESTAMOS EN CEDULAS. 
La Sociedad ha abierto sa período de oporacijncs con la aceptación do solicitades de 
próstamos en Cédulas Hipotecarias por cantidades do consideración. Exceda de un millón 
de pesos el valor do las cédulas pedidas quo se emitirán en la primera y segunda quince-
na del mes actual, ultimados que sean los expelientes ya examinados y próximos á BU 
inmediata resolución. 
Por disposición del Consejo continúan los présíiamos en Cédulas Hipotecarias al porta-
dor, de cien pesos oro nominales y con interés semestral, garantizados por la Hipoteca 
General de todos los préstamos que otorga con primera hipoteca y demás garantías que 
exigen sus Estatutos. 
De este modo se facilita la conversión de las Escrituras Hipotecarias en cédulas por su 
intervención entre Deudores y Acreedores. 
El Deudor sale beneficiado porque su compromiso se resuelve por el pago de una anua-
lidad fija y amortiza su deuda en 50 años á un interés módico con facultad de reembolsar 
anticipadamente y de entregar cantidades á cuenta. 
El acreedor se beneficia igualmente porque recibe un título de fácil negociación, mejora 
de garantía, y puede realizar sus créditos en breve término, sin pleitos ni gastos. 
Esta operación se reduce á la subrogación de hipotecas al Banco á cambio de cédulas. 
Todo el que traspase una hipoteca puede cancelarla y recuperarla, sea por el pago en 
metálico ó por la devolución de cédulas de la misma Série. 
Mejora así sn situación, pues cambia su garantía parcial, libre de recuperarla, por la 
general de los valores que recibe, que llegará á una suma igual al valor de 1 \ totalidad dd 
las fincas hipotecadas al Banco. 
Las cédulas se emiten al interés que sea convenido con pago de sus Cupones de intere-
ses y de la amortización en la Habana, París, Lóndres y otros puntos. 
El Banco que tiene contrataciones hechas para la colocación de sus valores en los mer-
cados de Italia, París y Madrid y otros de Europa, se encargará de la venta do las cédu-
las por cuenta do los interesados, mediante una comisión fija y moderada. 
Con el deseo de ámpliar su Capital, el Banco acordará ios préstamos con parto en ac-
ciones por un valor máximum del 25 p §, de acuerdo con los interesados. 
Habana 10 de Noviembre de 1881. 
El Consejero-Secretario General, 
C. C. C o p p i n g e r . 
NOTA.—La cédula hipotecaria es de un valor tan fácilmente negociable como la renta 
del Estado, y tan apetecido por la seguridad de su garantía. 
A diferencia del billete, cuando la cédula hipotecaria está en cartera, aumenta cada 
dia su valor por el interés que gana. 
Su reembolso es seguro por vía de amortización en 50 años y sistema de sorteos anuales. 
EN SUMA; es la obligación hipotecaria, transformada en título al portador con el nom-
bre de cédula hipotecaría. De esto modo las hipotecas particulares se convierten en hi-
pJv"ca general, y la cédula hipotecaria ofrece una garantía inmensa, quo nunca puedo 
encontrar Cl imponente on la hipoteca parcial y directa, por buena que sea; y se evita, 
toda investigación v zozohra, como todo gasto de escritura y diligencias judiciales con 
todos los demás ineouve^entes á cargo del Banco, 
C. n. 118Í3 (JN 
VAPOS 
Capitán D. JULIÁN GAKCÍA. 
Bato hermoso y ráviáo vapor aaldrá de eote puoiioel 
dia 20 do noviembre i las s}(»<H> de !» tarde para loa de 
N u e v i t a s , 
O-ibara, 
Baraííotfrj 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
E*once, 
M a y a g ü e z , 
A g u a d i l l a , 
F t o . R i c o y 
St . T b o m a s , 
ÍJSpNOTA.—Las pólizaB para la carga de través!» 
¿Aló BéjádipiIiMi) iissta el dia anterior do sn salida. 
<!0?ÍSI<í?IATARI«S, 
SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
J. F. M1LLINGTON. 
. Ignacio 50-Habana,-S, Ignacio 50. 
Cn. :i12 1 E 
C O I P A Ñ i a DEL F E R R O C A R R I L 
DE 
O. Tíoéñte Kodrigttsr;. 
o, Torro yr tíomr»' 
Nneyítaí 
Oibara.—Sroa. VeCíís .
Baracoa.—Sres. Monés v o í 
Cuba.—Sres. L. Bou yí.omp? 
Santo Domingo.—M. Pou y Comp? 
Ponce.—Sros. Pastor. Marqnea y Comp* 
Maya?tl0K.—Sros. Patchot, Castelld y Comp? 
AKnadlllA.—Hror,, Amell, Juliáy C» 
Po.erto-íli<.-o.—-Sres. Iriarte. lino, do Oaraosas y Qf 
Sftint-Thorof?*.—Sres. V. Bvondsted y Cí 
DRO ÍW.—M AKA Oft fiP*. 12 14 N 
V a p o r H u e v o C u b a n o . 
Con objete doliacor algunas reparaciones, este buque 
auspendó sus viajes íi isla do Pinos hasta nuevo aviso 
El consignatario, J U / N PÜEYO. 
IGáñ? 8-10a «-lid 
Émpreáa de Fomento y Navegación 
c s . o ± Étalá** 
OFICIOS «8 , Pf<AZA DE SAN FRATCCJHCO. 
VAPOR 
Capitán SAAVEDRA. 
Sale de Balaban ó todos los sábados por la tardo, des-
pués do la llegada del tren extraoi diñarlo para la Colo-
nia y Colon. 
RETORNO. 
Los mártes á las tres de la tardo saldrá do Colon, y á 
las cinco do Coloma, amaneciendo los miércoles en Bata-
bauó, donde los sofioros pasajeros encontrarán un toen 
ostraordinario queloscondr.zca á San Eelipe, á fin de 
tomar allí el expreso que viene de Matanzas á esta ca-
pital. 
V a p o r G e n e r a l L e r s u n d i . 
Capitán GUTIERREZ. 
Saldrá do Baíabanó los juéves por la tarde, después 
de ta llegada del treii, cm: destino á Coloma, Colon, Pun-
te do Cartas, Bailen y Cortés. 
RETORNO. 
Los domingos, álas nueve, saldrá de Cortés, do Bailen 
Á las once, de Punta de Cartas á las dos y do Coloma á 
las cnatro del mismo dia, amaneciendo el lúnos en Bata-
banó, donde los sefioros pasajeros encontrarán un tren 
que los conduzca á la Habana, on la misma forma que los 
del vapor COLON. 
Pronto á terminarse la carena del vaporcito FOMEN-
TO, sorá dedicado á la conducción de ios señores pasa-
jeros del vajmr LERSUNDI desde Colon y Coloma al 
bajo de la misma y vice-versa. 
^¿S^c3.-,sro]rt<2>3rí.o.i ietÉS. 
1? Les personas que so dirijan á Vuelta-Abajo, se 
provoerán en ol despacho de Villanucva deles billetes do 
pasajes, en combinaoion con ámbas compafiias, pagando 
los de ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen el be-
nolicio del rebajo de 25 por 100 sobro sus tarifas. Saldrán 
Iqa i nevos y sábados respectivamente en el tren que con 
destino & Matanzas sale de Villanucva á las tros y cua-
renta do la Urde, debiendo cambiar do tren en San Fe-
lipe, donde encontrarán al efecto el extraordinario que 
los conducirá á Bataband. 
2? Se advierte á los Sres. pasajeros que vengan de 
Vuelta-Abajo se provean á bordo del billete de pasaje 
del turrocai ril, para que disfruten del beneficio del roba-
jo de 25 por 100 los de la Ualiana y Ciénaga, asi como quo 
deben despachar á bordo por ol sobrecargo los equipajes, 
á fin de que puedan venir á la Habana á la par que ellos. 
3? Las cargas destinadas & Punta do Cartas, Bailen y 
Cortés, dcboiíin rom i tirso al Depósito do Villanueva los 
Wnes y mártes. Las do Coloma y Colon los miércoles y 
4ÍÍ Lus cargus de efectos reguladas, nna á tres reales, 
con el rebajo do 25 por 100 de ierrocarril al 5Ci cts. oro. 
Las cargas du tiibaeo que pagan al ferrocarril 3i reales 
oro, cobrará la Empresa 93J cts. 
Lospreciosdo pasaje y demás son los que márcala 
tarifa reformada. 
5f Los vapores so despachan en el escritorio hasta las 
dos de la tarde, y la correspondencia y dinero so recibe 
hasta la una. E l dinero devenga i por 100 para fletes y 
gaqtoS. Si los señeros remitentes exigen recibo y respon-
sabilidad déla Empresa, abonarán el J por 100 con las 
condiciones expresadas quo constan en dichos recibos. 
LaEmpreea sólo se coinpromoto á llevar hasta sus al-
macenes las cantidades que le entreguen. 
Oí Para facilitar las remisiones y evitar trastornos y 
perjuicios á los sefiores remitontes y ocnsignatarios, la 
Kinpresa tiene establecida, una agencia cn el Depósito de 
Villanueva con oste solo objeto, y por la cual dobe des-
pacharse toda la carga. 
Habana, 13 do agosta «le 1R8Í.—Eí DWeitn* 
l . n. 1P N I 
SOCIEDADES ¥ EMPRESAS. 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
Desde «1 (lia vo del presentemos empozará á regir en 
la línea del Carmelo ol siguiente itinerario: 
SALIDA D E L CABUHÉtiÓ PARA 
SAN JUAN I)F. IHOS. 





7 .. 9 40 12 20 3 .. 
7 40 10 20 1 .. 3 40 
8 20 11 - I 1 40 4 20 
9 ..|11 4o| 2 20 5 .. 7 42 
SALIDA DE SAN JTAN DE DIOS PARA 
E L CARMELO. 




10 31" I 
5 20 8 .. 
0 .. 8 40 








2 401 5 20 
3 201 ü 
Habana 15 do noviembre de 1881.—Eí Administrador 
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C O M P A Ñ I A 
Í)EL FERROCAllRiL 
EXTHE 
CIENFUEGOS Y V1LLACLARA. 
SECRETARÍA, 
En J unta general extraordinaria celebrada el dia do 
ayer, 12, se acordó la rebaja de un 20 p.g m los fletes 
do azúcares y mieles que so elaboren 1; zafra de 1884 á 
18> 5. 
Habana y noviembre 13 de 1884.—El Secrttario, Mar-
cial Oabxt. C n. 1204 4-15 
COHFASIA D I ALMACENES 
de D e p ó s i t o d e S a n t a C a t a l i n a . 
Aproximándose la época en que ha de empezar el mo-
movimiento de frutos de estos Almacenes, se admiten 
proposiciones para hacerse cargo del transporte de azú-
cares desde los paraderss de "Villanueva y "Oeste." 
Entendiéndose, qne se admitirán proposiciones por el 
lanohago y acarreto, junta 6 separadamente, hasta el 
día 26 del presente mes, en el escritorio do la Empresa, 
Mercadeios 22, de 12 d, 4 do la tarde.—Habana 3 de no-
viérabre de 1884.—El Secretario, AwWa ffanchez. 
\ \Á í 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente se convoca, 
á los Sros accionistas á Junta general ordinaria para el 
dia primero del mes entrante, á las 12 de la mañana, en 
la morada de dicho Sr., callo do Egido n. 2, teniendo por 
objeto la Junta leer el informe de la comisión rovisora 
do' las cuentas del año próximo pasado, acordar lo que 
se estime conveniente acerca de las mismas y de las uti-
lidades quo raiiilUn, elejir cuatro miembros do la Junta 
Directiva y dar cuenta con una solicitud do varios ha-
cendados pidiendo la rebaja dol 25 pg. do los precios de 
tarifa; advirtiéndose que la Junte tendrá lugar con loa 
Bócios que concurran, sea cual fuero su número y el ca-
pital qno reprosonton. tegnn lo dispono el articulo 27 
del reglamonto.—Habana 4 de noviembrn do l»8.l.—Be-
nirinoDel-MonU. lf.794 19-8N 
EMPRESA UNIDA 
DE C A R D M A S Y JÜCARO. 
E l dia 29 del corrionte, á las doce, en el local de las ofi-
cinas de esta Empresa, calle de Teniente Rey n. 19, ten-
drá efecto la Junta general ordinaria on la que se leerá 
ol informo do la Comisión nombrada para oí eximen do 
las cuentas y prosupuesto presentados en la General del 
dia 30 del mes próximo pasado. 
Lo qne se pono on conocimiento do los Síes, accionista» 
para su asistencia al acto,- en concepto de que dicha Jun-
ta se celebrará cualquiera quo sea ol mímoro do concu-
rrentes. 
Habana, 13 do noviembre do 1884.—E1 Secretario. Gm-
lleniw Fernandez de Castro. 
Cn. 1200 15-14N 
Sociedad de Socorros Mútuos de 
Escribientes de la Habana. 
La Junta Directiva en sesión celebrada el 2 del co-
rriente, acordó citar á Jub ta general extraordinaria do 
sóciosren la callo Ancha del Norte n. 101, para el 10 
del que enrsa á las 12 en punto del dia, con el objete do 
elejir un Vocal suplente quo se omitió on la General 
do 5 de octubre próximo pasado; y á la vez tomar acuer-
do respecto al atraso do recibos en qne se encuentran 
algunos Sres. Sócios. 
Lo qne do órden del Sr. Presidente so publica para 
general conocimiento; rogándoles á los Sres. Sócios la 
más puntual asistencia.—Habana, noviembre 11 do 1884. 
El Secretario Contador, Jlf. Bdrsaga. 
16941 1-lla 5-12d 
ALMACENES DB DEPOSITO, 
P O R H A C E N D * D O S . 
SEC1Í1ÍTALÍA. 
Jerminadas las obras de reparación, quo ha sido ne-
cesario ejecutar en los Almacenes de osta Emprosa, por 
consecuencia de los desperfectos ocasionados por el in-
cendio de los polvorines do San José y San Felipe; sa-
tisfecho el importe de las citadas obras y dernás gastos 
ocasionados por la expresada causa,y resultando en esta 
focha cantidad en caja suficiente á cubrir un dos por 
ciento del capital social; la d unta Directiva en sesión ce-
lebrada cu este dia (usando do las lacultedes que la Ce-
ueral do Accionistas le ha conferido on última ronniou) 
acordó se proceda al reparto do nn dos por ciento como 
dividendo á cuenta de las rttilidades del corriente año. 
que comenzará á hacerse efectivo el dia 17 del presento 
mes, do 11 á 2 do la tarde, en el escritorio de la Empresa, 
Mercaderes n. 20.—Habana, noviembre Ildel8d4—El 
Secretario, Josi Ya'dcs Fauli y Lanz. 
I 8-13 
DE ALMACENES DE DEPOSITO 
Santa Catalina. 
PÓracuealo de la Junta Directiva se convoca á los 
tiros. Accionistas para celebrar Junta general extraor-
dinaria á las 12 dol dia 15 del actual, eii la inorada del 
Excmo. Sr. Presidente, callo do Cuba u. 5. La Junta 
tendrá por objete: l 0dar cuenta de la aprobación impar-
tida por el Gobierno General de la Isla á la reforma de 
la ('(impañla "Banco y Almacenes de Santa Catalina'': 
29 dar cuenta así mismo de la escritura otorgada para 
la emisión de obligaciones hipotecarias: 3'.' nombrar 
Director do la Compañía; y 4'.' enterará los sócios de la 
renuncia hecha por los Srés. dala Directiva, y proceder 
á la elección do los que deben reemplazarlos.—Habana, 
noviembre 4 de 1881.—El Secretario, Andrés Sancltex. 
C. tí. 1100 l0-« 
A V I S O S . 
JOSÉ PLA É HIJO. 
Han trasladado su escritorio á la calzada de Galiano 
número 13(!, altos. 17100 4-1C 
D;.1 MarceUnu Diaz de Albarcda hace presente que no 
ha autorizado á persona alguna para proponer en li i no-
teca la casado su propiedad calle del Obispo número 82, 
esquina á la calle de Villegas, en donde se encuentra el 
cató y dnlcería "La Abeja Montañosa,'' lo que pone en 
conocimiento del púbüeo'á los efectos que correspondan. 
MarceMna Diaz de Albarcda. 
'H'Ihopámdí wmk 
acaba de agregar á sus giros un completo 
y variado 
SÜRTIOO DE PAPELES 
AL POR MAYOR Y POR RESMAS, 
blancos y de colores, de tocias c lases y 
t a m a ñ o s para p e r i ó d i c o s , obras, estados, 
libros de comercio, precios corrientes, c a -
jeti l las de cigarros, cartulinas, cartones, 
etc., importado todo de fábr i cas E u r o p e a s 
y A m e r i c a n a s 
D I R E C T A M E N T E Á 
La P r o p a g a n d a L i t e r a r i a , 
Precios m ó d i c o s - V e n t a s al contado* Cu. ¡189 15-11N 
BILLETES DE NAVIDAD 
A L C O S T O D E F A C T U R A . 
Cn. 1178 
SALUD 2 Y T E N I E N T E R E Y 16. 
10-7a 10-8d 
COMISION LIQUIDADORA 
de la Caja de Aliorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana. 
D. Emilio del Junco y Pojadas ha participado el extra-
vío de la Certificación de Depósito expedida A sn favor 
con el núm. 64,712 y solicitado se le provea de duplicado. 
Lo qne se anuncia por este medio y durante quinoodias, 
á fin de que si alguna otra persona se considera con de-
recho al depósito referido, ocurra á manifestarlo; en la 
inteligencia de qne si dentro del término indicado, no se 
presenta reclamación, se procederá á espedir el dupli-
cado correspondiente, nuedando en ese ca«o la certifica-
ción primitiva nñla y de ningnn valor.—Habana ?.7 de 
ootaíre de iggi.- E i gecreíarío, Mmv.dde Jema Pmxce. 
%;:.--.fS!«.7V>;i*.-¿'-
H A B A N A . 
SABADO 15 DE NOVIEMBRE DE 1884 
Partida del Sr. General Castillo. 
Según habíamos anunciado en nuestro 
ALCANCE, á las cuatro de la tarde de hoy 
se ha embarcado para la Península, á bor 
do del Ciudad de Cádiz, acompañado de su 
señora ó hijo, el Excmo. Sr. D. Ignacio Ma 
ría del Castillo, que acaba de cesar en el 
Gobierno de esta Isla. Los ilustres via-
jeros, después de haber recibido en la 
Quinta de loo Molinos la visita de va-
rios de sus amigos, contándose entre 
ellos algunas señoras y nuestro respeta-
ble Prelado, se dirigieron al muelle de Ca-
ballería, donde lea esperaba ol Excmo. Sr. 
General D. Ramón Fajardo, acompaña-
do del General Segundo Cabo, de sus ayu-
danteo, de los generales y brigadieres resi-
dentes en la Habana, de comisiones de to-
dos los institutos del ejército. Voluntarios, 
Milicias y Bomberos. Las corporaciones 
civiles formaban parte do la concurrencia, 
como también un crecido número de la Di-
rectiva del partido de Union Constitucio-
nal, con el Sr. Conde de Casa Moré á la 
cabeza, y numerosas personas do distinción 
do las diferentes clases de la sociedad. Si á 
todo esto se agrega el inmenso gentío que 
cubría la extremidad del muelle de caballe-
ría y la explanada de la capitanía del puer-
to, se comprenderá lo difícil que era transi-
tar por allí en aquel momento. El Sr. Tapia, 
Alcalde interino, daba el brazo á la esposa 
del Sr. General Castillo y la acompañó has-
ta la falúa de gala de la Capitanía General, 
que condujo á SS. EE. hasta el vapor-co-
rreo, donde á la entrada del portalón, los 
esperaba el Excmo. Sr. General Montojo, 
rodeado de los jefes de la Armada. Una vez 
allí, tanto el general Castillo, como su digna 
esposa, fueron afectuosa y respetuosamen-
te saludados por un sinnúmero de personas 
distinguidos de las diferentes clases socia-
les. Los viajeros devolvían el saludo con 
la sencilla y noble benevolencia que les es 
característica, y más de una vez le oímos 
repetir al General con acento sincero su 
vivo deseo de que la Isla de Cuba prospere 
y domine las dificultades que en la actua-
lidad la alligeu. El Ciudad de Cádiz zar-
pó poco después de las seis do la tarde: 
(¡uolinga un viaje feliz y que llegue sin 
novedad á la madre patria la familia del 
General Castillo, es nuestro deseo y de 
cuantos acudieron á despedirlo. 
Toco tenemos qm agregar á lo que digi-
mos á la primer noticia del relevo del Sr. 
General Castillo, y pocos días después al 
dar una ligera idea de sus alocuciones 
(DIARIO del 23 del mes pasado y l i del 
actual). Acerca de sus prendas personales, 
de su carácter noble, do su rectitud y de 
sus intenciones, os poco lo que se diga. El 
mismo ha confesado con una ingenuidad 
que le honra, que no ha sido feliz durante 
su mando, ni ha coronado la suerte sus es-
fuerzos y su ardiente deseo por el bien do 
catas provincias. La época, breve por cierto, 
de su Gobierno, ha sido triste y azarosa, y 
de lao peores las circunstancias que le han 
rodeado, y sabido es (pie las circunstancias, 
á veces superiores á la voluntad de los hom-
bree, esterilizan los más tenaces propósitos. 
El Sr. General Castillo vino entre nosotros 
precedido de una justa fama como militar 
esclarecido, realzando sus méritos los gran-
des servicios que en su brillante carrera ha-
bía prestado al Trono y á la Patria, y es 
seguro que todavía los seguirá prestan 
do en lo sucesivo. Ahora que se aleja 
deber nuestro es saludar con respeto al ca 
balleroso general del ejército español, al 
que ha sido aquí el más elevado represen 
tanto del poder de la nación, como Gober 
uador General de la Isla de Cuba. 
Telegrama. 
Los Sres. Bea, Bellido y C?, de Matanzas 
han recibido esta mañana el siguiente tele 
grama de Madrid, que han tenido la bon 
dad de comunicarnos: 
"Tratado firmado. Azúcar libre hasta n" 
10. Manteca y artículos análogos y maqui 
uaria, libres. Harinas reducidas. Duración 
siete años.—Bea, Timón, Calvetm." 
Disposiciones sanitarias. 
Bajo la presidencia del Excmo. Sr. Go 
bernador General, se reunió el viérnes últi-
mo la Junta Superior de Sanidad, acordán 
doae que no so imponga cuarentena ni ob 
servacion á los buques que hayan sido ad-
mitidos á libre plática en algún puerto na-
cional, aunque haya salido do algún puerto 
aoopeohoso, sometiéndoseles sólo á la fumi 
gacion ile la carga y pasajeros, que previo 
ueu los Reglamentos do Sanidad. 
Revista Mercantil. 
Toco tenemos qu o agregar á lo que de-
cíamos en nuestra Revista anterior do 8 del 
presente. Hemos tenido el mismo abatí 
miento durante la semana que anunciamos 
en nuestra última.—Los compradores si 
,;:i!»n edin |iIr(;imeuto roí ra i «.I os, por ser mó 
nos favorables las noticias de los mercados 
vecinos, habiendo nuevamente bajado el 
granulado á G¿ centavos la libra.—Es de 
esperar que una vez resueltas las últimas 
elecciones, los mercados en los Estados-
Unidos darán señales de mayor animación. 
Para el extranjero ninguna venta se ha e -
fectuado en el curso de la semana, y tan 
sólo para los mercados nacionales han cam-
biado de manos algunos lotes de centrífu-
gas en sacos á precios sostenidos. Cierra el 
mercado en calma completa. 
En los mercados de la costa continúa la 
calma anterior. 
El tiempo sigue muy favorable para la 
zafra entrante, y no vacilamos en calcular 
el resultado aproximadamente en 050,000 
toneladas. Las operaciones do la semana 
son las siguientes: 
Centrifugas: las ventas comprenden va-
rios lotos, en todos sobre 5,000 sacos, pol. 
90/06Í. de 0 á 0 7̂ 10 reales arroba para em-
barques para la Península.—Azúcares de 
miel: nada se ha hecho.—Ztercisne y purga-
do: hemos sabido la venta de unas 700 ca-
jas de tren, á precios reservados, y 300 ca-
jas purgados, nH 12, húmedos, á 5 05 reales 
arroba. 
La existencia aquí y Matanzas compren-
de lo siguiente: 
Existencia ou 19 Enero 1884.. 
Recibos hasta la fecha........ 
Exportado y consumido desde 
ell? de enero de 1884.... 
A flote 
Existencia en 15 de noviembre 
de 1884 

























La exportación de tabaco en la semana 
comprende lo siguiente: 1,005 tercios en 
rama, 762,950 tabacos torcidos, 242,007 ca-
jetillas de cigarros y 502 kilos de picadura. 
En cambios la demanda es moderada. 
Se han vendido letras por $540,000, de 
los que corresponden $210,000 á los Esta-
dos-Unidos y el resto á plazas de Europa. 
Cotizamos: £ delO^-á lOJp.g P., Curreney, 
largo plazo, de 9 á 9 i p.g P. y corta 
vista, de 9f á 10 p.g P. 
El oro cerró en la semana anterior de 
227f á 228, y hoy se cotiza de 128Í á 128i 
por 100 premio. 
Los fletes completamente encalmados. 
p o i j i a s T n r , 
CARTAS A LAS DAMAS. 
(E6CUITAS EXriiESAUEMTE PAKA E L D I A R I O D E L A 
MARINA). 
Madrid, 18 de oetuhre. 
Ya empiezan las damas á preparar sus 
trajes para la apertura de los salones: y nó 
tese que aunque digo aperturas, no hacen 
más que entreabrirse: generalmente los sa-
lones principales ó de honor, permanecen ce-
rrados hasta el nuevo año, y sólo se arregla 
algún salón pequeño para recibir á los ami-
gos más íntimos. 
Luz y flores: tales son ahora las galas de 
las habitaciones donde se recibe gente: las 
llores llegan con profusión de Valencia y de 
Murcia, y el gas arde simulando bugías en 
las arañas y candelabros, y entre las canas-
Lillas de flores que prenden do las paredes 
y cuelgan de los techos. 
La luz es en Madrid el primero de los hi-
jos: sin mucha luz, no hay fiesta ninguna 
por brillante que parezca: y es tal el horror 
á la oscuridad, que el teatro mejor ilumina-
do, es el que obtiene mayor concurrencia, 
por insignificantes que sea las obras que re-
presente. 
La marquesa de Villamantilla, abrió á sus 
amigos su elegante salón moruno en la no-
che del 12, dia de su santo, y dia también 
de la excelsa patrona de los aragoneses: por 
todas partes se veían flores en ramos, maco-
tas cortadas y adornando las arañas llenas 
del brillante gas que finge la brillantez del 
sol. 
La marquesa había recibido gran numero 
de regalos en bandejas de peluche, barros 
cocido, flores y pinturas, y todos estos pre-
sontoa ostentaban toda su artística belleza. 
Pero si los salones se visten de gedí* para | 
Despedida. 
En la noche de ayer, viérnes, con motivo 
del inmediato viaje á la Península del Ex¡-
celentísimo Sr. General Castillo y sú dis-
tinguida familia, acudieron á la Quinta de 
los Molinos, residencia actual de S. E . , nu-
merosas personas y corporaciones, figurando 
entre ellas muchas damas de nuestra so-
ciedad y el Excmo. Sr. Ceneral Fajardo. 
Todos quisieron dar nuevo testimonio de 
estimación y afecto al noble gobernante, 
cuya rectitud, ilustración, probidad inta-
chable y acrisolado patriotismo, han podido 
apreciar durante su corta permanencia en 
esta Isla, como también á su uoble y bon-
dadosa esposa y á su joven hijo. 
Saliendo para la Península SS. E E . en la 
tarde de hoy, á bordo del vapor-corroo 
Ciudad de Cádiz, se embarcarán á las tres 
en la Machina, á donde irán á darles su 
despedida las corporaciones oüeialoo y per-
sonas de su particular aprecio. 
Deseamos al Sr. General Castillo y ou la 
milia próspero y feliz viaje. 
América del Sur. 
Los periódicos de Colon (Aspinwall) y 
Nueva York, que recibimos por los últimos 
vapores, contienen las siguientes noticias 
telegráficas do la América del Sur: 
CUILV.—Santiago, setiembre 30.—El dia 
28 llegaron JI ésta, de Valparaíso, 100 cajas 
de artículos destinados á la exposición. 
Se dice que ol almirante Don Patricio 
Lynch quedará unos dos ó tres meses en 
España, y pasará en seguida á Inglaterra, 
en donde dirigirá la construcción de un 
nuevo blindado para Chile 
Valparaíso, octubre 2.—Se aguarda aquí 
al señor Sterling, Obispo de las islas Falk-
land. La colonia inglesa se está preparando 
para hacerle un buen recibimiento. Se hará 
la confirmación de los hijos de padres in-
gleses. 
Valparaiso, 3.— El Cónsul General de 
Suecia ha recibido de su Rey tres condece 
raciones para entregarlas á los Coroneles 
Valdivieso y Gatica y al Capitán don Oscar 
Viel, en reconocimiento de sus atenciones 
al Príncipe Oscar cuando visitó á Chile. 
Valparaíso, 4.—Habrá un cambio de per 
sonal en la Legación chilena en el Perú, 
dentro de poco. El Ministro Novoa volverá 
á Chile á fines del mes y será reemplazado 
por don Benicio Alamos, en los primeros 
dias del mes de noviembre. 
El monitor Huáscar llegó hoy del norte y 
saludó al Blanco. 
Muchos casos de muerte repentina han o 
currido en las calles, lo que llama la aten 
cien de la facultad de medicina. 
Valparaíso, 0.—El vapor Valparaiso lle-
gó hoy de Europa. 
El Comandante Frías asegura que las 
pruebas que dió el Huáscar en el último 
crucero, por su andar y manejo son muy sa-
tisfactorias. 
Las autoridades han recibido de Monte 
video un telegrama del Comandante del J?s-
meralda, fijando su llegada á Valparaíso pa 
ra el día 18 del corriente. 
FEnv.—Lima, octubre 1?—Jauja ha sido 
ocupada pacíficamente por la tropa del go-
bierno. 
El Doctor Duarto, ol Coronel peruano que 
persiguió á Cáceres después de la batalla 
de Huamachuco, ha sido asesinado por sol 
dados de Cáceres en Concepción. 
Cáceres tuvo buena acogida en Arequipa 
á donde llegó con 1,800 hombres de tropa 
Lima, 3.—Las tropas del Gobierno, al 
mando del Comandante González, han tr i-
unfado en Huaura, derrotando y dispersan-
do á 300 montoneros, capturando sus muni 
clones y equipaje. Después de haber deja-
do descansar á la tropa, ocupó á Huacho en 
la tarde del dia 2. 
Lima, 7.—Telegramas do Huacho asegu-
ran que Puga se halla á bordo de un buque 
inglés en Salaverry. 
En la noche del domingo se dió un ban-
quete de despedida al Sr. Izcue, quien sale 
para Europa, donde ocupará el puesto de 
Ministro peruano en Inglaterra. Se halla-
ban presentes todos los altos empbados del 
Estado. 
Lima, 3 de noviembre,—Noticias recibi-
das por ol vapor Serena comunican quo ol 
batallón do infantería cacerista del Cuzco 
se amotinó há poco y fueron fusilados vein-
recibir á loa amigos do la casa, estos dejan-
do aparte adulaciones inútiles, no hallan a-
licientes variados quo los entretengan y 
diatraigan: se juega al tresillo, se toma té, 
y se entregan la mayor parte de los concu-
rrentes á murmuraciones de vuelo bajo, por 
que la murmuración no tiene jamás altos 
vuelos. 
Ana Judie ha sido invitada para tomar el 
té en algunos salones; pero ha rehusado ale-
gando su falta de tiempo, pues debe salir 
en breve de Madrid. Creo que hace lo que 
debe no prodigándose, pues cuanto más de 
léjos se ve á los artistas, tanto más mérito 
se les concede. Hoy es el beneficio y á la 
vez función de despedida de la estrella del 
vaudeville franco», y seguramente estará 
muy concurrido, pues aquí cuando hay em-
peño en ensalzar ó deprimir una cosa, na-
die se queda á medio camino. 
La Judie si no tiene gran talento, tiene 
mucho ingenio (lo que no es la misma cosa:) 
es elegante y su gracia picaresca es verda-
deramente notable; pero en ningún país— 
ni áun en el suyo—ha tenido la importancia 
que aquí se le ha dado. 
Ofeubach ya difunto es casi el principal 
autor de su gloria: para ella escribió, y lo en-
sayó por sí mismo lo que para ella escri-
bía. 
Lo que no ha logrado nunca Mme. Judie 
ha sido poder cantar música seria: en vano 
el ilustre Gounod, otro de sus más íntimos 
amigos ha querido escribir para ella. Esta 
artista no tiene otra vocación que la elian-
sonette; este género lo esmalta con mil pi-
caldías de acción y de gestos, que hace mu-
cha gracia á sus oyentes. 
A propósito de Gounod, el ilustre au-
tor de Fausto que hace ya mucho tiem-
po guarda profundo silencio, se dice 
que está terminando una obra verdadera-
mente notable: es un Oratorio que se can-
tará en Binnmghamy que se titulará Muer-
fáft Vida', para su ejecución se necesitan 
te soldados. La caballería suprimió el mo-
tín. Kolívia ha rehusado dar ayuda á Cá-
ceres, y á éste se le ha agotado el dinero 
que obtuvo de la aduana de Moliendo. La 
gente no percibe su paga, y no tardará 
mucho en sucumbir el caudillo. 
Lima, 4.—Los restos del ministro francés, 
marqués de Tallenay, fueron enterrados 
hoy con gran pompa. Asistieron al entierro 
empleados del gobierno de la nación y el 
municipio, el cuerpo diplomático, tropas y 
bomberos. 
Regresan á Lima amnistiados varios ea-
ceristas. 
URUGUAY.—Montevideo, oettibre 1?—Un 
telegrama de Montevideo dice que una go-
leta y una lancha que se fueron para Punta 
Arenas están ocupadas en recoger la carga 
del vapor náufrago el Cordillera. 
Muchas personas distinguidas acompaña-
ron al general Lynch y á D. Francisco Su-
bercaseaux á bordo del vapor Britanía. 
Se aguarda hoy al Huáscar, y el Amazo-
nas ha recibido órden de ir á Panamá para 
llevar de allí los ciudadanos chilenos de-
seosos de volver á su patria. 
REPÚBLICA ARGENTINA.—Buenos Aires, 
octubre 3.—Ha habido grandes inundacio-
nes en la República. Muchas poblaciones 
quedaron durante once dias sin tener co-
municación alguna. Las nérdidas son enor-
mes- So han ahogado lamillas enteras, y 
mucha gente se muere de hambre. Las 
haciendas, ferrocarriles y telégrafos han per-
dido mucho: poro ya se está trabajando en 
componerlos. Se están levantando suscri-
ciones por todo el país en favor de las víc-
timas: se han colectado ya viente mil pesos. 
Buenos Aires, octubre 31.—Ha llegado 
ante Montevideo el vapor italiano Mateo 
Bruzzo, que viene de Génova con un gran 
número de inmigrantes. Se le ha provisío-
nado de carbón y comestibles, y se ha dis-
puesto se aleje á alguna distancia de la ciu-
dad, por proceder de un puerto infestado. 
Hay aquí un buque de guerra dispuesto 
á impedir que el vapor se aproxime á este 
puerto. Los agentes de la Compañía siguen 
gestionando activamente para que sea re-
cibido el vapor. 
Alemania y el ducado de Brunswick. 
El general de brigada prusiano Wilgers, 
de guarnición en Brunswick, dirigió el 18 
de octubre á los habitantes del ducado un 
manifiesto en que les dice quo en virtud del 
tratado federal de 1807 y déla Constitución 
del Imperio, la cuestión de sucesión del du-
cado de Brunswick es de la competencia del 
Imperio alemán. 
La Gaceta de Colonia no crée que el du-
que de Cumberland pueda llegar á reinar 
en Brunswick. "Como tal soberano, dice, 
pertenecería al Imperio con igual título que 
los demás príncipes reinantes, y debería re-
conocer la anexión del Hanover á Prusia. 
Por su negativa á reconocer 1̂ , Co^ltucion 
actual del Imperio2 el d ^ á e de Cumberland 
se ha incapacitauo para gozar de la cualidad 
de heredero de un trono alemán." El mismo 
periódico añado que después del duque de 
Cumberland, el rey de Prusia es el más 
próximo heredero del difunto. La muerte 
del duque ha dejado vacante también el 
principado de Oels en la Silesia prusiana 
que el duque heredó en 1824. 
Este principado es muy grande y muy 
rico y lo dió en feudo el Rey de Prusia á la 
rama primogénita de la casa de los güelfos. 
La extinción de esta rama ha hecho que 
dicho principado se revierta al Rey de Pru-
sia, como lo anunció con posterioridad á las 
noticias que anteceden, un telegrama de 
Berlín, quo hemos traducido de losporió-
dicos de Nueva-York últimamente recibi-
dos, y en el cual se presenta al príncipe 
imperial de Alemania investido con la sobe-
ranía de aquel ducado, en que le sucederá 
su primogénito cuando el primero reciba de 
su ilustre padre, el emperador Guiliornio, 
la corona imperial do Alemania. 
En Tolón. 
Escribo ol corresponsal en Marsella do 
un importante periódico de la Península, el 
D i a r i o Barcelona: 
El arcipreste de Tolón y prolado de Su 
Santidad, monseñor Tortol, ha hecho cele-
brar unos solemnes oficios en dicha ciudad, 
en sufragio del alma de los fallecidos du-
rante la epidemia; habiendo sido ol cele-
brante el Vicario general de Frojus, herma-
no del obispo de dicha diócesis. La cate-
dral estaba adornada con negras colgadu-
ras sembradas de llamas do plata. Sus na-
ves contenían una inmensa muchedumbre, 
y no ora menor la quo hubo de contentarse 
con permanecer dolante de la puerta exte-
rior. 
Algunos concejales asistioronádichaí'un-
cion, pero no así el alcalde M. Dutasta, 
quien ha hecho publicar últimamente un 
artículo en cierto periódico de su devoción, 
en el que se dice que es preciso oponer la 
escuela á la iglesia, á fin de apartar á las 
gentes dp lainfluencia clerical, añadiéndose 
que por esto so habían hecho distribuir de-
sinfectantes y auxilios en los establecimien-
tos escolares, á fin de hacer olvidar á los 
ciu ládanos el camino del templo. El ver 
el entusiasmo con que los fieles acudieron 
al llamamiento do su pastor, le hará com-
prender quo so halla aúu muy distante de 
haber conseguido su objeto. 
Se hace la guerra á la Iglesia para esta-
blecer definitivamente la república; pero 
este ídolo de su corazón no quedará sino 
muchísimo más quebrantado por sus funes-
tas doctrinas, que conducen directamente á 
la desaparición de todas las instituciones. 
La verdadera democracia no puede existir 
sino con el cristianismo y mediante las vir-
tudes que sólo pueden florecer con la reli-
gión. Los Estados-Unidos no han debido 
su prosperidad sino á los principios religio-
sos de que estaban animados los insurree 
tos en el acto de separarse de Inglaterra, y 
de que son buen testimonio los escritos de 
Franklin y de Washington. Si la república 
norte-americana llega á desechar comple-
tamente dichos principios, pasará muy lúe 
go por la anarquía, y deberá cifrar su sal 
vacion en la monarquía. Tal es la creencia 
que abrigan muchos hombres eminentes de 
aquella confederación. 
E l heredero del Príncipe de Bismark. 
El Times de Lóndres publica la siguiente 
carta, dirigida desde Berlín á su correspon-
sal de París, y en la cual se ocupa del 
príncipe de Bismarck, de quien se ha ha-
blado mucho en estos últimos dias: 
"Supongo que no habréis dado crédito á 
la noticia relativa al nombramiento del 
conde Herbort de Bismarck para el cargo 
de embajador de Alemania en Lóndres 
Esto sería un yerro que no cometerá nunca 
el príncipe de Bismarck, quien prepara otro 
porvenir á su hijo y no enviará á éste á 
parte alguna donde pudiera quedar com-
prometido semejante porvenir. 
El conde Herbert de Bismarck ha toma-
do estos últimos años una posición que ha 
sorprendido á todo el mundo, hasta á su 
mismo padre. Cuatro ó cinco años atrás era 
general la creencia do que el hijo no tenía 
poco ni mucho del talento de su padre, pero 
se solicitaba su trato porque estaba cons 
tantemente al lado del canciller á quien na-
die, ni siquiera su esposa, se acercaba fá-
cilmente. 
cuatro cantantes de primera fuerza: una so-
prano, una contralto, un tenor y un bajo: 
además una gran masa coral: durará la au-
dición de dos horas á dos y media. 
El autor ha dividido el oratorio en dos 
partes, tétrica y sombría la una, y la otra 
alegre y llena de vida: el autor de Borneo y 
Julieta ha puesto en esa obra todo su talen 
to, todo el sentimiento exquisito de su al 
ma, toda su ternura de artista eminente: la 
gran tristeza que predomina en sus obras 
respira también en esta, con más fuerte co-
lorido: la primera parte titulada Muerte, 
tiene una misa de réquiem conforme al tex-
to católico de la misa de difuntos, con algu-
nos trozos ó piezas que pueden suprimirse 
en el caso de cantarse la misa en unas exe-
quias: la segunda parte, Vida, ha sido to-
mada del capítulo X X I del Apocalipsis: así 
como en la primera todo es solemne y tris-
te, en la segunda todo es gracia y alegría: 
es la descripción de la bienaventuranza, y 
contiene como la primera parte, solos, con-
certantes y coros numerosos. 
Cuando se estrene, acudirán ála audición 
de tan magnífica obra todos los grandes 
maestros del mundo, para aplaudir á la pri-
mera gloria lírica de Francia. 
El 14 del actual, á las 0 de la tarde entró 
en Madrid la real familia, de vuelta de su 
expedición vdraniega, este año más larga 
que los anteriores: desde el palacio real has-
ta la estación del norte, se extendía un 
apretado cordón de gentes deseosas de sa 
ludar á los reyes, y demás real familia: no 
formó la tropa; sólo algunas parejas de ór-
den público y de guardias civiles á caballo 
se veían distribuidas por la carrera. 
El tren fué saludado con los acordes de 
la marcha real. El Sr. Cánovas, seguido de 
los ministros, se adelantó al anden, y subió 
al coche regio á saludar á SS, MM. 
El rey y la reina venían en la plataforma; 
el rey, con la cabeza descubierta, llevaba 
Se comprende desde luego qué aquí, en 
Alemania, en donde basta que el príncipe 
de Bismarck frunza las cejas para que en el 
acto queden aquietados hasta los sentimien-
tos más rebeldes, se tuviese empeño en es-
tar en buenas relaciones con el conde Her-
bert, sin atribuirle, empero, grande impor-
tancia. Un hecho, sólo conocido por 
algunas personas, vino á corroborar el poco 
favorable concepto en que se le tenía, y 
todo el mundo estaba inclinado á creer que 
el hijo no se habría comprometido nunca en 
la aventura que corrió, si hubiese heredado 
la más mínima parte de la previsión de su 
padre. 
No obstante, es preciso confesar que, juz-
gándole así, todos, hasta su mismo padre, 
se equivocaron. Después de la aventura á 
que he aludido, obróse en el conde una ver-
dadera transformación: acabóse para siem-
pre su juvenil ardor. Eljóven distraído y 
amante do los placeres, trocóse en un hom-
bre observador y que sabía recoger el fruto 
de sus observaciones. 
El príncipe de Bismarck no fué el último 
en notar el cambio que la intimidad entre 
él y su hijo habían obrado en éste, y desde 
entóneos inició cada vez más al conde en 
sus ideas y le hizo confidente suyo. E l con-
de Herbert, por su parte, ha trabajado sin 
descanso desde ese momento, y se le ha 
visto en sus viajes detenerse aquí y allí á 
observar, sostener conversaciones con los 
hombres do Estado de los países que visi-
taba, y en una palabra, prepararse sin apa-
rato para el importante papel que al parecer 
está destinado á representar. 
En esto últimos tiempos ha podido com-
prenderse ya con más claridad que ántes, 
qué papel es ese. Los jefes del ministerio 
de Negocios Extranjeros han practicado 
últimamente gestiones verbales, según unos; 
escritas, según otros; espontáneas al decir de 
éstos y preparadas en el concepto de aque-
llos, para inducir al canciller, á que, aten-
dido el estado de su salud, tan preciosa 
para los intereses del Estado, tuviese á 
bien desprenderse de una parte de los a-
suntos de que conoce, y encargarla á la 
persona en quien tenía más confianza. Sor-
prendido ó no de este paso, Jel príncipe de 
Bismarck acogió favorablemente el ruego, 
accediendo al deseo que se le había mani-
festado dió á conocer su intención de confiar 
á su hijo una parto de la abrumadora carga 
que pesa sobre sus hombros. 
A consecuencia de esta determinación, el 
conde Herbert de Bismarck ha sido nom-
brado representante de Alemania en La 
Haya, punto de observación fácil, que le 
permitirá prepararse para la alta posición 
que le está reservada ŷ que le tiene poco 
apartado do su padre.' Ya se verá cómo 
dentro de poco el conde Herbert llegará á 
ser el brazo derechQ del principe de Bis-
marck, y ,̂ se* que se le nombre vice-canci-
ller, continuando en su puesto el conde 
Hatzfeld, ya sea que ocupe el puesto de 
éste, lo cual en realidad le constituiría en 
vice-canciller del imperio." 
Los ferrocarriles en Turquía, 
Como la política que su propia debilidad 
impone á la Sublime Puerta, da lugar todos 
los dias á conflictos en sus poderosos protec-
tores, hállase de nuevo pendiente la cues-
tión de la unión de los ferrocarriles turco-
austríacos, que se creyó definitivamente re-
suelta cuando el viaje del archiduque Ro 
dolfo á Constantinopla. El artículo 38 del 
tratado do Berlín estipuló quo para media-
dos de octubre do 1884, el Austria, la Tur-
quía, la Servia y la Bulgaria habrían deter-' 
minado no sólo los puntos de unión de oste 
ferrocarril europeo que debe enlazar el Asia 
y la Europa, sino que las potencias signa-
tarias habrían asegurado ántes de dicha ó-
poca la ojecucion de las liuoas proyectadas 
sobre sus territorios respectivos. El plazo 
ha terminado hace pocos días, miéntras 
Austria, Servia y Burgaria han cumplido ol 
pacto, uniéndose por Semblin y Belgrado 
las líneas servias con las austro-húngaras, 
sólo Turquía está en retardo respecto de laa 
líneas do Salónica y do los Balkanos. Una 
nota del Austria-Hungría presentada en 
Constaníinopla por su embajador el barón 
do Cálice, ha recordado á la sublime Puer-
ta sus deberes internacionales, siendo gran-
de con esto motivóla irritación que demues-
tra especialmente la pronsa de Hungría. 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Abordo del Ciudad de Cádiz se ha em-
barcado esta tarde para la Península el 
Tltistrísimo Sr. D. Mariano Arredondo, Se-
cretario quo ha sido del Gobierno Genera!. 
Lo deseamos un feliz viaje. 
- -El entierro del Dr. Cortina saldrá de la 
casa mortuoria, Galiano 71, y tomando por 
la do Neptuno hasta el parque Central, se 
detendrá en la plazuela de Albisu dolante 
del Nuevo Liceo; seguirá despuea por el 
parque de Isabel la Católica y callo de 
Dragonea hasta detenerse de nuevo dolan-
te del edificio de la Real Sociedad Econó 
mica, continuando por la citada calle y la 
de la Salud hasta la calzada do Zapata, y 
por esta al cementerio do Colon. 
—Nos comunica el Sr. Fiscal do Impren-
ta quo ha sido denunciado E l Integrista, 
por varios sueltos publicados en su número 
del 13 del actual. 
—En el vapor americano Newpiort, que 
entró en puerto el juéves último, proce-
dente de Nueva York, han llegado de L i -
verpool, el Capitán Stark y cuatro buzos 
para reparar temporalmente las averías su-
fridas por ol vapor mercante nacional Ga 
llego, en su falso codaste y timen, que le 
imposibilitaron continuar su viaje de Nueva 
Orleans á Liverpool, y por cuya circunstan 
cia fué remolcado hasta este puerto por el 
vapor americano Lone Star, que le servía 
de timón. 
Dichos buzos y el Capitán Stark harán 
esas reparaciones, trabajando debajo del 
agua, para lo cual se hará una gran balsa, 
que se sumergirá, haciendo innecesario, 
tanto mover el buque de donde se encuen-
tra, como la entrada del mismo en dique y 
mucho menos su descarga. 
—Según se nos comunica, el número de 
E l Integrista correspondiente á esta sema-
na, ha sido secuestrado. 
—Por la Subinspecoion de Infantería, se 
han aprobado las cuentas de caja del bata-
llón Cazadores de Bailen correspondientes 
al ejercicio de 1883 á 84. 
—Se ha autorizado á D. Bernabé Villave 
lia, D, Alejandro Iriarte y D. José María 
Iriarte, para extraer escopetas de la Adua 
na, y á los Sres. Prieto y Ca para extraer 
revólvers. 
—Según un anuncio que se inserta en 
otro lugar, la empresa del ferrocarril ur 
baño de esta ciudad modifica el itinerario 
de la línea del Carmelo, desde el dia 20 del 
corriente mes, en la forma siguiente: Del 
Carmelo saldrá el primer carro á las 4 y 30 
de la mañana, el segundo á las o, y hasta 
las 7 de la noche saldrá un tren cada 40 mi-
nutos: desde esta hora hasta las 10 y 30, 
cada 42 minutos. De San Juan do Dios par-
tirá el primer carro á las 5 y 20 de la ma-
ñana, continuando ol servicio cada 40 mi 
ñutos hasta las 8 do la noche, desde cuya 
hora hasta las 11 y 20 afectuarán su salida 
los trenes cada 42 minutos. 
—Inglaterra ha aceptado por fin el metro 
como medida universal, á lo cual venía o-
ponióndoso y retrasando su adhesión al a-
cuordo tomado sobre el particular por otras 
potencias. 
un gabán color de cafó oscuro: la reina lle-
vaba vestido do lana color pardo oscuro con 
ramos estampados de grandes rosas: ol som-
brero era de raso oscuro. 
Bajaron primero del coche regio la prin-
cesa y su hermana la infanta, ámbas en los 
brazos de sus ayas, y siguieron después SS. 
MM. la reina Isabel y las infantas Isabel y 
Eulalia, que llevaban vestidos grises y som-
breros de paja negra. 
La familia real, apénas ha llegado á la 
estación ha tomado los coches cerrados que 
la esperaban y se ha dirigido á palacio, 
donde ha cambiado de traje para sentarse 
á la mesa, y asistir á la representación de 
Mme. Judie en el teatro de Jovellanos. 
La prensa francesa se ha empeñado en 
decir que el estado de salud del rey de Es-
paña es desesperado: insigne falsedad, pues 
jamás el rey ha tenido aspecto más robus-
to: el ejercicio de la caza ha puesto su rostro 
moreno, pero ha fortalecido singularmente 
su naturaleza. 
Todo el''corro grande" de la Granja ha 
regresado á Madrid con los reyes, y todo él 
se encontraba el dia 12 por la noche en el 
salón de la marquesa de Villamantilla: allí 
se decía que la actriz francesa Mme. Judie, 
habia aceptado con agradecimiento una 
fiesta dispuesta por uno do sus admiradores 
para que oiga varios eantaores y cantaoras 
del género flamenco más puro. 
En lag reuniones tresillistas que han em-
pezado á tener lugar, se habla de algunas 
bodas, y entre ellas de la de la hija de la 
condesa do Casa Flores, con el hijo mayor 
de los condes de Sedaño: de la del Director 
General de Sanidad D. Exequiel Ordoñez, 
cou una opulenta señorita de Filipinas: se 
anuncia también como próximo el enlace de 
la hija segunda del Sr. Estéban Muñoz, con 
el primogénito del marqués de Encinares, y 
el dé la hija segunda del marqués de Fon-
tau.ii, uietu de los condes de Balazoto, con 
el Sr, D. Bernardo Fontes, 
La Gran Bretaña ha sido siempre muy 
refractarla álas modificaciones que se opo-
nen á los usos y costumbres del país. La 
última prueba de ello la hemos tenido al 
tratarse de la división de la luz eléctrica, en 
que reconociendo el delegado inglés que la 
división abarcando el fluido de 50 bujías 
era mejor que Íí0, sin embargo no se adhirió 
al acuerdo del Congreso cien tífico con aquel 
fin constituido. 
—Por la Capitanía General se ha dis-
puesto que, las sumas retenidas á los jefes 
y oficiales sumariados que existen en poder 
de los habilitados su de clase, se depositen 
en las respectivas Subinspecciones, hasta 
que resuelva el Gobierno de S. M. 
—El Comandante General de Puerto 
Príncipe ha sido autorizado para cubrir la 
cuarta parte de las vacantes de cabos de 
primera y segunda clase en la guerrilla de 
aquel territorio, con individuos de la mis-
ma. 
—Un inventor italiano ha construido un 
aparato para telegrafiar los signos esteno-
gráficos. El mecanismo de trasmisión se 
compone de dos séries de diez claves, cada 
una de las cuales corresponde á un sonido 
especial. Todas las claves obran en reali-
dad como las de Morse, enviando una co-
rriente al aparato receptor, el cual consiste 
en una combinación do 20 receptores de 
Morse, provistos de un puqueüo punzón que 
traza su señal particular en el papel y re-
produce así el telegrama estenográfico. 
Se supone que este sistema presenta gran 
des ventajas. El aparato de Morse trasmi 
te 500 palabras por hora, el de Hughes 
1,200, ol de AYeatshone 1,800 y por último 
eí nuevo sistema 10,000. 
—Por la Subinspeccion de caballería, han 
sido aprobadas las cuentas de caja del di 
suelto escuadrón del Príncipe, correspon-
dientes al ejercicio de 1883 á 84. 
—Por una pareja de la Guardia Civil del 
puesto de Alfonso X I I , en la provincia de 
Matanzas, fué capturado el dia 13 del ac 
tual un pardo, autor de varios robos de re 
ses y maderas á otro de su clase en el sitio 
denominado Cuzco en dicho pueblo. 
—Un individuo blanco que hirió de gra 
vedad á otro de su clase en la finca denomi-
nada Escobar, en la jurisdicción de Trini-
dad, fué detenido por la Guardia Civil del 
puesto do Sopimpa, ocupándole ol machete 
con que cometió ol delito. 
—El 10 de octubre cumplieron cuarenta 
años que Johann Strauss, el rey de los baj 
les do Viena, dirigió por primera vez una 
orquesta: tenía entónces diez y nueve años 
de edad. 
Este aniversario movió la población de 
Viena á hacer una gran demostración, en la 
cual tomaron parte la corte y toda la no-
bleza. A centenares fueron las cartas de 
felicitación y los regalos que se enviaron ese 
dia á Johann Strauss. La ciudad de Viena 
le confirió el derecho de ciudadano, cuyo 
diploma le presentó el burgomaestre en 
persona. 
La función que se dió en el teatro "An 
der Wien", en que Strauss alcanzó sus pri 
meros triunfos como compositor de opere 
tas, fué muy brillante.. Se tocó la sinfonía 
de la opereta "índigo" y se representó un 
acto de la "Chauve-Souris" y uno de la ope-
reta "Une Nuit á Venise". En un entreacto 
se tocó el famoso vals el "Danube bien". 
Johnu Strauss dirigió la orquesta y fué obje-
to de grandes aplausos. 
—Por el Gobierno Civil de la provincia 
han sido nombrados vocales de las juntas 
de primera enseñanza, en concepto de pa 
dres do familia, los señores siguientes: De 
la do Batabanó, D. Miguel Lastra, D". San-
tiago Gamill y D. Gaspar Hornis; de la do 
Bainoa, D. Filiberto Puente, D, Nicolás 
Díaz y D. Diego Herrero; de la de Gibacoa, 
D. Antonio García, D. Baltasar Riaño y D. 
Ignacio Ruiz; de Catalina, D. José Carro-
ño, D. Podro García y D. Patricio Aguilar; 
de Güira do Melena, D. Francisco Enduzá-
bal, D. Antonio Faguera y D. Laureano 
Pinera; de San Antonio de las Vegas, D. 
Juan Hernández, D. Martin Casuso y D. 
Julián Penados y de Pipián, D. Manuel 
Morales, D. José Soto y D. Manuel León. 
—Parece que tiende á aumentar en Parlé 
el término medio de la vida humana. La 
administración municipal presentará sobre 
este punto datos interesantes durante las 
discusiones que abrirá el Ayuntamiento 
acerca del modo de atender á la salubridad 
de Paris. De dichos datos, corroborados 
con guarismos, resultará que Paris es la 
ciudad más sana de Europa y aquella en 
que ea menor la mortalidad, lo cual no obs-
tará para que se realicen las mejoras que se 
consideren indispensables, en particular las 
relativas á la conclusión de la red de cloa-
cas y al aumento del caudal de agua nece • 
sario para el consumo y para los usos do 
mósticüs. 
Para llegar á dar por sentado que se vive 
máa en Paris que en las demás capitales, 
se ha tomado eí término medio por cada 
mil habitantes y por cada semana de las 
defunciones registradas en las principales 
ciudades de Europa. 
En Paris, esto término medio es de 21 
defunciones por 1,000 habitantes: en Roma 
y ou Ñápoles, de 20 por 1,000, abstracción 
hecha del período do epidemia colérica que 
ha atravesado esta última ciudad. 
En Lóndres es de 23 por 1,000, en Nueva 
York do 27, en Viena de 30; en Turin de 22, 
en Amsterdam de 25, en Munich de 31, en 
Copenhague de 27, en Berlin de 24, etc. 
Dos capitales tan solo pueden rivalizar con 
Paria, y son: Lisboa, en que el término me-
dio es de 20 por 1,000, y Edimburgo, en que 
es de 19. 
Antes de terminar, dirómos que la dismi-
nución de la mortalidad ha coincidido con 
las grandes obras ejecutadas de veinte años 
á esta parte en Paris. Antes de ellas, la 
mortalidad era de 25 por 1,000 á la semana. 
—El dia 13 de noviembre so han recauda 
do en la Administración Económica por 
consumo de ganado $1,130-25, siendo ol to-
tal hasta la fecha $153,902-25. 
—En la Administración Local de Adua 
ñas se han recaudado ol dia 14 de noviem-
bre por derechos de importación, exporta-
ción, multas, navegación, comisos, depósito 
mercantil, interés de pagarés ó ingreso á 
depósito sobro impuestos de bebidas y 25 
centavos de tonelaje y cabotaje: 
En oro $27,010-72 
—A las 2i de la tarde se cotizaba el oro 
del cuño español de 128i á J284 por 100 pre-
mio. 
V A R I E D A D E S . 
Las colecciones de cuadros de los Reyes 
de España. 
Raro será el visitante, entre los muchísi-
mos que diariamente acuden al Museo del 
Prado de Madrid, que no dedique un recuerdo 
de gratitud á los excelsos monarcas de las 
casas de Austria y Borbon, á cuya munifi-
cencia y gusto artístico se debe la forma-
ción de* aquella famosísima pinacoteca, en-
vidiada por las más ricas y más ilustradas 
naciones del universo mundo. Tesoros de 
incalculable precio existen reunidos en las 
cuadras del Museo; maravillas de arte ori-
ginales de los grandes príncipes de la línea 
y del color. Rafael de ürbino y Durero, 
Tiziano y Pablo el Veronés, Sánchez Coello 
y Pautoja y nuestros colosos D. Diego de 
Silva Velazquez y D. Bartolomé Estéban 
Murillo; tesoros y maravillas que represen 
tan la obra de tres siglos llevada á cabo 
con singular perseverancia por los Reyes de 
España, directamente secundados en sus 
aficionoa por ilustres magnates y por los ar-
El dia 12 por la mañana se verificó la bo 
da do la Srta. D? María Matheu Arias Dá 
vila, hija de los condes de Guijas Albás; 
con el hijo segundo del marqués viudo de 
Medina. 
¿En quo consiste que sólo so casan las 
personas de gran fortuna? ¿porqué se consul-
ta tan poco ol corazón el carácter de los 
contrayentes? Ay! ¡por que hoy la cuestión 
capital es'dinero! por que el dinero es pre-
ciso para todo; porque el lujo invade todas 
las esferas y nadie sabe pasar sin costum-
bres fastuosas, sin goces de vanidad, sin 
alardes de ostentación. 
Muchas, muchísimas jóvenes bonitas pa-
san su vida en los salones y muchas han 
llegado á veinte y cinco y átreinta años sin 
dejar de aer solteras: y es que son pobres y 
que sus pretendientes saben que su excesi-
vo amor al lujo y á las diversiones, es una 
patente segura de ruina para el que se case 
con ellas. 
Se preparan las carreras de caballos para 
los dias 23, 25 y 27 del actual; los sporman 
hacen pasear á sus caballos, y ayunar á 
sus jokeis para que ganen los premios, al-
gunos por la honra y muchos por el pro-
vecho, pues hay quien ha salido de apuros 
financieros, gracias á la ligereza de piernas 
de su caballo. 
Las señoras estrenarán en esta fiesta hí-
pica las galas del invierno, como en las ca-
rreras de mayo inauguran las de prima-
vera. 
A pesar do todo esto y de haberse subido 
el abono del Real á cinco duros la butaca, 
esto se verá lleno de concurrentes elegan-
tes, y el lujo de las carreras será mayor que 
otros años, porque la vanidad puede más 
que la razón y hasta más que la concien-
cia. 
La vánid«d, madre del lujo, es la causa do 
la crisis eocial, de la angustiosa situación en 
tistas de mayor renombre en sus reinados 
respectivos. 
Cómo se ha ido constituyendo aquella pi-
nacoteca lo explica por piezas menudas el 
académico de la Lengua y de la Historia Sr. 
D. Pedro de Madrazo en su sustanciosa 
obrita Viaje artístico de tres siglos por las 
colecciones de cuadros de los Beyes de E s -
paña, desde Isabel la Católica hasta la for-
mación del Beal Wuseo del Prado de 
Mairid (1), cuya lectura recomendamos con 
vivo empeño á los artistas y aficionados á 
las artes. Escudriñador infatigable el Sr. 
Madrazo no le arredra ni le cansa la ímpro-
ba é ingrata tarea de descifrar inventarios 
de letra procesada; leer dificilísimas abre 
viaturas, y sacar de textos incorrectos y 
extravagantes el verdadero sentido y con 
él, muchas veces, un dato histórico de gran-
de importancia. A este trabajo de rebusca 
y de investigación se debe el libro de que 
hablamos, por donde todas sus páginas sin 
excepción ee hallan nutridas de noticias 
curiosas, de datos por demás interesantes, 
inéditos muchos, rectificados algunos de los 
que adujeron otros autores y varios com-
pletados y aclarados con nuevos anteceden-
tes ú observaciones. Sígnense paso tras 
paso en los capítulos del Viaje artístico las 
adquisiciones hechas por loa monarcas de 
laa casas de Austria y de Borbon, encuén-
transe minuciosamente detallados los prin-
cipales cuadros que constan en los inven 
tarios formados al morir cada uno de los 
Reyes, sábese por las noticias que ha reu 
nido el Sr. Madrazo las negociaciones á que 
dió lugar la adquisición de número extraor-
dinario de cuadros allegados por los Reyes 
de España eh sus alcázares, palacios y ca-
sas de recreo, no fué obra dei afán del boa-
to y riqueza, sino resultado del entusiasmo 
que casi todos los aludidos monarcas sintie-
ron por las creaciones de la pintura. Este 
trabajo, que sería árido en otras manos, 
hácese por todo extremo agradable bajo la 
pluma de D. Pedro de Madrazo, cuyo esti-
lo y lenguaje, elegantes isin ser castigados, 
leen siempre con sumâ  fruición los amantes 
de la castiza prosa castellana. 
Muy oportunamente hace notar el Sr. de 
Madrazo en el capítulo I de su Viaje artís-
tico, que la afición á los cuadros sueltos, no 
relacionados con el decorado y el destino 
de la estancia en donde se colocan, es reía 
tivamonte moderna. 
"La decoración de los rógios aposentos— 
"dice al hablar do la época de DK Isabel la 
"Católica y do su hija J)a Juana la Loca— 
"se hacía entónces con tapices, guadamaci-
"les, brocados y otros paños más ó ménos 
"artísticos, más ó ménos suntuosos. Solían 
"figurar, en verdad, algunas pinturas en 
"ciertas estancias, pero no eran cuadros 
"propiamente dichos, en la acepción de 
"obras de arte movibles y adaptables á uno 
"ú otro lugar, sino páginas de memorables 
"historias sagradas y profanas, ó de com 
"posición alegórica, ejecutadas al fresco ó 
"al templo. También á veces se adorna-
"ban con retratos, de escultura ó de pintu-
"ra, los fondos ó lienzos de algunas piezas, 
''costumbre que perseveró hasta el siglo 
" X V I I , según nos lo manifestaban el lasti-
"mosamente incendiado Alcázar de Sego-
"via, el palacio del Pardo, igualmente 
"abrasado en tiempo de Felipe I I I , el A l 
"cázar de Madrid y el palacio del Buen 
"Retiro en tiempo de Felipe IV y de Cár-
"los I I ; pero los retratos en tales casos, en-
cajonados en la decoración arquitectónica 
"de la sala ó tarbea dejaban do pertenecer 
"al decorado movible ó al ajuar, más ó mó 
"nos alhajado, déla habitación, y eran par-
"te integrante de ésta, como los ricos arte 
"sonados, ó los almocárabes de las porta-
"das ó los alicados de los moriscos alizares. 
"Los retratos no destinados á la decoración 
"arquitectónica del edificio solían estar 
"guardados en armarios, dentro de sus ca-
"jas ó estuches, porque los había montados 
"en preciosas guarniciones de oro, plata, 
"esmaltes y piedras finas, que constituían 
"verdaderas alhajas de orfebrería, de tanto 
"valor como algunos primorosos trípticos y 
"dípticos de devoción, de pincel italiano ó 
"flamenco, sin duda alguna, que describen 
"minuciosamente los inventarios de las re-
Cámaras de Da Isabel, Da Juana y Cárlos 
"V.—Digámoslo de una vez: los cuadros 
"que reunieron en sus palacios y moradas 
"nuestros Reyes, hasta muy entrado el si-
"glo XVI , por regla general no salieron de 
"sus capillas y demás parajes destinados 
"al retiro y á la oración; allí, sobre los ai-
Cares unos, en mesas y escaparates otros, 
"no pocos colgados en las paredes, y la 
"mayor parte guardados en sus cajas ó bol-
Cas para lucir oportunamente, ya en los 
"reclinatorioe, ya en portátiles oratorios, 
"ya prendidos á la tapicería de las mismas 
"camas, permanecían todos exclusivamen-
''te destinados á despertar y avivar en el 
"corazón de los príncipes la fe cristiana y 
"los piadosos afectos. Sin una noble y ele-
"vada aplicación práctica no so concebía la 
"misión de la pintura en aquel fecundo si 
"glo de loa Van Dyck y de los Vander 
" Weyden, no contaminados con la máxima 
"sensualista de el arte por él arte." 
Cambiaron los tiempos y los gustos con 
el Renacimiento, y las severas moradas 
do la SCdad Media so trocaron en las esplén-
didas habitaciones palacianas de los siglos 
XVI y XV11, en cuyos holgados paramen-
tos, junto con los suntuosos paños de Ras y 
las armaduras primorosamente cinceladas, 
ostentaron todos los portentos del dibujo y 
del color los cuadros al óleo de los más 
conspicuos maestros italianos, flamencos y 
españoles. La corte de España coincidió 
en estas aficiones con la renombrada corte 
pontificia de Julio I I y Leen X y cou las de 
los Médicis y Francisco I , adelantándose á 
alguna de ellas en los conceptos que el se-
ñor Madrazo explica y prueba en las pági-
nas del Viaje artístico. De ellas aparece 
claramente que las colecciones de cuadros 
de Francisco I de Francia y Enrique V I I I 
de Inglaterra fueron muy inferiores en nú-
mero y calidad de obras á la que reunió el 
César Cárlos V, quien llegó á ser dueño de 
más de 000 cuadros selectos, "contingente 
capital—dice el señor de Madrazo—fie que 
no se tenía hasta ahora idea." Era práctica 
antigua sacar á la venta en pública almo-
neda las pintura*, alhajas y bienes muebles 
al morir los Royes que los poseían y con ol 
fin de pagar sus deudas y mandas testa-
mentarias. Hízose así también al falleci-
miento del Emperador, pero el príncipe su 
heredero. Rey después Felipe I I , dando una 
prueba elocuente de cultura y buen gusto, 
adquirió para su servicio y para el de las 
casas del príncipe, más tarde Felipe I I I , y 
de don Juan de Austria, todos los cuadros 
y algunas alhajas muy escogidas. "'Profirió 
" —copiamos también al señor Madrazo— 
" los cuadros á multitud de joyas que hu-
" hieran dado gran realce á su corona á los 
"ojos del vulgo; supo anteponer al fausto y 
" la riqueza el culto severo del arte, y mer-
" ced á este bien entendido cálculo, que imi-
" taron después sus sucesores, vino al cabo 
" de dos generaciones la riqueza artística 
" de los Reyes de España á ser ia más ouan-
" tiesa y sorprendente del universo." Los 
coleccionistas de entónces, los aficionados 
á curiosidades y antigüedades se disputaron 
en aquella almoneda las soberbias vestidu-
ras do ceremonia de Maximiliano I y Cárlos 
V, capas imperiales, túnicas y tunicelas, 
zapatos y medias calzas, la vajilla, etc., 
que pagaron en sendos ducados el comen-
dador Luis Bocanegra, el licenciado Calde-
rón, don Juan de Austria por manos de su 
criado Luis Quijada, la condesa de Niebla, 
(1) Bai-celona: Biblioteca "Arto y Letras."—Daniel 
Coi tezo y Cí: 1884. 
que la sociedad so halla: el dolor es la ley 
que rige; la vida so abrevia en continuas 
cavilaciones y los dramas sangrientos ee re-
producen cada dia más espantosos. 
Hace dos dias tuvo lugar una de estas te-
rribles catástrofes en una familia á la quo 
conocía desde hace tiempo: dos esposos han 
vivido felices desde hace algunos años: se 
amaban y su edad ora adecuada así como 
sus gustos y costumbres: contaba la esposa 
32 años y cuarenta el marido; cinco niños, 
el menor do tres meses, parecían cimentar 
y hacer fuertes unos lazos que habia forma-
do el amor más apasionado. 
Sin embargo, la amargura do su mala 
posición, una amargura lenta y corrosiva 
había penetrado en el alma de la esposa: á 
los treinta años, hay en el alma de la mujer 
una crisis de que habla el ilustre autor Oc-
tavio Feuillet: la que ha sido siempre fiel á 
su marido, siento como una necesidad im-
periosa de merecer los homenajes de otro 
hombre: ee crée desairada, se ve humillada 
á los ojos de sus amigas coquetas y hasta á 
sus propios ojos: así sucedió á la pobre Lui-
sa, cuya imaginación ora más viva que só-
lida su razón. 
Empezó á desear homenajes y este deseo 
se escribió en sus ojos, por cuya triste razón 
los encontró muy pronto. Hay Tenorios de 
profesen, y hubiera sido para ella una gran 
fortuna el no encontrar ninguno: pero ¡ay! 
lo oncontró, y por cierto que valía bien 
poco! 
Para colmo de males, dejaron cesante á 
su marido en el destino que desempeñaba, 
y el carácter del desgraciado que no podía 
dar pan á sus hijos se amargó también: las 
dos amarguras chocaron y las disensiones 
fueron haciéndose diarias y cada vez mas 
acerbas. 
H.? b cho la observación en mis largas 
tonas de soledad de que ninguna mala pa-
sion queda eatacionada en los fondos miste-
riosos del alma humana: los celos, la envi-
el flamenco Adrián de Melioas, el por tu 
gués Justo Feyto, Pedro de Alcocer, vecino 
do Sevilla, y algunos otros aficionados de 
aquol tiempo. 
No podemos seguir menudamente el Via-
je artístico para no dar sobrada extensión á 
este artículo. Así, hemos de hablar sólo de 
pasada del aumento que tuvieron las Reales 
pinacotecas de España en el reinado de los 
Felipes I I I y IV; del cambio que experi-
mentó el arte español, primero por influen-
cia de Rubens, tan agasajado en la corte de 
España, y luego por el enérgico naturalis-
mo del gran Velazquez; de la protección 
que este maestro en el arte de la pintura 
alcanzó de Felipe IV., para quien pintó 
cuadros con destino al Alcázar de Madrid y 
á los celebrados saloues de Beinos y de Co-
medias, del palacio del Buen Retiro, apo -
sontos estos últimos en donde brillaron por 
vez primera los retratos ecuestres de los re-
yes Felipe I I I y Felipe IV , j los soberbios 
lienzos de Las hilanderas y L a rendición de 
Breda. También la misma brevedad del es-
pacio de que disponemos, nos fuerza á indi-
car sólo la inmensa pérdida que padeció el 
arte sepañol con el incendio del régio A l -
cázar de Madrid, ocurrido en 1734, en el 
que perecieron cuadros como el de la E x -
pulsión de loa moriscos, de Velazquez, y el 
retrato ecuestre de Felipe IV, pintado por 
Rubens. Por fin, sin detenernos tampoco en 
el exámen del aumento que tuvo la colección 
de cuadros de nuestros reyes, durante el 
gobierno de Cárlos I I , Felipe V, Fernando 
V I y los Cárlos I I I y IV, épocas que estudia 
con mucho tino el Sr. Madrazo, dando una 
nueva prueba de sus extensos conocimien-
tos ed la teoría é historia del arte, y de su 
fino espíritu crítico, apuntarómos única-
mente algunos guarismos relativos al núme-
ro de tablas y lienzos que se llegaron á jun-
tar en los palacios de Madrid, en el monas-
terio del Escorial, en Aranjuez, la Casa de 
Campo, la Torre de la Parada y algunas 
otras casas reales. Cuatro mil cuadros po-
seía Cárlos I I , miéntras el fastuoso Luis 
XIV sólo pudo reunir 2,403, con manifiesta 
inferioridad todavía en las firmas de los au-
tores sobre las obras pictóricas propias del 
rey de España. Aumentaron aquel número 
Felipe V., Fernando V I y^Cárlos ITT, á pe-
sar de que la música y no las artes de la 
vista, fué la pasión del segundo, quien "por 
una aria de Ferinelli hubiera sacrificado el 
mejor cuadro del Buen Retiro", y á pesar 
de que la afición á loa fresquistas dejó arrin-
conada la pintura al óleo en lienzo, durante 
el gobierno de Cárlos I I I y cuando Tiepolo 
decoraba soberbiamente la bóveda del Sa-
lón de Embajadores en el palacio de Madrid; 
y tal fué el incremento de las regias pina-
cotecas en los tres reinados citados, que al 
comenzar el de Cárlos IV alcanzaban el ca-
si fabuloso guarismo de euatro mil setecien-
tos cuarenta y siete cuadros los quo forma-
ban en nuestra patria el patrimonio de la 
corona. ¡Tan hermoso é inapreciable lega-
do han hecho á España sus monarcas, des-
de los gloriosos tiempos de Da Isabel la Ca-
tólica ¡Título de legítima honra será siem-
pre para ellos el Museo Real del Pradc, en 
donde hoy se guarda, y motivo de gratitud 
deberá ser para todos los ^españoles, como 
hemos dicho ya en las primeras líneas de 
este artículo. 
Así, pues, el Viaje artístico de D. Pedro 
de Madrazo viene á ser en el fondo una 
elocuente oración en favor de la munificen-
cia y del gusto artístico de los reyes do las 
familias de Austria y de Borbon, alegato 
tanto más imparcial en cuanto su autor se 
muestra contundente en la censura al apre-
ciar hechos que, saliendo de la esfera artís-
tica, entran en los de la gobornaeion gene-
ral del Estado, Contundente es, también, 
al examinar la influencia que en el arte pic-
tórico ejerció la escuela de David, que de-
fiende con un calor y entusiasmo que no 
compartimos en tanto grado, al aplaudir ol 
sobrio y severo naturalismo que profesaron 
los grandes maestros del siglo de Felipe 
IV; y al reprobar con grande oportunidad 
y acierto que "el atrevido estilo goyesco, 
" propio sólo de genios excepcionales co-
" mo el de su autor, sea inconsiderada-
" mente propuesto hoy como norma á una 
" juventud inexperta, ansiosa de noveda-
" des, la cual no reflexiona que lo extraor-
í! dinario no so obtiene por medios comu-
" nes ni á la hora en que se busca, sino que, 
" semejante al aerolito, baja á la tierra 
" cuando ménos se le espera." 
F . MIQUBL Y BADÍA. 
a A O E T U i l i A S . 
FIESTA DE SAN CIUSTÓBAL.—En la Ga-
ceta de hoy se ha publicado lo siguiente: 
"Secretaría del Gobierno Oreneral. Nues-
tra Santa Iglesia Catedral celebra el dia 10 
del corriente, con función religiosa á las 
nueve de la mañana y procesión á las cua-
tro y media de la tarde, la festividad de 
San Cristóbal, Patrono de esta capital, y 
deseando el Excmo. Sr. G-obernador Cene-
ral, que dichos actos revistan el mayor lu-
cimiento, ha dispuesto se invite por este 
medio á los Grandes de España, Títulos do 
Castilla, Gentiles Hombres, Caballeros 
Grandes Cruces, Funcionarios públicos. Je-
fes y Oficiales del Ejército, Marina y Vo-
luntarios que estén francos de servicio, y 
demás personas caracterizadas que deban 
concurrir á las expresadas ceremonias. 
Habana, noviembre 12 de 1884.—El Se-
cretario interino del Gobierno General, An-
tonio del Castillo." 
LA GRAN ROMERÍA ASTURIANA.—Reina 
un tiempo magnífico. Ni el calor nos abru-
ma, ni nos fastidia el norte frío. El sol mues-
tra su disco esplendoroso, vertiendo benig-
na llama. Todo parece contribuir á la bri-
llantez de la gran romería asturiana que 
debe comenzar dentro de breves horas, con-
tinuando en los dos dias subsiguientes. El 
entusiasmo que reina entre las diversas cla-
ses sociales para concurrir á esa fiesta po-
pular es indescriptible. No se necesitan ex-
citaciones de ningún género para que el 
pueblo entero acuda allí á divertirse, pero 
queremos repetir lo dicho cuando por pri-
mera vez se anunció la romería: 
Corramos á la fiesta, 
Rapazas y rapaces. 
Las dichas son fugaces, 
Y hay vida y aire y luz. 
Corramos, que nos llaman 
Las gaitas, los tambores. 
Los carros cantadores: 
¡Corramos! ¡Ixuxú! 
Las plácidas meriendas 
Están sobre la grama, 
La sidra se derrama. 
Es techo el cielo azul. 
Corramos allá, on grupos. 
Cogidos de las manos. 
Unidos como hermanos: 
¡Volemos! ¡Ixuxú! 
COMPAÑÍA DE ZARZUELA.—La que ha 
de funcionar en ol teatro de Tacón dentro 
de pocos dias y que próximamente debe 
embarcarse en Veracruz, con rumbo á la 
Habana, en el vapor Ville de Brest, cuenta 
con el personal siguiente: 
Director de escena, D. Isidoro Pastor. 
Primera tiple absoluta, Da Cármen Ruiz. 
Otras primeras tiples, Du Marcelina Cua-
ranta y Da Adelaida Montañés. Segunda 
tiple, D* Lucrecia Nodain. Característica, 
Da Dolores Vargas. Primer tenor, D. Pe-
dro Arcaraz. Primer barítono, D. José Pa-
lón. Primer tenor cómico, D. I . Pastor. Pri-
mer bajo, D. Emilio Carriles. Segundo ba-
rítono, D, Antonio Vargas. Actor genérico, 
D. Enrique Troje. Maestro director y con-
dia, la cólera, el odio crecen como la espu-
ma: se puede ser bueno á medias; pero cuan-
do el ser humano es malo, lo es por com-
pleto. Luisa y Alberto se volvieron malos 
del todo, y sobre todo malos el uno para el 
otro: pidieron la separación, y como es de 
suponer, cada uno buscó consuelo ó distrac-
ción al ménos de otro modo: la falta de me-
dios y la falta de cariño, hicieron que el es-
poso desatendiese por completo á su esposa 
y á sus hijos; y Luisa cada vez más ofendi-
da, no perdía ninguna ocaaion de quejarse y 
de acriminar á su marido. 
Nada hay más fácil quo la ruptura moral 
de los lazos conyugales: las uniones para to-
da la vida se llevan á cabo con una lijereza 
deplorable, y pueden deshacerse en un mo-
mento: y uno de los grandes motores de e-
sas crueles disoluciones de las familias, es la 
falta de tolerancia y de paciencia en la mu-
jer. 
Yo os aconsejo, mis queridas señoras, que 
tengáis la mayor dosis de paciencia posible, 
pues esto os hará sufrir mucho ménos en to-
das las grandes y repetidas contrariedades 
de que se compone la vida: un marido no 
llega jamás á tener aversión á su esposa 
cuando ésta sabe unir á mucha paciencia, 
un poco de dignidad. 
Luisa y Alberto tenían poquísima calma 
y resignación: del disguato pasaron á las 
cuestiones, de éstas á la separación, do la 
separación á las contiendas ruidosas, á las 
palabras duras, esas palabras que, una vez 
pronunciadas, no se perdonan jamás: el pa-
dre quería ver á sus hijos; la madre se ne-
gaba á ello con el pretexto de que su esposo 
sostenía amores con otra mujer: muchas per-
sonas amigas de Luisa le aconsejaron que 
no hablase nunca de eso, y que ya no podía 
evitar esa desgracia, hiciera como que igno-
raba la culpable conducta de su esposo. La 
pobre mujer se enfurecía, sobre todo conmi-
go, con quien tenía más conftanza, y me de-
cía: 
cortador, D. LUIR Arcaraz. Partlquinas. D* 
Caridad Riv^s y Da Virginia Ramírez. Par-
tiquinos, Sres Escalera, Sánchez y Flores. 
Apuntadores, Sres. San Juan y Quevedo. 
Maquinista, Sr. Geliz. Peluquero, señor 
Guerrero. 
Entre su repertorio de obras nuevas se 
cuentan L a Tempestad, Boceado, E l Reloj 
de Lucerna, E l Planeta Vénus, L a noche y 
el día, E l corazón y la mano, L a hija del 
tambor mayor, L a mascota, Oliveta, Los 
mosqueteros grises y otras de lo más esco-
gido, tanto español como arreglado del 
francés. 
Desde mañana, domingo, queda abierto 
un abono de 24 funciones, en un sólo turno, 
en la Contaduría del Gran Teatro, de 7 á 
9 de la mañana y de 11 á 3 de la tarde. Se 
cerrará el dia 19. 
Nos prometemos una buena temporada, 
pues todos los periódicos de Méjico han tri-
butado grandes elogios á la mencionada 
compañía lírico-dramática. ¡A abonarse, 
pues! 
B l U L K T E S R A R A L A ROMERÍA.—No olvi-
den los aatures y los hijos de las demás pro-
vincias españolas, insulares y peninsulares 
que los puntos de venta de los billetes para 
la gran romería que comienza hoy son los 
siguientes: 
Sres. Castro Hnos. y Ca, Mercaderes 35. 
"El Palo Gordo," Riela 39. Sres. Ablanedo 
y Ca, Riela 93. "E l Anteojo," Obispo esqui-
na á Cuba. "Glorias de Pelayo," calzada 
del Monte. Sombrerería "La Ceiba," Monte 
y Aguila. "La Física Moderna," Salud y 
Rayo. "La Filosofía," Neptuno y San Nico-
lás. "E l Oriente," Dragones esquina á Ga-
liano. Cafó "Recreo del Poro," San Ignacio 
y O'Reilly. Ferretería de Tamo, Belascoain 
esquina á Neptuno, D. Miguel Zardon, 
Monte y Antón Recio. San Rafael 30J. De-
pósito de Crusellas. 
TEATRO DE ALBISU.—La compañía dra-
mática española que dirige el distinguido 
actor D. Leopoldo Buron anuncia para ma-
ñana, domingo, la obra de Rodríguez Rubí 
Isabel la Católica, como tributo á la memo-
ria del inmortal descubridor del Nuevo 
Mundo, al celebrarse la fiesta de San Cris-
tóbal. El mismo Sr. Buron tiene á su cargo 
el papel del insigne navegante genovés, y 
el de la gran reina que vendió sus joyas 
para ayudar en su empresa al que entónces 
era tenido por loco, será desempeñado por 
la Sra. Baena. 
LA HABANA.—Los apreciables señores 
Aldecoa y González, según puede verse en 
la sección de comunicados, saludan al pú-
blico y le ofrecen su casa, su antiguo esta-
blocimiento de ropas L a Habana, reins-
talado en la calle del Obispo esquina á 
Aguacate. Hay allí un magnífico surtido de 
géneros de todas clases. 
DE V N DUELO.—Ahora que están de mo-
da los desafíos y que hasta los más pacífi-
cos se baten por cualquier cosa, viene á pe-
lo el siguiente chascarrillo: 
—Yo amo á Celia. 
—Pues yo también la amo. 
—¿No desiste usted de su amor? 
—¿Y usted persiste en el suyo? 
—Pues batámonos. 
—Pues á las armas. 
Riñen en duelo á muerte, cuando apare-
ce Celia. 
—No se maten ustedes, porque yo á 
quien amo 
—¿A mí, lucero del alba? 
—A mí, prenda adorada? 
—No; amo á otro! 
TOROS.—En la Plaza de Regla, se efec 
tuará mañana, domingo, una de las corri-
das de toros en que más esperamos cifran 
los aficionados al espectáculo, pues los bi-
chos son de buena ley y los diestros de la 
cuadrilla que ha de lidiarlos prometen ha-
cer cuanto do ella dependa para agradar al 
público. Es cuanto se puede apetecer. 
UN NUEVO MÉDICO.—Con brillantes exá-
menes ha terminado su carrera, como a-
lumno de medicina, en nuestra Universi-
dad, el jóven D. Cárlos Fortun y Varona. 
Le damos la enhorabuena, deseándole pros-
peridad en su carrera. 
CIRCO DE PUBILLONES.—Una función á 
las dos de la tarde y otra á las ocho de la 
noche anuncia para mañana, domingo, la 
empresa de Pubillones. Nuevos ejercicios e-
jecutados por los mejores artistas y nuevas 
habilidades de los animales sabios, se ofrecen 
en los programas de ámbos espectáculos. 
SOCIEDAD DE CONCIEETOS—Con motivo 
del fallecimiento del Sr. Cortina, Presiden-
te de la "Caridad del Cerro", se transfiero 
para el próximo domingo 23, la sesión anun-
ciada para el dia de mañana.—El Director, 
Miguel González Gómez. 
VACUNA.—Se administrará mañana, do-
mingo, en las alcaldías siguientes: En la 
del Vedado, de 8 á 9, por el Dr. Yarini. 
En la del Pilar, de 1 á 2, por el señor 
Sánchez Quirós.—En Jesús del Monte, en 
la sociedad "E l Progreso," de 9 á 10, por 
el Ldo. Polanco; en la de "Artesanos", de 
2 á 3, por el Dr. López. En "La Caridad" 
del Cerro, do 9 á 10, por el Dr. Hevia. 
El lunes: en el Centro de Yacuna, Empe-
drado 30, do 12 á 1.—En la alcaldía del 
Templete, do 2 á 3, por el Dr. Palma.—En 
la de Santa Clara, do 1 á 2, y San Francis-
co, do 2 á 3, por el Ldo. Rodríguez del Va-
lle. En la do San Nicolás, do 1 á 2, por el 
Dr. Reol.—En la do Casa Blanca, de 1 á 
2, por el Ldo. Cowley. 
CÍRCULO DE ESTUDIANTES.— Según ee 
nos manifiesta, á causa del fallecimiento y 
entierro del Sr. Dr. Cortina, la junta de e-
leceionesdel Círculo de Estudiantes se efec-
tuará el lúnes próximo, á las seis de la tar-
do, en el aula minor de la Universidad. 
UN ARTISTA EMINENTE.—Hoy hemos te-
nido el gusto de recibir la visita del distin-
guido pianista Mr. Albert Friedenthal, que 
acaba de llegar á esta ciudad. Piensa darse 
á conocer pronto do nuestro público, en un 
concierto que se anunciará oportunamente. 
¡Bien venido sea el eminente artista! 
FALLECIMIENTO.—Nuestro estimado a-
migo el Sr. D. Miguel de Villa, dueño de la 
gran librería de la calle del Obispo número 
69 y persona generalmente apreciada, aca-
ba do sufrir la irreparable pérdida de un 
hermano querido, cuyo entierro se ha efec-
tuado en la mañana de hoy, llevando un 
lucido acompañamiento. Llamábase D. E -
duardo de Villa y Ajo. ¡Dios le haya aco-
gido en su santo seno! Reciba su familia 
y especialmente su mencionado hermano 
nuestro más sentido pésame . 
LA ROMERÍA.—Hemos recibido el perió-
dico que así se titula, dedicado á la gran 
fiesta asturiana que comienza esta tarde. 
Recomendamos su adquisición. 
TEATRO DE CERVANTES,—La sexta edi -
clon da Boceado, corregida si no aumenta -
da, se dará á luz mañana, domingo, en el 
coliseo de la calle del Consulado. Habrá 
baile al final de cada acto. Y cada acto 
constituye una tanda. Y cada tanda co-
mienza á una hora prefijada. Y cada ho-
ra cuesta lo que ustedes saben. Y cada . . . . 
mochuelo á su olivo. 
LAS MUJERES.—Richert ha dicho: " E l 
mérito de las mujerea no brilla sino des-
pués que pasa la luna de miel. 
E J preciso casarse con ellaa para saber 
10 que valen. 
Una mujer gusta un año, dos, pero el 
tercero, ¿qué oa importa el corte gracioso 
de su cara? ¿qué importa aquella cintura, 
aquel pió, aquella mano, admirados, ado-
rados y comentados durante una serie tan 
larga de lunas; 
La mujer bonita no es más quo un lujo 
oportuno. 
Un incendio que inquieta. 
—¿Por qué he de pasar por tanto, ni qué 
adelantaré con semejante conducta? 
—Adelantarás mucho, le contesté un dia 
en que la vi más alterada y colérica que o-
tras veces; no viviendo bajo el mismo techo, 
deja que tu marido haga lo que quiera, ya 
que no lo puedes evitar. 
—¡Eso es no tener dignidad! 
—Eeo es tener paciencia, querida mía, y 
la paciencia sólo puede mejorar tu situación. 
Hace tres dias, Alberto fué á casa de su 
esposa, se quedó en el portai, y envió á una 
persona que llamó á la puerta de la habita-
ción de su mujer, suplicando á ésta dejase 
bajar á los cinco niños para que su padre les 
diese un beso: el amigo que hizo esta de-
manda, añadió: 
—Déme V. al pequeñito, y yo lo bajaré á 
su padre y volveré á subirlo aquí. 
—No, repuso Luisa: que vayan los otros, 
y yo bajo con este. 
—Señora, observó tímidamente el amigo, 
vale más que V. no se presente delante de 
Alberto. 
—¿Por qué causa? 
—Porque está muy irritado contra V: di -
ce que le desacredita en todas partes, y a-
demás que su conducta de V . . . . 
—Basta! dijo con voz ñrme Luisa: limítese 
á cumplir su misión: ya le sigo á V. 
Cuando los niños llegaron á su padre que 
los esperaba, tuvo lugar una escena con-
movedora. Alberto lloraba y abrazaba y be-
saba á sus hijos que le devolvían sus cari-
cias. De repente se interpone Luisa con el 
niño en los brazos, y grita con ira: 
—Vuestro padre es un infame, que os de-
ja morir de hambre. 
El marido, furioso, sacó un revólver del 
bolsillo y disparó contra Luisa; pe™ erró el 
tiro, ciego por eu furor; entónces, asiéndola 
por el cabello, puso el cañón de la pistola 
sobre la sien de la infeliz, y disparó, deján-
dola muerta en el acto. ¡Pobres 141 osi 




























































Una muestra polifíroaa, cuyo lado bueno 
mira á la callo, quedándole el revés al ma 
rido. 
Lía Tu ijeres bonitas son para rayos." 
SUCEDIDO.—Un cara de cierto pueblo de 
Aadalucú), cé lebro por los grandes y pe-
queños hambres de Estado que ha propi-
nado .1 Eipaña, solía cobrar, con el bautis-
un de todo niño que nacia, el casamiento y 
el entierro. 
• A los qua lo preguntaban el motivo, de-
cía: 
—Es que estos picaros, así que son grau-
decitos, se van h Madrid, y no hay qnien 
les vuelva á ver el pelo por aquí. 
VIDA Y MUEUTE.—Los siguientes versos 
son obra de D. Ensebio Blasco: 
Hay junto á mi casa un templo. 
Todas las inañaDas, todas, 
celebra entierros y bodas 
de esta vida en triste ejemplo. 
¡Ay! al mirarlos pasar, 
ó al muerto en sus negros paños 
ñ á la niña do quince años 
coronada de azahar, 
¡Xo sé quién va más microbios 
buscando en diversos puntos, 
si los prudentes difuntos 
ó los bestias de los novios! 
Van con la cabeza baja 
(será falso ó será cierto) 
los deudos del hombro muerto 
que descansa en su mortaja. 
Y van alegres y ufanos 
los novios con loco afán 
que hoy las manos se darán 
para venir á las manos. 
Yerran los que visten lutos 
y los que ostentan colores; 
¡no riáis los amadores! 
¡no lloréis al muerto, brutos! 
Quien muero, cuentas liquida, 
ya descansa ¡anda con Dios! 
Los novios, esos ¡los dos 
pasan hoy á mejor vida! 
Más de un muerto ha de decir, 
viendo la boda delante: 
—¡Qué gente tan ignorante, 
y quó modo de vivir! 
El torpe del campanero 
repica para el jolgorio, 
y dobla con son mortuorio 
para el responso postrero. 
Ayer al cura escribí, 
aunque 61 crea que yo peque, 
que el órden de sones trueque 
do las campanas que oí. 
Que al campanero le explique 
su error, con franqueza noble, 
''¡Cuando haya boda quo doble, 
"cuando haya entierro, repique! 
"Así lo juzgo, señor, 
"¡yo no tendré á loca suerte 
"desposarme con la muerto 
"que os mi inextinguible amor!" 
POLICÍA.—Ha sido conducido al Cuartel 
Municipal UQ vecino del tercer distrito, áfin 
de que cumpla diez dias de arrosto que le 
impuso el juzgado de Guadalupe. 
—Una pareja de Orden Público detuvo á 
dos individuos por estar on reyerta eu la 
calle de los Corrales. 
—Por el delegado y celador de primera 
clase del sétimo distrito han sido detenidos 
cuatro individuos, promotores de la huelga 
de los empleados de los trenes de limpieza 
de pozos y sumideros. 
—Por órden del Sr. Juez Municipal res-
pectivo ha sido detenida una parda, vecina 
de la callo del Aguila. 
—Una vecina do la callo de Bernaza su-
frió varias lesiones do carácter leve, por ha-
ber caldo de una escalora. 
—Por el juzgado municipal del Prado se 
instruyen diligencias para la detención do 
un asiático, autor del robo de catorce onzas 
oro y varios efectos á una vecina de la ca-
lle do las Animas. 
—Ha sido detenido un asiático, autor del 
disparo do un revólver en la calle del A-
lambique. 
—Por órdon del Sr. Juez Municipal do 
Belén ha sido detenido un individuo vecino 
del tercer distrito. 
L A M O D A . 
Peletería, Galiano esquina á San Rafael, 
acaba do recibir hermosas novedades. Ame-
lias, Mascotas, Esqueletos, Capules refor-
mados. Todas estas novedades son del acre-
ditado Fabricante Grati. Todo de lo más 
excelente. Galiano, esquina á San Éafael, 
L A MODA. R 2-14a 2-15d 
SKIÍíNT MEN.—Hombres flacos.—El Restaurador 
de la salud do Weirs ("VVeU's Health Eenewer) restituye 
la salud y el vigor, cura la dispepsia, la Impotencia y la 
debilidad sexual.—Unico Agente en la Isla de Cuba, 
D. Josó Sarrá. 4 
INCIENSO ILORAL.—El perfume de las 
flores es agradable y complace hasta á las 
personas más exigentes; y en la legítima 
Agua Florida de Murray y Lanman, se en-
cuentra esta fragancia floral con toda su 
fresca pureza. 
Las cualidades higiénicas del Agua Flo-
res de Murray y Lanman, son un rasgo no-
table de esto delicado perfume. Su mara-
villoso poder de aliviar el dolor do cabeza 
nervioso, los desmayos, y sus cualida-
des desinfectantes y purificadoras, la hacen 
particularmente adaptable para el retrete, 
el tocador y baño, 10 
BATALLOE DE IxGmimioa.—lietretaimra 
el domingo 1G en el Parque Central. 
Primera parte. 
1» Polka. 
2a Sinfonía de la ópera "Los secretos de 
una reina." 
3a Dúo de soprano y tenor y cuarteto 
do la ópera "Un Bailo in Maschera." 
Segunda parte, 
•i'í Gran escena final del tercer acto 
de "Jone." 
5a Tanda de valses. 
6* Paso doble. 
El músico mayor interino, Gavina Mu 
ñi». 
SECCION" DE INTERÉS PERSONA] 
BCADO 
Surtido completamente este mercado de lodos los ar-
tículos de consumo diario y dispuestos los vendedores 
que en él se ocupan en el tráfico do venta de aves, vian-
aas, frutas y verduras á hacer sus operaciones con la 
más mínima utilidad, lo ponen ou conocimiento del pú-
blico, á fln de que concurriendo á este centro pueda ais-
frutar de las ventajas que ofrecen. 
17139 P 4-15a 4-Í0a 
G A L L O S 
H A B A N A . 
Inauguración de la temporada de pico el 
D O M I N G O 16 , 
dia del Santo Patrono do la ciudad. Lucida 
guerra de infinidad de gallos y brillante or-
questa que tocará, danzones de mucho gus-
P 4 13 to. 1G99!) 
CENTRO GALLEGO. 
SECEETARIA. 
La KEUííIGíí FAMILIAR acordada para el dia 26 
del mes próximo pasado, y tres veces diferida por defe-
rencia á la anunciada celebración de la "Romería" As-
turiana, tendrá lugar definitivamente el dia 16 del actual 
á las 8 de la noche. 
En ella tomarán parte las secciones de Declamación y 
do Canto, y la sociedad de Conciertos, en obsequio de 
este Centro, tocará gratuitamente doa piezas de su mag-
nifico repertorio, terminando la volada con baile al piano. 
A los Sres. Sócios les servirá de biliete de entrada ei 
recibo social del pasado octubre. 
8e admitirán transeúntes en la forma que prescribe el 
Reglamento. 
Habana, noviembre 12 de 1884.—El Secretario, Delmi-
ro Vieites. C n. 1197 P 4-13 
AVISO 
^ R T A N T B 
Acabamos de recibir la acostumbrada re-
mesa do nuestro tan acreditado calzado, y 
como creemos un deber, impuesto por la 
gratitud, ponerlo en conocimiento de las 
distinguidas y numerosas personas que, de-
bido á su delicado gusto como también á sa-
ber emplear su dinero, siempre han favore-
cido á la peletería L A MARINA, tenemos 
la satisfacción de darles este aviso y á la 
vez haaerlo extensivo á las demás respeta-
bles personas que aun no nos hayan honra-
do vioiondo á proveerse del especial calzado 
con que, con orgullo, contamos poder dejar 
satisfechas las exigencias del más exquisito 
guato. 
También queremos hacer saber que la 
costumbre arraigada en nosotros de vender 
barato ha sido una de las causas principa-
les á que debe la fama que disfruta LA 
M A R I N A . 
PIRIS, CARDONA Y Ca 
P E L E T E R I A 
bajo los grandes portales de LUZ. 
TELEFONO 136. 
Cn. 837 aflO-lOg 
AVISO A LOS ROMEROS. 
OMNIBUS E N T R E E L PARQUE CENTRA I- Y 
R O M E R I A . 
Del Parque Central, frente á la calle de 
Zulueta, saldrán guagas para la Romería, 
cada cuatro minutos, al precio de 20 centa-
vos por pasajero. 
Nota.—Después de las doce de la noche 
hasta las cinco de la mañana so cobrará do-
ble pasaje. 
Í7150 V 1-IOA l-16d 
En el baratillo de Is P U E R T A B E T I E R R A se ha 
vendido el número 14,467, premiado en 5,000 pesos. 
Lo compafiia de papeletas de 8 rs. del Pavo Real, está 
agraciada en 5,000 pesos. Los jugadores pueden reco-
Jer su importe. 
Pagos á todas horas. Baratillo do la P U E R T A B E 
T I E R R A , calle de Egido, esquina & Muralla.—ROCA. 
10915 4-na 4-12d 
FO 
25, 
u e r a l , 
CASTAÑAS CASTAÑAS 
y Ca. 
á precios baratísimos do todas las existen -
cías de la acreditada platería LA L L A V E 
DE ORO, de Rojas, calle de la Muralla nú-
mero 20. Se admiten proposiciones por el 
armatoste y local. 
17028 P 15-14N 
OKDBN B B I . A P L A Z A 3>EL. 15 DTC NOVIEMBRE 
DE 1884. 
tíervicio para el di» 1(5. 
Jefe de dia.—El Comandante del 59 batallón de Vo-
luntarios, D. Emilio Soler. 
Visita de hospital.—Bon. Caladores de Isabel I I . 
Oapitanía general y Parar-) 5'.' Batallón de Volunte 
da j ríos. 
Eoepital militar y Retreteen en el Parque Central.-
Batallon de Ingenieros de Ejército. 
Batería de la Reina.—Bon. de Artillería. 
Retreta frente al Templete.—Odres, de San Quintín. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.—El 3V de 
la Plaza B. Erancisco Sobrodo. 
Imaginaria en ídem.—El l? de la miomB, D. Rafael 
Rodríguez. 
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DIA 10 DE N O V I E M B R E . 
San Cristóbal, mártir, patrono de la Habana, y San 
Eldenoio, obispo y confesor. 
San Fidoncio, obispo y confesor.—Aprendió la ciencia 
de la religión en la escuela do los discípulos de los após-
toles, que le conflai'on las saeradas órdenes y le enviaron 
á, predicar el Evangelio. E l doble poder que le daban 
sus virtudes y milagros le proporcionaron la gloría de 
producir admirable fruto en la viSa del SeBor. Cuando 
fué elegido obispo de Pavía su celo y sus trabajos apos-
tólicos aumentaron extraordinariamente, y después de 
haber gobernado su rebaño por espacio de muchos años, 
murió en el do 166. 
DIA i 7. 
Santa Gertrddis la Magua, virgen, y San Aniano, 
obispo. 
Santa Gertrúdis, virgen.—íJaoíó de familia ilustre en 
la ciudad de Mansíeld, en la alta Sajonia. A la edad de 
cinco años fué entregada al monasterio de religiosas be-
nedictinas do Rodersdorf, en el cual tomó después el 
hábito, y fué abadesa el afio 1291. Un año después se 
encargó del gobierno del monasterio de Heldelfs, á don-
de se retiró con sus religiosas, hasta el dia 17 do no-
viembre del alio 133i, después de cuarenta años de aba-
desa. 
F I E S T A S E l . LUNES Y M A R T E S . 
Misas Solemnes.—En Santa Catalina la del Sacramen-
to, de 7 á 8; en la Catedral, la de Torcía, á las SJ, y en 
las demás iglesias las de costumbre. 
J . I I . S. 
X g j l o í s i j a , d o 3 3 o l o : r í . . 
La Congregación del Glorioso Patriarca San José 
cauónicamente establecida on esta iglesia tributa sus 
cultos mensuales á su Inclito patrono el 19 del corriente. 
A las siete de la mañana se expondrá S. D. M. 
A las siete y medía so hará el ejercicio correspondien-
te, siguiéndose la misa de comunión con cánticos, pláti-
cas y resarva.—A. M. D. G. 17124 4-15 
I g l e s i a d e S a n N i c o l á s . 
E l dia 15 del actual & las 6 de la tarde y el dia 16 á las 
8J¡ de la maBana, tendrán lugar en esta iglesia la salve y 
fiesta que anualmente á Nuestra Señora de los Desampa-
rados tributaba su camarera D? Rosalía Riva, (Q. E . 
P. D.) 
Ocupará la sagrada cátedra un Rdo. P. Carmelita des-
calzo. 
Sus hijos que suscriben ruegan á sus amigos y devo-
tos se sirvan concurrir á dichos actos para que queden 
con el mayor explendor posible. 
Habana, noviembre 12 de 188i.—Manuel, Bonifacio y 
Concepción Valdós; Dolores Saenz y Ascensión Romeu. 
16977 4-13 
D E L E S P I R I T U S A N T O . 
E l domingo 16 del corriente á las 10 de su mañana ten-
drá efecto la gran fiesta que anualmente tributan sus 
devotos á Ntra. Sr». de los Desamparados, con salve en 
su víspera, ocupando la sagrada cátedra del Espíritu 
Santo el R. P. Royo, de la G. do J . Durante el oferto-
rio se cantará á toda orquesta la salve do los afios ante-
riores, con la milsica que ha compuesto nuevamente el 
Phro. D. Pió de Santos Abad. 
E l Cura de la expresada parroquia y la Camarera que 
suscribe ruegan á los fieles se sirvan concurrir á tan so-




E . P. D. 
E L DOCTOR JOSE ANTONIO CORTINA Y SOTOLONGO 
SOCIO DE MÉRITO Y VICESECEETAEIO DE LA REAL SOCIEDAD 
ECONÓMICA DE AMIGOS D E L PAIS, 
S S - á L Z F ' . A T I I J E O I I P O . 
La Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Habana, sus hermanos, 
hermanos políticos, tíos, tíos políticos y deudos, suplican á sus amigos se sirvan 
concurrir el domingo IR, á las ocho de la mañana, á la casa mortuoria, Galiano 71, 
para acompañar su cadáver hasta el Cementerio de Colon. 
Habana, noviembre 14 de 1884. 
tsmfo se reparten esquelas. 
Los que suscriben, estudiantes de la Universidad de la Habana, invitan á sus 
companeros para el entierro de su querido condiscípulo, Dr. D. José Antonio Cor-
tina, que se ha de verificar el domingo 16, á las ocho de la mañana, desde la 
casa mortuoria, Galiano número 71, al Cementerio general. 
Angel Cowley.—José Ibarra—Manuel Ma Sastre.—Arturo Varona. 
a ^ al-14-dl-lo 
ICON R E í l PRIVILEIÍIO EXCLUSIVO! 
CIGARROS DE PICADURA 
n n u , 
D E VENTA, en los principales depósitos de tabacos 
de esta ciudad, de toda la Isla v del Extrangero. 
D«POSITOS, E l Angel, Louvre, Ambos Mundos, 
I>a Granja, Marte y Belona, Muelle de Luz, Obispo 
Obispo y Aguiar, Dt-pósiio La Pureza. Mercaderes 6 y 
Galiano frente á Monservate La Perla de Colon. 
Para ORDENES ó PEDIDOS al POR MAYoR, 
dirigirse por correo APARTADO N. 131, ó personal-
mente á la calle del CAMPANARIO >. 141, entre 
Reina y Estrella. 17162 8-16 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
DE LA HABANA. 
SECRETARÍA. 
E l domingo 23 del mes actual, á las seis de la noche, 
tendrá lugar, según acuerdo de la Directiva, la Junta 
general ordinaria del primer trimestre del 59 aflo social. 
Para tomar prrte en la Junta, los Sres. asociados de-
berán asistir á ella provistos del recibo del mes de la 
fecha. 
Habaua 15 de noviembre de '884.—El Secretario, Ma-













P R O F E S I O N D E F E . 
Mis canciones y mis florea 
No llevarán otro objeto 
Que poner de manifiesto 
De Memington los primores: 
Probad que son los mejores 
Sus pespuntes primorosos. 
Que sus trabajos preciosos 
bu elegancia, ligereza, 
Suavidad y su belleza 
Son sus títulos hontosos. 
Esta JfcmMijrfon preciosa 
Solo encontrarla podéis, 
Legitíma y silenciosa 
En GaHano 106: 
En otras casas veréis 
Remington tan bien pintadas 
Que no parecen usadas 
Os afirmo como dueño 
Qus son de cam de empeño 







SE PAGA CON 
1-16 
DE 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
DE LA HABANA. 
Seccirn de Recreo y Adorno. 
8KCRKTARÍA. 
En Junta de Presidentes de Sección se ha acordado 
quo la fimoiou reglamentaría torga efecto el dia 16 si 
por cualquier causa vuelven á suspender la Romería 
Asturiana, y de no suspenderla tendrá lugar el domingo 
30 dei actual. 
En uno ú otro dia lo3 billetes familiares se despacha-
rán en los entresuelos del Centi-o de esta Asociaoiou el 
dia ántes de la función, de ocho á diez de la mañana y do 
doce á tres de la tarde. 
Habana, 13 de Noviembre de 1884.—El Secretario. F . 
G. Torrerm. O n. 1108 3-U 
E l dia 16 del corriente, á las siete de la noche, celebra-
rán los sócios protectores de esta Sociedad una junta 
general extraordinaria en el local de la misma, calle do 
Zulueta esquina á Corrales, para tratar de un asunto 
interesante. 
Se hace público por oste medio suplicando la puntual 
asistencia de los Sres. sócios protectores. 
La improvisada Oomisiou de sócios protectores. 
Habana, noviembre 13 de 1881.—Fdrics socios. 
17106 3-l4a 3-15d 
El antiguo e stablecimionto do ropas LA 
HABANA, Obispo esquina á Aguacate, 
vuelve á abrirse el lúnos 17 del corriente, 
con un magnífico surtido en toda clase de 
tejidos y confecciones. Teniendo en cuenta 
sus principales la precaria situación del país, 
se proponen vender á precios muy redu-
cidos. 
Saludan al público y le ofrecen su casa. 
AIDECQÜ Y GONZALEZ. 
17113 2-14a 2-15d 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
DE LA HABANA. 
SliCCION DE INSTRUCCION.—SECRETARÍA. 
Desde el hiñes 17 del mes actual, queda abierta en este 
Centro una cátedra do Dibujo y Mecánica, aplicados á 
la Industria. 
Lo que se hace público para conocimiento de los aso-
ciados que deseen matricularse, pudiendo hacerlo en 
esta Secretaría en la forma de costumbre. 
Horas de clase —De tí á 7 de la noche —Clase diaria. 
Profesor.—D. J . B. Bravo. 
Habana, noviembre 14 de 1884.—El Secretarlo, Julio 
M.Iioig. C n . 1207 a2-15 d3-]5 
Copiamos del Diario de Matanzas: 
¡QUE BATO! 
Recomendamos á los que no se convencen do los re-
sultados que dan los muchos pocos, aún tratándose de 
las cosas más despreciables, el siguíento dato que nos 
proporciona el Rdo. Pbro. D. Bonito Valls, Capellán del 
Asilo de San Vicente de Paul. 
Dícenos ^ue mañana remite el Sr. D. Andrés Rodrí-
guez, propietario de la marca de cigarros L a Belleza, 
veinte mil cajetillas vacías, que completan medio millo?i, 
recogidas en esta ciudad en un período de tres años y 
pagadas por dicho Sr. Rodríguez en provecho del Asilo. 
E l importe de ese medio millón de c^jetíUas vacías 
asciendeá mil doscientos cíncMántopesos, billetes, que se 
han empleado en ropas para las recojidas en dicho oenó-
fico Instituto. 
Este dato habla mucho en favor del Sr. Rodríguez á 
cuv os sentimientos filantrópicos se debe esta obra cari-
tativa que tiene ya algunos imitadores y habla también 
elocuentemente en pró de todos los que han contribuido 
á hacer más llevadera la situación de los infelices asi-
lados. 
De desear es que uno y otros perseveren en la obra y 
que lo quo se hace con las envolturas de los cigarros, se 
naga también con las perillas de los tabacos, pues de es-
te modo contarían nuestros establecimientos piadosos 
con una renta segura y permanente. 
16840 P 10-5 
2U Bou. de Voluntarios. 8a Compañía. 
Se cita á todos los individuos pertenecientes á la refe-
rida compañía para la calle de la Concordia n. 150 con el 
objeto de asistir á la formación que se ha de efectuar el 
domingo próximo con motivo de la Romería. T se publi-
ca para general conocimiento. 
Habaua 14 de noviembre de 1884. —El capitán, Eduar-
do Vázquez Mouriño. 
17087 P 2-14 
Eu el baratiUo P U E R T O DE MAR, nueva Plaza de 
Colon, se ha vendido en fraccianes parte del n. 5,443, 
premiado on $50,000, así como los números 2,285—3,120— 
3,696—4,693- 4,798—4,798— 5,191—5,361—5,364—7,139— 
14,073—14,081, premiados en $500. 
Los agraciados pueden desde hoy 11 pasar á recojer su 
importe. Llevan los billetes de esta casa un sello que dice: 
los premios vendidos aquí. Plaza de Colon, baratillo nú-
mero 13, se pagan sin descuento el dia del sort«o. 
Pagos á todas horas. 
S e r v a n d o G a u n a . 
16933 1-lla 4-12d 
3E^. C3» .-Kí S I X ÍXT T¡EB 
J u a n a M . L a i i d i q u e , 
COMADRONA FRANCESA. 
Aguacate 124, entre Teniente Rey y Muralla. 
17170 10-16 
QUINTIN DIAZ Y SEVILA. 
ABOGADO. 
Aguiar número 33, entre Tejadillo y Chacón. 
17097 20-15 N 
MÉ DICO - CIRUJANO. 
AMARGURA N? 31 ESQUINA Á HABANA. 
Consultas de 12 á 2. 
10957 
Telefono n0 210. 
10-13 
ANA SOSA DE MARTINEZ. 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
de la Clínica de partos no la Habaua. Acosta núm? 62. 
16457 15-31 
OCULISTA Y ESPECIALISTA EK ENFERMEDADES CllOUICAS. 
Veinte años de práctica le autorizan para prometer 
al público la curación radical de la sífilis, sin propinar 
mercurio; de la estrechez do la uretra, sin operación; do 
la gota militar, do la impotencia, de las afecciones del 
hígado, del fondo del ojo, de la matriz y de cualquier 
otro padecimiento rebelde.—Consultas de ocho á diez y 
de dos á cuatro.—LAMPARILLA N. 68. 
16563 26-4N 
El Dr. Raimnndo de Castro 
se ha trasladado á la calzada de Galiano número 72. 
CONSULTAS D E l í í A 3. 
14487 01-30S 
S. DE BUSTAMANTS. 
A. ROGADO. 
15831 26-16 Ot 
i 
ABOGADO. 
Registrador de la Propiedad por sustituí-ion, Secreta-
rio abogado consultor de la CompaBía Española y Arae-
ríoaua de Ga«. 
C u b a r»<X T e l e f o n o 19. 
«1-30^ 
D r . U Ü S T A V O A R A O - O N , 
MÉDICO CIRUJANO. 
Ksiiecialista en laa enfermedades del hígado. Gabi-
nete de consultas diarias, de '1 á 2. Salud 59. 
MWlá W-'WO 
' AMERICANOS 
L K G K E T I M O S 
DE LAS MEJORES PABEIOAS, 
Son el Mejor Remedio 
PARA LA DISPEPSIA. 
Hay 100,000 y se colocan en las bocas de todas las per-
sonas que les hacen falta, á precios convencionales su-
mamente módicos, garantizáoidolos Inmejorables. 
^ . " W I L S O N , Dentis ta , Prado 115. 
Cn. 1191 26-13X 
i a f a e i 
Médico-Cirujano. 
OIJK APIA 57.—Consultas de 12 á 2. 
16659 20-5N 
M I G U E L O E N E R , 
ABOGADO. 
Mercaderes, 2 (altos): de 1 á 4. 
10407 52-m 
I M i A SI0BA11S1CALAHORRO, 
PROFESORA EN PARTOI 
Consulta & las señoras que padecen afecciones propias 
á la profesión á $4 B.— 6 id. á domicilio:— Vlrnides 2; 
esquina á Zulueta. Gratis de diez á once. 
Cn. 1154 d l -a l ubre. 
D r . L e o p o l d o B< r r i e l , 
ABOGADO. 
Ha trasladado su habitación y estudio á la calle de la 
Merced n. 4« 16497 ' 26-1N 
DE. FRANCISCO MORALES LOPEZ. 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio y habitacieii á la calle del 
Prado n. 111. 15877 26-190 
Dentista americano.—O'Beilly n? 56, altos. 
En la misma se vende un sillón de dentista, barato, de 
la fábrica S. S. WTüte. ÍC'W 30-140 
TTNA SEÑOIIA AMERICANA OUE T I E N E A L -
U ganas horas desocupadas desea dar clases á domici-
lio de ioglés, música v demás ramos de educación. líep-
tuno 58. 17106 4-18 
LECCIONES DE MUSICA. 
Una profesora del Conservatorio do Milán so ofrece á 
dar lecciones de piano y canto tres veces á la semana 
por 20 pesos papel á domicilio. Villegas 68. 
17072 4-14 
Lecciones por oí profesor D. José P. Muugol: almace-
nes do música de D. Anselmo Lope«. Obrapia 33 y Sres. 
Esperez y H?, Obispo 127. 16742 15-7 N 
Profesora de Idiomas. 
I N a L É S "Y F R A N C É S . 
Se ofrece á los padres de familia y á las directoras do 
colegio, para la ensoíianza de los referidos idismas. Di-
recciou: calle de los Dolores número 14, en los Quemados 
de Marianao y también informarán en la Admiuittra-
cion del DIAKIO DK LA MAKIXA. G 26 F 
Colegio de l í y 2? Basefíanza, de 1? clase, incorporado al 
INST1TCTO PROVINCIA!. . 
Esto estobieclmlento literario, situado eu la calle de 
Aguiar número 71 admite alumnos internos, medio in 
tornos y extemos, y tiene abiertas sus clasei duraut* 
todo el aüo. 
Director Literario, D. Justo Balbás v González. 
Empresario-fundador, Dr. Teófilo Martínez do Esco 
bar. 1152 nb 1 
PROFESOR DB IXOLÉS CON TÍTULO AQADÉMICO. 
NKPTUNO N9 45. 
Método práctico v sencillo. 
15932 26-22 Ot 
$17 
CONVIENE A LOS L I T E R A T O S . ANTICUARIOS 
BIBÍJÍOFIIÍOS. MEDICOS, ABOGADOS, E T C . 
E L S I G U I E N T E ANUNCIO. 
OBISPO O t , 
e s q u i n a á H a b a n a . 
Zamora, Legislación ultramarina, 7 tomos 
Freixa, E l Derecho administrativo vigente en Es-
paña (gran colección legislativa) 0 ts 
Lampillas, Ensayo de la Literatura espaüola, 4 ts.. 
Ribó, Los voluntarios cubanos, 2 tomos con magní-
ficos retratos ¡fio 
Trousseau, clínica médica, 4 ts $12 
Mohedanos Historia literaria de ^spaBa, 13 ts $22 
Masdeu, Histeria crítica de EspaSa, 19 ts $30 
Mariana, Historia de EspaSa, 10 ts.- $14 
Barthelemy, Viajo de Anacarsis á la Grecia, 4 ts... $ 5 
Juicio analítico del Quijote. 1 tomo $ 8 
Valentí, Tratado de Toxicologia, con un magnífico 
Atlas, 2 ts $ 6 
Nelaton, Patología Quirúrgioa, en francés, 2? edi-
ción, 4 ts $ 9 
T o d o o n b i l l e t e s . 
17141 l-15a 3-16 
E l gran periódico L A COVADONGA, con un precio-
so grabado representando á Pelayo en la batalla, se ven-
de á 25 centavos on los puntos siguientes: 
Obrapia 24—Mercaderes 35—O'Reilly O.J, depósito de 
tabacos—Monte 5r>, Isla de Cuba y Monte esquina á 
Aguila, sombrerería de N. Caso. 
17152 2-15a l-16d 
á carcajadas, cuentos jocosos de andaluces, gallegos, jí-
tanos, gascones, guajiros, negros retóricos y catedráti-
cos, negritas facistoras, guachinangos, léperos, chistes, 
mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbaridades, sim-
plezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos de aji, gua-
guao, etc. un tomo con láminas y caricaturas $1 B[B. De 
venta calle do la Salud n. 23 y 0-Reil)y n. 30. 
17013 4-13 
Curiosidades históricas. Contiene multitud de datos 
sobro la Habana desde sus primitivos tiempos, monu-
mentos, hombres célebres, primeros pobladores, terrenos 
de las murallas, templos, castillos, puentes, cementerios, 
etc., origen de la propiedad territorial, su historia mo-
ral ó intelectual, importancia del ferrocarril central y 
otras muchas cosas importantes. La obra se halla ilus-
trada con un plano iluminado, y tiene de costo $24 y se 
da en $10 papel. Do venta Salud n. 23 y O-Reilly n. 30-
17014 4-13 
SUSCRIOION A LECIURá 
de novelas, se pagan $2 al mes y cuatro eu fondo, que se 
devuelven al borrarse. Librería La Universidad, O'Rei-
lly n. 30. 16846 8-9 
Q u e m a z ó n d e i d b r o s . 
Se realizan 4,500 tomos do obras de todas clases. Pída-
se el ofttálogo quo se dará gratis. Librería La Universi-
dad, O-ReiUy 30. 16848 8-9 
LIBROS BARATOS, 
61, MONTE 61. 
Se realizan más de ?0,000 volúmenes de todas clases 
Medicina, Derecho, Relicrion, Novelas, Historias, Músi-
ca, Libros on blanco. Libros en francés, inglés y alemán. 
En la misma se compran Pibliotecas por costosas que 
sean, y saben apreciar lo bueno Monte n. 61, frente 
al Campo de Marte, librería, 
15785 30-17 Oct 
M ú s i c a p a r a p i a n o , 
como métodos, estudios y preciosas piezas de música, á 
dos y cuatro reales una. Librería La Universidad. 
O-Eéilly30. 16847 8-9 
l o t o s . 
O JO. I..A T I J E R A DE ORO.—Comunica á sus a-migos y al público en general que signe cortando y 
haciendo pantalones y chalecos de casimir á $2 billetes, 
los sacos á 8 y lo demás á precios convencionales, con 
medio peso de aumento pasa á domicilio á tomar medi • 
das. Gloria 106. 17168 4-18 
A LAS SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
La Bella Habanera. Peluquería especial para señoras. 
Hay un completo surtido de cubre frentes ó sean ma^ 
langas, las hay de ondas, sortijillas y alborotadas, tren-
zas muy buenas de todos colores, óndules de concha, sor-
tigitas y de todas formas, crespos, bucles y todo cuanto 
exige la moda. Las seEoras y señoritas que necesiten 
postizos pueden pasar á La Bella Habanera, seguras que 
no saldrán sin comprar al ver la perfección de trabajos y 
la baratez. 
50 IVIURALLA 50. 
17153 ]-17a y-I6d 
EN L A C A L L E DE COMPOSTKLA Nüitt. 111 SE despachan cantinas: hay nmcho aseo, buena sazón y 
precios módicos. En la misma so alquila una criada de 
mano. 17033 4-14 
P I A N O S . 
Taller do composiciones de F. Bellot. También so afl-
uau y todo á precios módicos. Obrapia 02 entre Compos-
tela y Aguacate. 17059 4-14 
AVISO A LAS SEÍÍOKAS. 
Se hacen toda clase de vestidos y ropa blanca por el 
último figurín, á precios módicos. Escobarn. 53. 
17034 8-14 
BOMBEROS. 
Casóos de Bomberos del Comercio n'; 1, para niños, á 
medio peso, mejores á poso, por medida: por ajuste. E s -
cobar número 38. 17C07 4-14 
MODISTA PROFESORA EN C O R T E . S E HA-con toda claso de vestidos desde el mas sencillo á el 
mas elegante de novia y precios mas baratos que nadie. 
Se corta y entalla á 75 cts. Dicha modista va á las casas 
á cortar como á hacer los vestidos de cualquier forma y 
clase. Habana 122. 16963 4-13 
MODISTA, 
recién llegada de París, hace vestidos y sombreros muy 
elegantes, á precios módicos. Empedrado 47. 
16909 6-11 
SACOS ESPAÑOLES. 
i ^ n c a c i o n 
para azúcar, superiores 
á los extranjeros. 
Se hacen contratas de estos envases para 
la próxima zafra. 
Pueden verse las muestras Empedrado 
núm. 1. 
ÜM. 1U8 
JOYERIA, RELOJERIA, PERFUMERIA 
LA CASA DE LOS REGALOS 
O B I B F O ESQUINA A AGUACATE. 





E S N U E S T R O M O T E . 
BUENO, ORIGINAL Y LEGITIMO. 
T a n b a r a t o s , c o m o p a r a P O -
NERLOS AIJ ALCANCE DE TODOS, O F R E C E . 
m o s d e v e n t a l o s s i g n i e n t e s 
ARTICULOS: MÁQUINAS DE COSER CON T O -
dos l o s m o d e r n o s a d e l a n t o s ; 
MÍQÜÍNAS DK RIZA»; MÁQUINAS DE P L E -
ga r ; p l a n c h a s y m á q u i n a s d e 
R I Z A R COMBINADAS} PLANCHAS BRUÑIDO-
ras ; c amas de l i i e r r o y b r o n c e ; 
L i M P A R A S MECANICAS, ECONOMICAS Y 
a u t o m á t i c a s ; m e s i t a s p a r a j u -
GAR.) MESITAS DE CENTRO, MESAS PARA 
c o r t a r ; m e c e d o r e s de a l f o m b r a ; 
T I J E R A S DE ROOERS» V R S V O L V E R S DE 
S m i t l i & Wessow, 
éXVAREZ Y e i N S S ^ O b i s p o 1£8. 
T r a b e s d e 
«RAN T R E N DE L E T R I N A S , POZOS Y SUMI-
DEROS,—Lo hace más barato qno ninguno de su clase, 
y da gríttis el liquido americano desinfectante.—llecibe 
órdenes en los puntos siguientes: café La Diana, Aguila 
y Uoina; San Ignacio freute al colegio de Escribanos, ca-
fé do 1A Catedral; San Ignacio esquina á O-Reilly, cafó; 
Teuicnto-Key esquinad Bemaza, bodega; Trocadero es-
quina á G-aliáno, barbería. Empedrad ) esquina á Agua-
cato, bodega; Uraliano, ferretería La Llave; La/, esquina 
á Villegas, bodega; JTeptuno esüuina 4 Lealtad, bodega. 
—Su dueho vivo Jesús Peregrino n. 4"! —Domingo Gon-
zález 10710 15-8ír 
IGNORANDOSE K L D MIOILtO DE D. MA-
J nael líuiz Panon y Valiente, quo habitó en el barrio 
de San Lázaro de la ciu'lad de la Habaua. y que también 
residió eu la villa do Ganabacoa se ruega á este seflor 
ó á RUS hiins se dirijan al albacea testamentario del «oñor 
D. Eloy Volez y Tanguas, que vive en Va encia del Cid, 
ello del Reloj Viejo n 2, quieu lea enterará do un asun-
to que les interesa, ó también en esta ciudad á D. Sal-
rador Sarzo, calle de Teniente Rey n. 9. 
17130 4-18 
UNA SEÑORITA AMERICANA QUE CONOCE perfectamente el espafiol, desea c;>locar*e de institu-
triz en una familia Dará, los tnojores informes sobre 
respetabilidad. Ancba del Norte fl5. 
1717H 4-16 
vESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA 
'peninsular, bien sea para cocinera, lavandera ó ma-
neiíidora de niños: e;. tá. acostumbrada al servicio y os de 
toda confianza: tiene personas quo la abonen. Aguaca-
te 55 entre Murnlla y Tomento-Rey, daiún razón. 
171R1 4-16 
Í \ E S E A COLOCAR*« U^A B ENA C R I A N -
• "i!era de color ya sea á leche entera ó á, media leche: 
es sana y rohu-ti y tiene personas quo responda por 
ella. A güila n '¿58 (iaráu razón. 
17109 4-í« 
TVESBA COLOCARSE UNA SEÑORA PARA 
* >'criar un niXH á lê he entera: <ie biwia conducta; tie-
n- personas que respondan por su conducta. Calle de 
Luz número ÍÍ9. 171:15 4-16 
UN JOVEN I>E SO AÑOS DE EDA O S O L I C I T A co ooacion de cri ado do mano en casa de comercio ó 
portero en casa particular, tfniendo buenas recomenda-
ciones Informan Ubrapla 22. 
17143 4-16 
TINA RIA NUERA A MEDIA L E C H E DE CUA-
U tro meses de p»rida, desea encontrar donde colocar-
se Snl 111 impondrán. 
17131 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENINSU-)ar para criada de mano en casa de una familia de-
cente: sabe cf ser con perfección y entallar: tiene perso-
nas quo la garanticen: calle dolos Oficios r. 56, altos del 
café darán razón. 17129 4-16 
SE SOLICITA UN ASIATICO PARA CRIADO de mano y quo tenga recomendaciones. Dragones 
núm. 44._ ' 17101 4-16 
SE^SOLÍCITA ÍJÑA CRIADA DÉ MEDIANA edad, blnnca ó de color para manejar un niño que ga-
no poco precio. Aguacate 55. 17159 4-16 
ESTEVEZ 22£ 
Se solicita una cocinera y una criada de mano que 
sean de mediana edad y peninsulares para das personas. 
17157 4-16 
EN LA ACADEMIA DE NIÍÍAS. CAMPANA-rio 97, se solicita una niña blanca ó de color de 11 & 
13 años para tervir & la mano, retribuyóndole su traba-
jo con la instrucción y calzado. 171.̂ 6 4-16 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA PENIN-sular de criandera á leche entera, es buena y abun-
dante, también se coloca su marido, bien sea de cochero 
ó portero, tiene personas que respondan: Habana 50. 
17154 4-10 
PRADO 23. 
Un joven excelente criado do mano y repostero así co-
mo también cocinero, sabe cumplir su obligación, tiono 
personas que respondan por id lo mismo para aquí que 
para el campo. 17158 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE M E -diana edad, de cocinera ó criada do mano, en casa 
particuiar: sabe remendar y componer la ropa: tiene per-
sonas que abonen por su conducta. Cárdenas n. 5 darán 
razón, 17089 4-15 
IESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE M E -
diana edad para criada de mano y la costura do la 
casa: es de moralidad, con personas que la garanticen. 
Empedrado n. 75 darán razón. 17092 4-15 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO SIN hijos, extranjero: la soñora como cocinera 6 lavan-
dera: sabe hablar francés ó inglés y ol esposo bien do 
mayordomo, cochero ú otro trabajo de casa, también ha-
bla francés y español: árabes para la cindad ó el campo: 
son personas de moralidad y tienen qnien los garantice. 
Informará en el hotel de Inglaterra Mr. Fabre. 
17094 4-15 
DE ^ E A ACOMODARSE UNA SEÑORA DE me-diana edíd para niñera ó criada de mano: está acos-
tnm1 rada al servicio y lien » quien rf sponda por ella. 
Calle do Dragones número '8, altos, darán razón 
171(2 4-''5 
E S E A COLOCAKSE UNA JOVEN PARA CO-
cinar para una corta familia: quo duerma en el aco-
modo. Impondrán Consulado n. 36. do ocho á nuevo de 
la mañana: es parda y regular cocinera y tiene perso-
nas que respondan y dóu bueno' informes de ella. 
17095 4-15 
Se solicita una cocinera que duerma en la cas*, con la 
condición que sea muy limpia: os para una señora. 
17082 4-15 
UN ASIATICO DESEA COLOCARSE DE COC1-ncro general á la española y á la criolla. Amargura 
esquina á, Aguacate darán Tazón. 
i'OTO 4-15 
Se s o í i c i t a 
un muchachito do once á catorce años, blr.uro ó de co-
lor, para el servicio do la mano de un mairimouio, y qua 
tenga referencias. Tenientc-Rov n 16, segando piso. 
17085 <-15 
O l m i p í a n " 9 3 . 
Se solicita una cocinera que se quedo eu la casa y ten-
ga quien informe de su conducta 
1700S 4-15 
SE SOLÍCITA UKÁ~CRIAKDERA A L E C H E entera: Lampari'la nftmc-ro 94. 
17118 4-15 
/MR!ANDERA,—UNA JOVEN DE COLOR D E -
V^sea acomodarse á loche entera, con abundante y bue-
na, primeriza de dos meses y medio do parida, tiene 
personas respetables qua respondan do su conducta. 
San Nicolás 116. 17081 4-15 
LAVANDERA PARA EAMíLIA.—EN LA CA-lie de Compostela n. 76, entre Muralla y Teniente 
Rey, se solicita una buena lavandera y planchadora de 
ropa de señora y caballero, para familia. Se profiere do 
oolor y tenga referencias: Tratarán de ocho á diez y de 
cnatro á sci^ 17123 4-15 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO BLANCO ó de color do 13 á 15 años, que haya servido y sea tra-
bijador. para servir á un matrimonio sin hijos: Aguiar 
número 128 altos. Se desean buenos informes. 
17115 4-17 
UNA SEÑORA VIUDA Y SOLA, D E TODA moralidad, desea hacerse cargo de un niño para 
orlarlo como hijo, no sólo por la pensión que puedan 
dar para su alimento, sino que dicha señora es muy 
amante de los niños, por lo tanto se brinda al que la 
necesite para dicho objeto; dirigirse á la calle de Luz 
número 89. 17114 4-15 
UNA SEÑORA PENINSULAR S O L I C I T A UNA casa decente para lavar, planchar y rizar ó bien para 
criada <le mano: dnermo en el acomodo. Informarán 
Factoría 62: en la misma informarán do su conducta. 
1708R 4-15 
f y g S E A COLOCARSE UNA BUÍTÑA COCINERA 
JL/de color, muy formal y aseada, on casa particular: 
tione personas que garanticen su buena cc iiducta. Mo-
rro n. 5 darán razón: en la mismauna crladita de 13 años, 
p irda, para los qnoliacei es do casa ó manejar niños. 
17081 4-15 
DESEA COLOCARSE UN ASIATICO BUEN cocínelo: tiene quien responda por su conducta. In-
formarán calzada de la Reina o. 02, 
17103 4-15 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO-carse para manejadora 6 para criada de mano y para 
costurera. Hospital n. 9, entro San José y San Rafael. 
17078 4-15 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA D E R E G U L A R edad, que duerma en el acomodo y tenga buenas re-
ferencias. En la calle de ÍTeptuno n. 89: sin estos re-
quisitos que no se presente. 17128 4-15 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA DE MA. no, de color, jóven, acostumbrada al servicio y con 
personas que respondan de su conducta. Zanja n. 55, 
entre Manrique y Campanario, darán razón. 
17126 4-15 
Se s o l i c i t a 
una criandera á leche entera, que tenga 4 meses de pa-
rida. Jesús María n. 88 impondrán. 
17109 4-15 
SE SOLICITAN JOVENES QUE NO SEAN Ni-ños, pero que tengan buena conducta y honradez pa-
ra enseñarles la fotografía, y principalmente la impre-
sión fotográfica, que aprenderán si tienen constancia, y 
podrán obtener colocación por la escasez de operarios on 
este ramo: informarán do 11 á 2, Habama 78, segunda 
habitación. 17100 4-15 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, OTRA criada para ayudar á la limpieza de la casa, lavar y 
planchar la ropa de una corta familia; que tengan quien 
responda por ellas. Habana 148. 17107 4-15 
UN JOVEN PENINSULAR S E O F R E C E PARA cobrador, dependionto ú otra ocupación por el estilo; 
tieno personas respetables que garauticen y respondan 
por él. hasta cn la misma casa que estaba: para otros 
pormenores los darán on Aguiar 84, á todas horas, y Vir-
tudes n-mero 24 de onco á una del dia. 
17058 4-14 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-Bular para criada do mano ó cuidar una señora sola: 
©8 de moralidad y con personas que garanticen an bno» 
na conducta, Límparillft n, 92 clsríln razón. 
17043 
SE SOLICITA 
una ' riada de mano que sea. blanca, OOa buenas referen-
cias. Concordia n. fi*. 1706' 4-14 
[ TN JOVEN R E C I E N L L E G A D O DE LA PENfN-
\ j sula, niaestro en ol maneiio de carruajes y cuidar 
caballo», desea colocarse en casa particular ó para el 
servicio de un médico. Virtudes 40 darán razón. 
17024 4-14 
SE SOLICITA 
una cocinera de color que tenga qnien responda por ella, 
para on a corta familia, de 10 á 4. Suarez 32. 
17068 4-14 
TTNA SEÑORA PENINSULAR D E S E A COLO-
U carse en una casa particular do poca fauillla, bien 
sea en puntos do la Isla ó para la Península para criada 
de mano ó manejadora ó para un mati-imonio. Imponbrán 
Esperanza n. 90, de 8 de la mañana á 4. 
17025 4-14 
UN JOVEN DE AÑOS D E EDAD S O L I C I T A colocación de portero 6 dependiente de un cafó ó 
cantinero de un vapor ó tren de lavado ú otra cosa que 
se presento: tiene quien responda de su conducta calle 
de Peñalver n. 11 informarán. 
17021 4-14 
SE S O L I C I T A UNA JOVEN BLANCA DE 13 1 15 afios para los quehaceres de una casa, dándosele un 
módico sueldo: Suarez 54. 17049 4-14 
TTNA (¡ALLEGA, NATURAL DE SANTIAGO, 
U desea acomodarse de criada de mano; tiene personas 
que respondan por ella. Paeden diricirse á los altos de 
la calle de la Merced n. 77. 17073 6-14 
3»- .A. ti JH 
CARLOS LECAILLE 
HABANA 9 2 . - S A S T I l E m A . - 9 2 , HABANA, 
ALTA NOVEDAD. CASIMIR FRANCÉS É INGLÉS, 
UNA SEÑORA D E MORALIDAD Y BUENAS costumbres d-sea encontrar colocación en una casa 
decente para hacerle compañía á una señora y ayudarla 
á coser y demás quehaceres, tiene personas que garan-
ticen su coneucta y vive en la calle de Acosta n. 68. 
17012 4-1i 
SO L I C I T A COLOCACION UNA SEÑORA I S L E fia para acirapafiar á una señora ó criada de mano ó 
manejar un niño, tiene quien responda de su conducta: 
y una jóven para lo mismo y las mismas condiciones: 
Impondrán Maloja 92, 16982 4-13 
TENEDOR DE LIBROS. 
Un jóven con teoría, práctica y recomendaciones á sa-
tisfacción desea llevar la contabilidad de un almacén ó 
establecimiento do cualquier giro por una módica retri-
bución. Informarán Compostela 50. 
If983 4-13 
D E I Í A C r R A N 
i l i R I l ASTliRIAf 
QUK HA DK VEIUFICAItSE KN LOS TERRENOS QUE OCUPÓ 
EI. C L U B ALMENDARES LOS DÍAS 15, 1 tí Y 17 DK 
KOVIEMBHK DK 1884, DEDICADA A L A E X C E L S A V I R . 
GEN DE COVADONGA COMO RECUERDO IMPERECE-
DERO D E L A l'ATUIA RECONQUISTADA E N LAS MONTAÑAS 
DE ASTÚRIA8, DKSTINXSUOfcE SUS PRODUCTOS A R E F O R -
ZAR LOS FONDOS D E LA 
S O C I E D A D 
á S T Ü E M M DE BIHEFICENCIá, 
Todas las coniisi'jnes habrán de reuulrse á las tres 
en punto de la tarde en el Casino Español, á cuya hora 
una salv.i de 21 j alenques atronará los aires anuncian-
do el principio de las fiestas. Seguidamente se em-
prenderá el 
CAMIN DE LA ROMERÍA 
1? Batidores del Excmo. Ayuntamiento. 
29 taitas tambores y panderetas. 
8$ Vistosa y elegante comisión de asturianos en traje 
provincial. 
4? Las tres XATINAS ricamente engalanadas y 
conducidas por robustos y fueites mozos. 
59 KI carro tradicional, símbolo del rudo y sufrido 
trabajo con <iu6 nuestros mayores fertilizaron el suelo 
provincial, llevará XUNCIDÁS dos famosas parejas do 
bueyes decoradas con M E L E N E S y GUIAU, AME-
NA DAS por el popular PEPON; irá cantando AL 
ALT4' l̂ A L L E V A con L E S T R E C H O R I E S B I E N 
A P R E T A E S 
6? Comisión de GARBOSOS NEÑOS que despa-
charán á los aires innumerables voladores. 
7" Banda militar tocaud 'aires provinciales. 
8? Cabalgata de jóvenes elegantes con estandartes 
alegóricos. 
9? Carruajes conduciendo niños con trajes de todas 
las provincias. 
109 Estandartes y representaciones de las demés So-
ciedades de Beuellcencia. 
119 Sociedad Coral Asturiana. 
129 Comisión de festejos LA COVADONGA, 
139 Directiva de la Sociedad Asturiana de Beneficen-
cia. 
L A COMITIVA desfilará por las siguientes calles: 
Obispo, Cuba, G'Eeilly, Plaza de Armas, Obispo, Mer-
caderes, Muralla, Monte, Aguila, Reina, Cárlos I I I , 
hasta el campo de la Romería. 
E N L A R O M E R I A . 
19 La Comitiva será recibida por una Comisión; y 
luego un distinguido orador muy querido de nuestro 
pueolo, le dirigirá su palabra siempre elocuente para se-
ñalar el fln nobilísimo de la Romería, que es para alivio 
de las desventuras do la clase pobre, á la cual dedica sus 
tareas la SOCIEDAD ASTURIANA DE B E N E F I -
CENCIA. Por último, el Sr. Presidente declarará abier-
ta la G RAN F I E S T A ASTURIANA. 
29 Las Comisiones serán obsequiadas debidamente. 
39 Danzas, giraldillas, cucañas. 
49 Al oscurecer GRAN F O G U E R A . 
59 A las ocho magníficos fuegos artificiales. 
G9 Bailes públicos á las nuevo, en la Glorieta, en el 
Chalet y en el soberbio salón "LA F R A T E R N I D A D , " 
primorosamente adornado. 
79 Brillante iluminación de gas y L U Z E L E C T R I -
CA y á la VENECIANA. 
19 A las siete, salva de bombas reales. 
29 A las ocho MISA D E CAMPAÑA en la Rome-
ría, con asistencia do una compañía de cada batallón de 
Voluntarios con banda y escuadra y diferentes secciones 
de compañías sueltas, de caballería, artillería rodada 
y bomberos. 
NOTA.—Antes de la Misasepermitirála 
entrada de carruajes con familias. 
39 De doce á tres MATINEE de baile en el SOBER-
BIO SALON CENTRAL, alternando dos orquestas de 
las más acreditadas de esta capital. Cláudio Martínez 
echará el rosto. 
49 De dos á tres saldrá del Casino en procesión, hasta 
el Campo de la Romería la galante y entusiasta Comi-
sión de Festejos L A COVADONGA con estandartes y 
procedida do una gran banda de música compuesta de 
más do veinte profesores y acompañada del brillante CO -
RO ASTURIANO, también con estandartes, recorrien-
do las siguientes calles: Obispo, Mercaderes, Muralla, 
Dragones, Galiano, Reina y Cárlos I I I . 
Acompañará á la Comisión la clásica gaita y el tambor, 
y solo se permitirá quo formen en ella los Asociados, 
ya sea vestidos con el típico traje de la provincia ó ya 
con el trine acordado ón Junta genneral. 
Desde el momento do la llegada al elegante CHALET 
qno ha levantado la Comisión, lujosamente adornado 
con colgaduras, banderas y gallardetes, darán comien-
zo los bailes provinciales y de sala que durarán todo el 
tiempo que reino el buen humor. 
E l M I A L E T so iluminará á la VENECIANA. 
59 Do tres á cinco se entretendrá al público con sor-
prendentes y variados juegos, & saber: el interesante 
Juego da las sortijas, cn quo tomarán parte apuestos 
donceles, el divertidísimo de los seis cubos; el de la cuca-
ña horízoatal, y otros en que será menester fajarse bien 
para no reventar de risa, como son el do la sartén, el de 
las seis cintas y la famosa C A R R E R A EN SACOS 
69 La Sociedad Coral Asturiana cantará un precioso 
HIMNO A LOS POBRES, música del reputado maes-
tro Auckormann. " 
79 A las siete, fuegos artificiales de lo mejor que se ha 
visto en esta ciudad. 
89 A las ocho, bailes públicos. 
O'.1 A las nuevo baile de pensión en el GRAN SALON 
" L A FRATERNIDAD." 
NOTA.—Iluminación dogas, á la veneciana, y L U Z 
ELÉCTRICA. 
19 Alas ocho divertida CORRIDA DE T O R E -
T E S dedicada al público aficionado. 
29 A las dos, rifa de las tres XATAS eu presencia 
de la Directiva de la Sociedad Asturiana de Beneílcen-
oiay los números agraciados con la suerte se fijarán en 
grandes letras á la entrada principal de la Romería. 
39 De 3 á 5 juegos nuevos y de mucha diversión^ 
49 A la-. 4, espectái.ulo nunca visto en esta capital: 
GRANDIOSA EXPOSICION DE L O S I I O M B R E S 
MAS F E O S DE LA HABANA V AUN DE L A I S -
LA en ol GRAN SALON " L A F R A T E R N I D A D . " 
Serán admitidos á concurso cuantos so presenten á ins-
cribirse ante la Comisión, Riela 93, basta el dia 7 inclusi-
vo, siempre que sean menores de 40 afios, y ála cirouns-
tauán do buen humor se reúna la de que la naturaleza los 
haya favorecido con una fealdad digna del certámen. 
Formará el turado una Comisión de hermosas señori-
tas vestidas de A LDEANAS ASTURIANAS. Su fallo 
será inapelable. Se premiará al quo ostente la F E A L -
DAD M A X I l ! A con vna ONZA DE ORO y un diplo-
ma; y al que se le aproxime notablemente en semejante 
distinción de la naturaleza, se premiará con MEDIA 
ONZA DE ORO y una mención honorífica. Los premios 
se entregarán en el acto. No se admitirá en el concurso 
ningún F E O queno hubiera sido previamente inscrito. Se 
recomienda la mayor seriedad eu el momento del .certá-
men, „ 
59 A las 4 y media, MAGNIFICAS CARRERA!* 
DE C A B A L L O S A L GALOPE, A L PASO Y EN 
T I L B U R I S . 
ORDEN DE L A S C A R R E R A S . 
1» Cairera al paso, nadado: una milla: premiot $200 
billetes. Caballo Rosillo , divisa azul. J?o6o, id. punzó. 
Mosquito, id. verde. 
2? Can-era al trote on arañas; una milla: primer lance, 
premio $300 billetes. Caballo Niña, divisa azul. Marque-
sa, id. punzó. 
3? Carrera al escape, una milla; premio $200 billetes. 
Caballo Fisa-bonito divisa azul.—iJaj/o, idem verde.— 
Niño, idem negro.—Pipo, idem punzó. 
4? (Jarrera 29 lance al trote en Arañas; una milla, 
5* Carrera al escape; una milla; premio $200 billetes. 
Caballo Morovia, divisa azul.—Mascota, idem negra. 
6? Fanorama, divisa verde.—Oíow'Cfidon., Idem punzó. 
7í Carrera, decisión de la carrera al eróte; una milla, 
8? Guerra entre todo^ los caballos que se presenten; 
una milla; premio $50 billetes. 
NOTA —Las carreras serán dirigidas por D. Teodoro 
Lamadrid. , . 
Alas?: grandes fuegos do artificio; Iluminación de 
gas, ála Veneciana y con luz Eléctrica. 
A las 8, bailes conio en ol anterior. 
DURANTE LOS T R E S DIAS. Los fuegos están á 
cai go del iucomparable plrotócnico D. Lucio Ibañez. 
Eshibiiioii de un BUFALO (raidode Norte América, 
y criado en el potrero S<»MORROSTRO, de la propie-
dad de 1). Genaro de la Vega. 
En una TIENDA D E L A I R E se expenderán meda-
llas conmemorativas do la Romería, la plegaria á la Vir-
gen en bable, vistas de Covadonga, cintas y rosarios 
benditos, escapularios y retratos de la Virgen, destinán-
dose ol producto de la "plegaria á aumentar los fondos de 
la Sociedad de Beneficencia. 
Se elevarán todas las tardes CUATRO hermosísimos 
globos. 
No se pcrmitiiií la entrada do carruajes, ni caballos si-
no en la forma dispuesta eu este Programa, á fin do que 
reine el mayor órden y no haya accidentes desgraciados. 
Queda proliibido terminantemente á los rapaces el 
E S M U C I R S E por entro las tablas déla cerca, ó saltar 
por eucimade ella. 
Asimismo se prohibe E M B U R R I A R á las puertas. 
No se darán contraseñas á ninguna hora. 
M I L E N T A puestos, ventorrillos y tiendas perfecta-
mente surtidas y vistosament e engalanadas, ofrecerán 
al público, POR CUANTO VOS, ricas empanadas de 
H O J A L D R E , AMARGOS, SUSPIROS, MADA-
MES, ABLANES, NUECES, CASTAÑES P I L O N -
GUES, R O S Q U I L L A S , toda clase de fruta'desde L E S 
P A V I E S Y LOS PIESCOS bástalos ARANDANOS 
YÑISOS, que nodarán DENTERA; esquisitos vinos 
do CANDAMO y blanco on P E L L E Y O S ; espumosa y 
aromática sidra jamón de Avilós más rico y que sabe me-
ior que el de Wesfalia; ESPONJAOS D E L CAZU. 
Habrá FARADES, tortillas con TOREZNOS y L L O N -
GAN í ZA, L L A CON, CHORTZOS, y hasta L L E I -
C H E F R E S C A SIN LLAMB10NE8 H A Y PARA 
ESO 
¡ Y X U X U ! ¡A L A R O M E R I A ! 
Entrada 50 cts. en billetes. 
EXPENDIO DE B I L L E T E S DE ENTRADA. 
A las puertas de la Romería, y en los puntos siguien-
tes: 
Sros. Castro, Hnos. y C?, Mercaderes 35 ''El Palo 
Gordo," Riela 39, Sres. Ablanedo y Cí, Biela 93 "El 
Anteojo," Obispo esquinaá Cuba, -'Glorias do Pelayo," 
Calzaba dol Monte, Sombrerería "La Ceiba," Mon'e y 
Aguila, "La Flsioa Moderna," Salud y Rayo, "La Filo-
sofía," Nepiuno y San Nicolás, "El Oriente," Dragones 
esquina á Galiano, Café "Reoreo del Foro," San Igna-
cio y O'Reilly, Fettetería de Tamo, Belasooain esqui-
na d Neptnno. t>. Mlauel Zardon, Monte y Antón Ké 
eto. San lUfiáél a. 3e|. DepúgUo de u^BOlla», 
i O. 1205 H o 
Se han recibido 1tOOO prendas de manga de magníficos y variados géneros, casi-
mir, propios para invierno, hechas y cortadas por el mismo en París y se hace en este 
establecimiento el completo del flus, pantalón y chaleco por medida, teniendo al efecto 
los correspondientes géneros exactamente iguales para cada pieza de manga. 
TODO E L F L U S A L MODICO P R E C I O A R R I B A D I C H O . 
También participa á sus numerosos marchantes como al público on general, haber 
recibido un variado y selecto surtido de géneros para la presente estación, cumpliendo 
como siempre todos los encargos con el buen corte y esmero que hace años tiene aoredi-
'RRÍOS acostumbrados. 
5-124 15-lld 
tado y á los precios  
Cn. 1185 
COSTURERAS. 
En la calzada do Galiano n. 106 se venden máquinas 
de coser de Rsmington, Singer, Americana etc., á pa-
garlas con dos pesos billetes carta semana. 
17070 
SE SOLICITA 
un cochero que sepa bien sus obligaciones y quo sea do 
comprobada honradez y moralidad. Prado número 72. 
1704» 
U NA JOVEN PENINSULAR D E MORALIDAD desea colocación de criada de mano ó manejadora: 
tiene personas quo garanticen su conducta: informarán 
Besnaza número 13, barbería "La Sílflde." 
1702fi 4-14 
TTNA JOVEN PENINSULAR D E S E A C O L O -
U carse para manejadora do niños; ha pásalo el vomito 
y es muy cariñosa: tiene personas que respondan por su 
tmena conducta: en la calle de Obrapia n. 92 impondrán: 
se desea que sea una casa particular ó una familia de • 
cente. 16975 4-13 
FTN ASIATICO COCINERO G E N E R A L , D E S E A 
U colocarse en casa particular ó O-Reilly n. CGJ. 1G081 
stablocimieuto: callo 
4-13 
SE N E C E S I T A UN R E P A R T I D O R PARA UN taller de lavado y una aprendiza para el mismo, dan-
do á ésta todo lo'necosario para la vida y una gratifi-
cación con arreglo á su disposición y comportamiento, 
advirtiendo quo la dueña del taller tieno establecido ór-
don y moralidad. Aguiar 11, á todas horas. 
' 16965 4-13 
ALSAS. 
En la calle del Sol n. 15, so compra toda clase de mo-
nedas falsas, de plata y oro, inutilizándolas á presenoi» 
del vendedor; se compra toda clase de alhajas viejas, de 
plata y oro; so compra toda clase de joyas viejas, borda-
dos de plata y galones de militares y marinos, etc. 
16816 8.9 
" SE COMPBá 0E0, 
P L A T A IT P L A T I N O . 
Amargura número 40, entre Habana y Aguiar. 
'5K36 30-18 Ot 
T a esquina de Manrique y Dragones se le rebaja el 
-Lialquiler con arreglo á la "época; se avisa á los que la 
han solicitado para zapstería, frutería, camisería, bo-
dega, cafó, etc. Dragones 23, su dueño. 
17144 4-10 
BRACEROS U OPERARIOS. 
So facilitan á los dueños do ingenios y tincas: depen-
dientes y criados á los do toda oíase de establocimicntos 
y casas particulares. En la misma se alquilan habita-
ciones. Luz n. 3 17012 4-3 
U NA JOVEN PENINSULAR DESEA COLOCAR-se de criada de mano, sabo coser á máquina y á m -̂
no, acostumbrada á servir en Madrid y sabe bien su 
obligaciou. Informarán Baratillo esquina á Obrapia, 
oafó. I6tü4 4-13 
TTNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD D E S E A 
U colocarse en casa decente para coser á máquina y á 
mano y limpieza de cuartos, teniendo personas que res-
pondan por su conlucta y buen comportamiento. Infor-
marán Habana 154. También para acompañar á una se-
ñora sola 16958 4-13 
VIVIS BARATO Y TUABAJAK CON FOCO DINKUO. 
M e r c a d o d e C o l o n . 
So alquilan viviendas para familias con todas comodi-
dades y habitaciones frescas y cómodas desde 14 pesos 
billetes de alquiier on adelante. También se alquilan lo-
cales para tiendas v baratillos á todós precios, desde me-
dia onza. Informes á todas horas on la Administración 
do esto morcado. 17149 J5-10Ñ 
O R I A m 9 0 . 
Se alquila oata casa en 17 pesos oro: tiene sala, dos 
cuartos, saleta, pluma de agua, osensado y cocina. En 
la mieaia imponfírAu. 17138 ' 4-16 
TTNA SEÑORA PENINSULAR R E C I E N L L E -
«J gada desea encontrar una soüora sol», ó bien una cor-
ta familia solamente por la limpieza do los cuartos y re-
pasar la ropa desea quo lo den buen trato. Salud núme-
ro 27. 10997 4-13 
COLOCARSE ' N JOVEN PE^INSíl-
lar de criado de manos, sabe bien su obligación. Vir-
tud es 2, el portero informará. 7001 4 13 
DE S fe A 1 
U N JOVEM l 'ENISSU A R D E S E A COLOCAR-se de criado do manos, sabe trabajar on todo servi-
cio de un crládo y tiene famili-iS que garanticen su con-
d'H'.ta y por su trabajo: calzada de la Reina 32. bodega 
esquina á San Nicolás. 17001 4-13 
PARA CARDENAS S E S O L I C I T A l NA PRO-feaora que sepa de música, un idioma ó mas y co n 
perfección el castellano, darán razón Muralla 61, librería 
deD.Josó Vahlepares. 17005 4-13 
Se s o l i c i t a 
una criada de mano, blanca ó de color, de mediana edad 
y que tenga qui&n responda de su conducta. Neptuno 
n9 38, altos, do las diez del dia hasta las cuatro de la 
tarde. 16»59 4-13 
DE S E A COLOCARSE UN MORENO D E M E -diana edad, formal y excelente cocinero, en casa par-
ticular ó establecimiento; es aseado y tiene personas 
que respondan por él. Teaiente-Eey n. 67, café, darán 
razón. ¡7010 4-13 
A V I S O . 
Un matrimonio desea colocarse de criados de mano ó 
cocínelos y reposteros, ó bien la señora do lavandera: do 
muy buenas condicionos. Dirigirse á Apodaca n. 8. 
16970 4-13 
8 0 , O b r a p i a 8 9 , 
HabiKiciones altas y bajas, amuebladas, con entrada 
á todas horas y á dos cuadras de loa parques á 1518, 20y 
$25 billetes, á hombres solos. 17142 4-17 
En la calzada do .San Lázaro n. 20* A se alquilan dos habitaciones bajas juntas ó separadas. Se desean 
/> orsonas de moralidad. 17147 4-16 
SUSPIRO N. 14. 
Se alquila nila accesoria do alto y bajo, de mamposte-
ría, con patio, agua, excasado y sumidero, on$j0 billetes. 
17165 5-1C 
R AYO 43.—Soalquila est* napüciosa casa, de mu-cho fondo, sala, comedor, 7 cuartos, lavodero, agua, 
o: c. propia para familia ó por su capici ad para fabrica 
de tiabajooa 6 ile¡jÓ3Íto de este ú otra claso en $'5 en oro ó 
$'00 btes. La llave en frente. Impondrán Virtudes 32— 
su dueño. 17'C7 4 16 
Su aiq' ila en 25 pesos 50 cts. oro la casa calle do Manrique n. 11, entre Animas y Lagunas; y en JH'J' 
billetes una accesoria en Autoa Recio n. 25, con puerta 
y ven ana á la calle. En las casas inmediatas están las 
llaves. 17091 4 15 
SE ALQUILA 
la casa Villegas n. 25, propia para panadería ó dulcería 
por tenor su homo y comodidades para el ramo. Infor-
marán Amargara n. 61. 17101 ' 4-15 
SE ALQUILAN 
dos hermosas habitaciones altas muy ventiladas, con 
asrua y en módico precio. Informarán San Rafael n. 78. 
'17083 4-15 
O o alquila on el Infimo precio de sesenta y ocho pesos 
Oen oro mensuales, la casa de alto y bajo de la calle do 
Neptuno número 178, acabada de reedificar: en la misma 
informarán. niW 7-15 
UN COCINERO D E COLOR D E S E A C O L O , carse en casa particular ó almacén: tiene quien abo-
ne por su conducta. Impondrán Acosta n. 10. 
16971 4-13 
DE S E A COLOCARSE UNA G E N E R A L C O C I -nera francesa, aseada y de buena conducta, para al-
macén ó casa particular: cocina á la criolla, francesa y 
española. Monserrato n. 43 darán razón. . 
16988 4-13 
So alquila barata la casa calle de Egido n. 107, con sala y cinco buenas posesiones, á la puerta inmediata esté 
Ja ílave y dan razón do su precio. 
17119 4-15 
Ganga! ! 
Se alquilan en diez pesos oío dos grandes habitacio-
nes esn vista al mar, agua, cocina etc. Ancha del Norte 
n. 94, á todas horas. 17120 4-15 
B a r b e r o s . 
Se solicita uno para sábados y demingos. Mercaderes 
n. 17. 10974 4-13 
UNA JOVEN G A L L E (JA R E C I E N L L E G A D A de la Península y con buena y abundante leche, de-
sea colocarse de criandera á leche entera: tiene personas 
que respondan de su conducta, calle del Inquisidor n. 11, 
fonda La Union del Pueblo, darán razón. 
16978 4-13 
UNA SEÑORA D E MEDIANA EDAD, D E S E A encontrar colocación de criada de mano y costurera 
6 para cualquier clase de trabajo: tiene personas que 
abonen do su conducta. Corrales n. 127. 
16985 4-13 
UNA SEÑORA FRANCESA, BUENA MODISTA, que acaba do llegar de París, desea colocarse en una 
casa particular; también adorna sombreros: tione bueñas 
recomendaciones. Impondrán calle do la Cárcel n. 21. 
16986 8-13 
DE S E A COLOCARLE UNA SEÑORA D E I S L A S Canarias, do mediana edad, para acompañar á una 
señora y cuidarla, manejar algún niño para lo que tiene 
muy buen carácter: es do counanza y tiene personas que 
la garanticen: calzada de Galiano, almacén de víveres 
El Brazo Euerto, de 12 á 2, darán razón. 
16980 4-13 
U NA PARDITA D E DUEÑA CONDUCTA Y mo-ralidad, solicita colocarse en casa particular para 
criada de mano: tiono quien responda por ella. Infor-
marán calzada de Galiano número 105, cuarto núm. 7. 
1093O .1-12 
SE SOLICITA UNA SEÑORA B E MEDIANA odad, con buenas referencias, que sopa piano, para a-
compafiar una señorita, darle le"cionos de miisica y ayu-
darla en el gobierno de la casa, que no tengain convenien 
te enpasar algunas temporada on el campo: Gnanaba-
coa. Cadenas 51 darán razón. 16716 15-0N 
NA SEÑORA INGLESA DESEA COLOCARSE 
en una familia para enseñar Inglés, Prancós y el 
piano. Sueldo tres onzas oro, abonándole el pasaporte 
y el pasaje de Nueva-York á esta ciudad. Impondrá el 
Sr. Dihigo, San Ignacio número 110. 
16613 ?0-5Nb 
ME L C H O R A M O R A L E S D E S E A S A B E R E L paradero de su hija Olalla Morales, que en 1868 á 
1889 fué vendida á don Manuel Porta, quo vivía calle de 
Condesa, barrio de Pcñalvor y luego so mudó para 
Matanzas: su madre suplica á las personas quo puedan 
dar razón de su hija so dirijan vorbalmouto ó por escrito 
á la calle del Castillo n. i, barrio del Pilar: igunl súplica 
se hace á los periódicos. lt;3-10 15 4N 
CASA COKOCIDA TOU 
G A L I A N O N U M . 1 0 2 . 
s y pinturas al fresco, correspondo á su elegante 
llano, disfrutándose de una agradable temperatura 
Sus magníficas y espaciosas habitaciones como BUS 
extensas galerías adornadas de preciosos mosaicos, mar-
mole _ 
mobi i ri
por su situación. 
La NUEVA DUEÑA del establecimiento, además do 
las comodidades que esto ofrece, proporciona á los que 
quieran honrarle, una esmerada asistencia tanto en el 
servicio, para el que cuente con un escogido personal do 
camareros, como con un excelente cocinero. 
So sirven particularmente íi cada uno de sus hnéspe-
dos, el almuerzo y comida, do nueve á onco y de cinco á 
siete. 
Precios módicos y según la elección de habitaciones. 
16923 8-11 
C a r r i l e s . 
Se compran carriles do hierro ó do acero para vía fija y 
estrecha, se pagan bien y de contado; infeomará D. Leo-
poldo de Sola, Amargura 63, de 8 á 10 de Ja mañana y do 
11 á 4 d J la tarde. 17040 4-14 
CAJA DE AHORROS. 
Se compran crédi tos pagando ol 25 p.1 
en oro y billetes so paga ol mas alto p: 
café de Luz Francisco Calafoll, de 7 á 9 
10996 
los certificados 
SE CC [ I A N 
todos los muebles (¡no se presenten.pagándolos bien 
desde muebles regulares hasta lo más fino y elegante.— 
También objetos de arto v joyas do brillan tes finos. 
E L 
17011 OBISPO 43. 
SE COMPRAN LIBROS, 
método», papeles de música, libros de ,texío y bibliotecas 
por costosas que sean, pagando bien las obras buenas. 
Librería La Universidad, O-Reilly 30, entre Cuba y San 
Ignacio. 16819 8-9 
U COMPRAN LIBROS 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma. 
O b i s p o 5 4 , L i b r e r í a . 
10-9 
Debiendo quedar lista dentro de 3 á 4 dias, so alquila Ja hermosa y cómoda casa calle del Prado n. 44, de 
zagnan, con paia de agna y demás comodidades. Tam-
bién se alquila la casa Egitto n. 75, con 13 habitaciones y 
agua, capaz para dos lamillas: Compostela número 103, 
tratarán. 17122 4-15 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
JARABE DE VIDA DE REUTEIt N? 2. 
Cura positiva y radical contra toda forma 
do Escrófula, Sífilis, Llagas Escrofulosas, 
Afecciones do la Piel y del cuero cabelludo 
con pérdida del cabello; y contra todas las 
enfermedades de la Sangre, el Hígado y los 
Ríñones. So garantiza que purifica, enri-
quece y vitaliza la Sangre y restaura y res-
tablece el sistema. 
JABON CURATIVO DE R E O T E R . 
Para el Baño y el Tocador, para los niños, 
y para la curación de toda clase de afeccio-
nes de la Piel, en cualquier período en que 
se hallen. 
í 1 3 X C E."SL<@IO 
PARA TEÑ!H EL CABELLO, BARBA Y BIGOTE. 
Este gran descuhrlmiéttto químico ocupa el 
primer lugar entro todas las preparaciones para 
cambiar el color del polo. Solo es preciso u-
sarlo para concederle la superioridad que po-
see sobre cuantos tintes se ofrecen al público 
para el importante objeto de dar al cabello un 
hermoso color negro como azabache ó castaño 
en sus diversos tintes. Es el único tinte ins-
tantáneo infalible, fticil de emplearse. 
De venta en las boticas y perfumerías mas a-
creditadas. Se fabrica en el No. 95 WILLIAM 
STREET, NUEVA YORK. 
L A S P O T E W C I A S S U A V E S OUEAIsr. 
E S P E C I F I C Q S Mmmmtmmmmmmmmmmmam^mmaaammmmm^mmmi m i 
En uso 80 años. Cada número es receta espe-
cial do un médico eminente. Son las únicas medicinas 
que son Simples, suaves y eficaces» 
Lista délos JSTos. principales. Paracuva)', íVecio. 
Fiebres, Congestión, Inflamaciones .60 
Lombrices.riebredeLombrices.Cólioodeidem .50 
Llanto, Cólico, ó dentición de las criaturas 50 
Diarrea, en Niños y Adultos 50 
Disentería, Eetoi tijoncs, Cólicobilioso 50 
Cólera Mórbus, Vómitos 60 
Tos, Resfriado, Bronqiiitis 50 
Neuralagía, Dolor da muelas ó de cara 50 
Dolor do Cabeza, Jaqueca Vahídos 50 
Dispepsia, Estómago bilioso 50 
Menstruación suprimida, ó con dolores 60 n 
0 M E 0 P A T I 0 0 S D E 
Flores lUáucas, Menstruación muy profusa 50 
Crup, Tos, Respiración diflcll 50 
Reúma salada, Erisipelas, Ernpciouea 50 
líeum atlsmo, Colorea reumálicos 60 
Fiebres intermitentes, y remitentes 60 
Almorranas, simples ó sangrantes 50 
Catarro, Fluxión, agudaócrónico 60 
Tos Fciina, Tos violenta 60 
Debilidad general, desfallecimientoñaico 60 
Miildeliiñoues 50 
Debilidad délos nervios, derramos seminales.. 1.00 
Enfermedades do la orina, incontinencia 50 
Jlal do ('oraron, palpitaciones 1.00 
Ü M P H R B Y S . 
Ko. 109 Falten St., Kew York. ' 
J95}=Do venta eu las principales boticas de la Isla. 
Agencia y depósito general Rotica Cosmopolitana, 
^. Rafael Ko. 11, Habana, adonde pueden dirigirsetoda 
clase de pedidos délos referidos específicos, asi coirí 
^anuales y Catálogos los cuales se enviarán GRATIS. 
C O T T 
D E A C E I T E P U R O D E E H ü G A D p D E B A C A L A O 
Y DE LOS X \ 7 J L l -
HSPOFOSFITOS de GAL y de S O S A . 
Es tan agradable a l paladar como la leche. 
Posee todas las virtudes del Aceite Crudo de Hígado de Bacalao, y las de los Hipofosfitos, y 
es á la vez el remedio más eficaz para la cura de la 
TIS9S, ESCROFULA, D E B I L I D A D G E N E R A L D E L S I S T E M A , RAQUITISMO 
E N LOS N I Ñ O S , R E S F R I A D O S Y A F E C C I O N E S D E L A GARGANTA. 
Lcanscn los certificados siguientes: 
D. Manuel S. Castellanos Doctor cn Medicina de las Facultades de París y Madrid Subdelegado Principal de Medicina 
y Cirujia &c. 
CERTIFICO : que lie usado con frecuencia en mí clientela la Emulsión de Aceite de Hígado do Bacalao COll Hipofos» 
fitos de Cal y Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión de comprender las ventajas que produce en l05 enfermos 
ijuc necesitan, por sus padecimientos, de ambas medicinas, y que las rehusan por el mal sabor de la primera d»ellas» 
Además estoy convencido que los estómagos delicados la soportan sin el inconveniente de la regurgitación. 
Habana, Mai /o 8, de 188!. DR. MANUEL S. CASTELLANOS. 
Enfermoe, preguntad á yuenros doctores; MUÍ talí: l» Emulsión de S<oU? De venta en todas las boticas y al pof, 
mayor, ea bs droguenstf de los Sres JOSÉ SARRA, Y LQB£ Y CA, faiaxsj 
S a n I g n a c i o 5 0 . 
Se alquilan habitaciones altas y bajaa A precios muy 
ledncidos. 171U 8-15 
¿^oncepoion n. 20, (i iianabacoa, entre Vereallei y Vé-
Vvuus, A una cuadra y media del paradero del ferroca-
rril, se alquila esta casa; t iene siete cuartos bivios v tVe'8 
altos, caballeriza, pozo y algibo, la llave oatá on la bo-
dega de la esquina. 17086 4 15 
¡MUY BARATA! 
Se alquila la casa Aguacate 150, acabada, de pintar y 
con comodidades para dos f amilias, porque tiene 4 cuar-
tos altos y dos baios. con sala, comedor y demás anexi-
dades. " 17101 4 15 
SE ALQUILAN 
«loa maguí ticas babitaciouos altas ou la calle Ancha del 
!Norte, condes balcones A la mar, en un punto ÓéntriOO 
y en precio módico, propias para un matrimonio sin hi-
los. Darán razón Prado n. 3. 17079 4-15 
S E A U I U I L A 0 S E \! m 
'(a hermosa caaa-quiuta. do manipostería y azotea, si-
tuada en la calzada de Unenos Aires nums. 3 y 5, á una 
cuadra de la calzada del Cerro, con habitaciones altas y 
balas y capaz para dos familias. Además tiene nn her-
moso bafio-lavadero, un gallinero espacioso, cuadras, 
toda clase de árboles frutales y entre ellos más de 100 
matas de ricos mangos, exquisitos aguacates, agua de 
Vento y como una especialidad uu gran pozo, cuya ex-
celente agua se recomienda por sus virtudes medicina-
les, ocupando toda la finca entre fábricas, jardines ly 
arbolado una superficie de más de 32 solares. En la 
misma informarán. 171C8 4-15 
Se alquilan las casas Tejadillo SE con zaguán, caballe-riza, cuarto gabinete y eacritorie, etc.; y la de la Ma-
loja 22, primera cuadra, con buena sala, tres cuartos, sa-
lón al tondo, etc.: ambas en precio módico: las llaves y 
dueHos lo indican su papel. 17112 4-15 
SOL N. 29. 
Se alquilan los altos, propios para una corta familia, 
®ii $30 oro mensuales. 17110 8-15 
SE ALQUILA 
«n onza y media oro la casa de mampostería Santos Sua-
ves n. 41, en Jesús del Monte; tiene sala, saleta, 4 cunr-
t os grandes y uno pequeño; con tros mamparas en los 
dos primeros. 17098 0-15 
Se alquiJan las ca.sas cnllo del Aguacate número 154 y calle de Feílalver n. 56. La primera en cincuenta pe-
80R v ía otra en treinta pesos, todo en oro. Calzada de 
G-alianni n. 102 hotel Sara toga, habitación n.:!, tratarán 
do las condiciones. 17060 i - U 
Se alquila una cómoda casa fie dos venlauaa; compues-ta de sala, 5 grandes cuartos, zaguán, «aleta, come 
dor, gran patio, cocina, cuarto do criado, asna abun-
dante: está situada dos cuadras de loa parquea y tea-
tros, Industria 144: en los altos de la misma informarán 
de su precio y condiciones: se dá innv barata. 
17063 4-14 
GUANABACOA. 
Se alquila la casa, callo do Candelaria n 28: la llave 
al lado é informarán en Animas -78. 
17074 4-14 
EN TRES ONZAS ORO, 
la casa Lamparilla 50, con 6 cuartos: en dos la de Damas 
u. 2 y en $30 la de Industria n. 13. Teuiente-Key 62 in-
formará^ 17045 4-14 
Se alquila en cuatro onzas y media la espaciosa casa Lamparilla n. 28, con accesorias, entresuelos y pri-
mer piso. En la esquina, peletería La Bomba, está la 
llave. Informan Teuiente-Éey 62. 
17040 4-14 
En 5 onzas oro se alquila la casa, calle de Aguiar 47, casi frente á San Juan do Dios, con zaguán, sala 
seis cuartos, cielo raso y donás comodidades. En el 
c ifó do la esquina está la llave. Informán Galiano 60 ó 
Teniente-Rey 62. 17047 4-14 
Se alquilan los hermosos bajos de la casa, ralle de Nep-tuno ni 38. independientes; compuestos de sala con 
dos ventanas, zaguán, cuatro cuartos, comedor con per-
«umas, tres patios, caballeriza, dos cuartos do bailo, 5 
llaves de agua: su precio sumamente módico. En los 
altos darán razón. 170U 4-14 
M I V BARATOS. 
Se alquilan los preciosos y liormoaoa alloa, Sol 52. para 
hombres solos; matrimonio sin hijos ó corta familia, con 
asistencia 6 sin ella: entrada á todas horas. 
17036 4-14 
e alquila en $34 oro, la bonita casa do azotea con tres 
cuartos y pluma de agua, situada en la calle de Con-
sulado n. 25: en la casa del lado está la llave é impondrán 
BMucioe. 17029 4-14 
SE ALQUILAN 
para escritorio y habitación de caballeros dos grandes 
peaesionea bajas. Acosta n. 19. 17032 4-14 
fie alquilan lop espaciosos altos con agua, gas, ooolna, 
eaoneadoB y lavaderos: hay depari amen toa para matri-
monios con balcón á la calle y habitaciones para hom-
bres solos, v también se alquila la esquina para esta-
blecimiento. 17066 8-14 
UENNEtíOt'IO. So desea alquilar una gran casa, 
está ocupada en habitaciones, Villegas entro Aluralla 
y Taniente Rey, tiene como 30 cuartos altos y luuos á la 
brisa, 18 varas de frente y 55 de fondo, agua, cloaca y 
azotea: impondrán Obrapia 57, altos, entro Composlela y 




Se alquila en Guauabacoa la casaCerería n. 28, con 3 cuartos en $20 oro mensuales; en el n. 29 impondrán. 
17041 4-14 
MARIANAO. 
So alquila la hermosa y moderna quinta, 
calle do Pluma n. 1; informarán en la mis-
ma y en Mercaderes n. 26, altos, do 12 á 2. 
17052 15-15N 
la esquina do Merced y Bayona, propia para estableci-
miento ó familia particular, con alto, balcones á la calle, 
ajua y gas. 17065 8-14 
Se alquila 
La hermosa y ventilada casa Picota n. 31, ou 51 pesos 
oro, con fiador 6 dos meses en garantía: tiene zaguán, 
sala con dos ventanas, saleta, cuatro cuartos bajos y dos 
altos, cuarto de criado, cocina, agua en abundancia y 
desagüe, y azotea.—La llave en la bodega de la esquina 
y para su ajuste en Jesús del Monto, Pamplona n. 24, 
17018 4-14 
O e alquila en cinco y medio onzas oro la parte alta de 
ÍCJlacasa calle del Trocadero n? C8, esquina á Galiano 
con entresuelos, la llave en frente, tienda de ropa ó Vir-
tudes 37 y en Guauabacoa Concepción 40 esquina A Di-
vision. " 16968 4-13 
SE ALQUILA 
en cinco y media onzas oro la cómoda y fresca parte 
alta de la casa calle de la Concordia n. 97, esquina A E s -
cobar. La llave en el almacén de taparte baja é impon-
drán en el mismo; en Gnanabacoa Concepción n. 40, es-
«alna A División y en Virtudes n. 37, entre Animas y 
Aguila. 16969 4-13 
Se alquila la casa u. 1 en la calzada de Jesús del Monte esquina á Tejas, con sala, comedor, tres cuartos, co-
cina, agua, gas. La llave en el n. 3 donde informarán. 
16994 4-13 
SE ALQUILAN 
habitaciones altas Ancha del Norto n. 95 A. 
10972 4-13 
EN E L CERRO 
se alquila una casa que contiene sala, tres cuartos, co-
cina etc. y sala y dos posesiones altaa, San Cristóbal 9 y 
otra pequeña, sala, cuarto, comedor y patio, Recreo 16. 
Impondrán San Cristóbal 18. Í6998 4-13 
Se a l q u i l a 
la liermoaa casa-quinta, Cerro 561, con 14 cuartos, baño 
y nuu lio (Srboles Irntales. Impondrán enfrente n. 785. 
17003 10-13 
alquilan hermosas habitaciones con ó sin muebles— 
OEgiao 37, buena asistencia, entrada franca, precios 
cacao del día: también se solicita una general lavandera 
y una costurera, se les da buen sueldo y también un a-
prendiz de barbero. 17003 4-13 
Se alquila en $93-50 oro la cómoda y muy fresca parte alta calzada do Galiano n. 9, esquina á Trocadero: la 
llave al lado, parte baja, é informarán Virtudes n. 37, 
entre Amistad yAguila; y en G uanabacoa, Concepción 
n. 40, esquina División. 16967 4-13 
127, INDUSTRIA 127. 
Su alquilan habitaciones altas y una aala amueblada 
para uu escritorio, con servicio de criado en casa parti-
cular: á una cuadra do los teatros y paseos, todo en pre-
cio módico. I ' dustria n. 127, casi esquina A San Rafael. 
17009 4-13 
Propio para dos ó tres personas, se alquila ol ventila-do entresuelo de la barbería, Animas esquina A Mon-
serrato, portales. 16963 4-13 
So da barata la casa calle de Lamparilla núm. 64, con siete cuartos, gran patio, pozo, algibe y demás como-
didades. Acosta n. 52 está la llave 6 informarán. 
16906 6-13 
Se alouilan; Luz 81, eu onza y media mensual; y Lagu-nas 3, pintada de nuevo, en $32 oro, en la Habana; y 
Jesús María 17, en Guanabacoa, reedificada y pintada, 
en $22 oro. Tratarán de su alquiler Aguiar n. 61. 
16989 5-13 
S E A L Q U I L A 
la casa callo de San Rafael n. 73, eíi $4t>-75 Oro, con sala, 
comedor y 5 cuartos: tiene llave de agua. Informarán 
Tenlonte-Rey n. 69. 10950 8-13 
SE ALQUILA 
la casa de alto y bajo San Nicolás n. 15. La llave está on 
el almacén de ía esquina é impondrán callejón de Justiz 
n. 1. 16936 8-12 
SE ALQUILA 
la casa de alto y bajo calzada de Galiano n. 9J. La llave 
está eu la tienda de ropas de la esquina. Impondrán ca-
llejón de Justiz n. 1 16937 8-12 
SE ALQUILA 
en módico precio la casa Escobar n. 140: está la lia 
la bodega inmediata, y darán razón Luz n. 13. 
16949 [ 8-12 
 lave en 
EN 4 Y MEDIá ONZAS ORO 
y con fiador principal pagador la casa n. 241 de la calle 
Ancha del Korto compuesta de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, otro de baño con ducha é inodoro, comedor, cocina 
muy clara, caballeriza, despensa, guardaarnés, 3 cuartos 
altos al fondo para criados, lavadero en la azotea, con 
mamparas interiores y exteriores, agua y cañerías para 
gas. Virtudes 107. 16929 1-1 la 7-12d 
Se alquilan los hernu sos altos de la casa n. 6, calle de Inquisidor, y sus magníílcoa entresuelos con vista á 
la calle, propios para escritorios ó bufetes. Loa espa-
ciosos y ventilados altos de la caaa n. 11, cade de la Mu-
ralla esquina á San Ignacio. Darán razón Muralla 7, 
A, esquina á Inquisidor. 1685S 15-1IN 
s 5 alquila la casa calle de Gervasio número 159, en 30 pesos billetes; en la bodega impondrán. 
16840 8-9 
INTERESANTE AL PUBLICO. 
En el Cerro, calle de Atocha n. 4, esquina á Zaragoza, 
á una cuadra do la calzada, so alquilan elegantes depar-
tamentos para familias ó habitaciones solas para una 
persona, tienen todas las comodidades incluso agua, pre-
cios baratos al alcance de todo el mundo. En la misma 
calle so alquila una casa acabada do arreglar do nuevo, 
con sala, saleta, comedor, tres cuartos, patio y pila de 
agua, también muy barata. 168s5 8-11 
S e alquilan los espaciosos bajos de la casa. Muralla27 propios para cualquier clase de establecimiento: y en 
los altos dos gabinetes para dormitorio: pueden verse á 
todas horas, en la misma casa impondrán. 
16837 15-9 
S e a l q u i l a n 
los magníficos bajos do la casa calzada del Monto 45, 
esquina á Somernelos, propios para cualquier estableci-
miento: en el zaguán informarán. 
16765 8-8 
Se alquila y se vendo la hermosa casa do esquina pro-pia para ün establecimiento. Esperanza n. 85; la lla-
ve está en la bodega; para su ajuste, San Miguel n. 4. 
1BS53 15-5 
SE ALQUILAN 
unos altos propios pava una familia corta, con vista á la 
calle; una sala grande para escritorios y un local bajo 
para almacén. Calle de los Oficios número 14. 
18549 26-4 
•|7»n la casa San Ignacio n. 39, esquina á la del Sol, so 
.Híalquilan módicamente para escritorios ó bufetes, una 
espaciosa y magnífica sala con balcón á la calle; dos her-
mosos cuartos altos v dos accesorias independientes 'on 
puertas á la callo del Sol. En ia misma impondrá el por-
tero. 16471 15-1 
A V I S O . 
Calle de San Pedro n. 2, esquina á O-ReiUy, cafó, so 
alquilan habitaciones propias para hombres solos ó corta 
familia; dan vista A la Bahía, entrada á todas horas. 
10404 20-30 O 
Kn la hermosa caaa calle de Cuba n. 67, entre Riela y 
Toniente-Roy, punto céntrico para toda clase do nego-
cios, se alquilan habitaciones altas, espaciosas y venti-
ladas, con todo el servicio necesario; propias para escri-
torio, bufet* do abogados, agonoia do negocios, ú otro 
obtoto análogo. Informarán en loe bt̂ os de la misma 
C. n. 718 6ms.-5Jl 
Se da en alquiler un negrito de diez años acabado de llegar del campo para criado de «¿ano. Informarán 
Manrique 94. 17071 
e alquila una morena patrocinada, general cocinera y 
— êntendida en compras de plaza, qno si se desea duer-
ma eu el acomodo: Oficios 18 entro Amarguaa y Lampa-
rilla 17019 4-14 
s 
U na generalísima criada de mano, sabe coser bien A máquina y os muv agradable eu su trato. Ancha del 
Norte 194, " 17007 4-13 
Se a l q u i l a 
una criada jóven para manejar niños y servicio do mano. 
Impondrán Jesús María 71. 
16976 4-14 
SE HA E X T R A V I A D O E L 1)1* 13 EN L A CA-Ue de Chacón una chiva blanca con lunares color do 
café, recien parida, pelo largo, tiene dos campanillas en 
el cuello: el que la presento en San Ignacio n. 2, esquina 
á Chacón, serágratilicado. 17164 4-16 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O D E L A CASA calle de Concordia n. 195 un jierro color tigre oscuro, 
tamaño crecido, las orejas cortadas y la punta del rabo, 
taboca negra y cabeza grande, es perecido al perro bul-
dog: el ano lo entregue en dicha casa se le gratificará 
quedando agradecido su dueño. 
17075 1-14 3-15 
SE HA E X T R A V I A D O UN L L A V E R O CON unas llaves: se gratiticará generosamente calle del 
Inquisidor n. 46 ó San Ignacio n. 28. 
17020 l-13a 3-Ud 
$ 4 b i l l e t e s 
so le darán al que entregue una cotorra que se voló el 
sábado « del presente, de la calle de la Merced n. 77. 
17017 1-13a 3-14d 
SE HA E X T R A V I A D O UNA C A C H O R R A l ' K R -diguera blanca con las orejas chocolate y una mancha 
en ellomo. Se gratificará Habana 81. 
16093 4-13 
De la casa de Candelaria n. 3, en Guanabacoa, se ha 
extraviado una perra perdiguera que entiende por Azu-
cena, blanca con una mancha negra en la cabeza que lo 
cubre las dos orejas, uu lunar grande negro en el pes-
cuezo y otra en el lomo. Se gratificará con media onza 
oro al que la entregue 6 dé razón de ella. 
Cn. 1193 8-12a 8-13d 
DE L A C A L L E D E L A HABANA ESQUINA A Cuarteles A la de Empedrado, se há extraviado un 
imperdible do acero incrustado en oro, que dice "recuer • 
do , so agradecerá y gratificará á la persona que lo haya 
encontrado y devuelva Cuarteles n. 28, por ser un re-
cuerdo de familia. 1"008 4-13 
DE 
I T e ú t a s 
FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
MAGNIFICO NEGOCIO. 
Para uno ó dos jóvenes que en la actuaüdad no quie-
ran perder su tiempo, so vende un establecimiento anti-
guo de café, dulcería y billar, muy acreditado, por va-
riar do giro su dueño. Informarán Gutiérrez y C?, O'Roi-
lly y Aguacate. 17132 4-16 
BOTICA. 
Se vende una cn mil quinientos pesos oro, acreditada 
y on buen barrio do esta capital: impondiáu á todas ho-
ras Figuras n. 49. 1715' 4-10 
UNA CASITA: ¡RUY EN PltOl'ORClON S E véndela n. 118, do mampostería y tejas, de la calle 
do Jesús María, intra-muros, con sala y dos cuartos 
chicos, buen patio, cocina, etc., no recouociondo más 
gravámou que $210 redimibles, los que so deducirán del 
precio que so convenga. Impondrán Jesús María u. 3. 
17080 4-15 
SE VENDE 
el baratillo de ía plaza del mercado do Gnanabacoa nú-
lutero 7, por la mitad do sil valor. En el mismo, á todas 
horas, informarán. 17125 4-15 
S e v e n d e 
Muy barata una casa do mamposteiia, tabla y teja, 
con sala y cuatro cuartos, 9 varas do frente por 36 do 
fondo, con algibe, y además 7 varas más de terreno con-
tiguo con 5 cuartos fabricados al fondo do mampostería, 
tabla y teja, situada en la callo del Vapor u. 24. Infor-
mes en la misma y Habana esquina á Lamparilla, Depó-
sito de tabacos E l Veguero. 
17116 4 15 
C | E VENDE UNA ACCESORIA EN GUANABA-
lOcoa callo de San Sebastian esquina A Parisién, con 
portal á la callo, tiene dos cuartos, 40 varas de fondo y 
veinte de frente. Impondrán on la calzada de Corral 
Falso 211, A todas horas del dia. 
17023 4-14 
SE VENDE UNA F I N C A D E DOS C A B A L L E -rias y media de tierra á legua y media de la Habana, 
con dos casas de vivienda y con todas las oomodldades 
para una larga familia; con muchos árboles frutales y un 
rio corriente todo el año, pegado á la calzada del Cola-
bazar: Impondrán Cerro nitaiera 474. 
16992 4-13 
IJ A R A L I Q U I D A R S E VENDEN L A S CASAS . Santos Suarez n. 2, Jesús del Monte, y la de Peñal-
ver, entro Lealtad y Escobar, al lado del 82, de mampos-
tería y tejas: so dán en proporción por realizar. Concor-
dia 28, délas 11 en adelante impondrán. 
17006 4-13 
SE VENDEN 
tres casitas en Guanabacoa calle de Lebredo ns. 49, 51 y 
53. So dan por 300 pesos. Dan razón Compostola n. 53, 
Habana. 16789 8-9 
/ ^ RAN NEGOCIO PARA E L QUE Q U I E R A E M -
vJTprender con poco capital: se vende un depósito de 
tabacos, situado eu uno de los mejores puntos de esta 
capital, por no poderlo atender su dueño: demás porme-
nores á todaíüisras en Barcelona n. 11. 
10751 15 -7^ 
En la barca española FAMA D E CANARIAS, que 
acaba de llegar á este puerto y está atracada en el mne-
lle de Caballería, se hallan de venta cuatro magníficas 
vacas suizas y un toro, cuyos animales tendrán cuatro 
años de edad. Las cuatro vacas parirán próximamente 
en diciembre próximo y se garantiza que cada ma pro-
ducirá diariamente cuatro botijas de leche. Los que de-
seen comprarlas pasarán A bordo de dicho buque para 
tratar do su ajuste. 
17077 P-15 
SE VENDE 
una yegua de buena y abundante leche, con su cria, con 
4 meses de parida: puede verso Rodiiguez n. 10. eu Je-
sús del Mente. 17050 4-lt 
SE VENDE 
un bonito caballo de silla, dorado, de seis y media cuar-
tas dos dedos de alzada, (le marcha, caminador, manso y 
muy corredor. Precio barato. Obispo número 75. 
' 17019 4-14 
SE VENDEN UNA P A J A R E R A CON PAJAROS do mérito, dos trios de gallinas Sanghay, una perra 
perdiguera con su cria y varios pares do palomas linas, 
todo junto ó separado, eu la calzada de la Reina 92. 
' 16973 4-13 
AFICIONADOS CAZADORES. 
Un gran perro raza puente maestro y una magniüca 
escopeta de dos cañones de fuego central, con sus avíos 
Aguila 226. 16979 4-13 
BULLDOGr 
Se vende uno magnífico. Impondrán Obispo 9r, sede 
rííi: La Rosa Habanera. 16955 4-13 
iSGOIJUEIJJ 
Aguiar n. 100, esquina A Obrapia, peluquería 
16913 10-11 
M1 ÜY B A R A T O S E VENDE UN C A B A L L O •—americano, dorado, jóvon y maestro do tiro. Amar-
gura n. 94. En la misma un elogaute vis-a-vis francés, 
de poco uso, y un tronco de arreos similord, completa-
m'Afi¿Á iniovo. 167ri(> 26-7N 
O E VENDE MUV EN PROPORCION UN M I -
i^lord nuevo con caballos y arreos, el caballo es criollo, 
do raza del Canadá; de bonita presencia, muy fuerte, 
jóven y manso. Marques González 51, de 7 de la maña-
na á 6 de la tardo. 17148 4-16 
SE VENDE 
un coupé en buen estado, barato: do once A t res, O-Rci-
lly número 58. 17137 4-16 aU E GANGA.- .SE VENDEN DOS M I L O R E S y 6 caballos criollos, de 6 A 7 cuartas, buenos para 
el trabajo eu alquiler. InfonuarAn A todas horas Revi-
llagigedo n 157, bodega, y de vista do 6 A 7i de la maña-
na y de 2 A 3 do la tarde. Monto esquina A Matadero, 
17090 8-15 
ANGA,—SE VENDE UN F A E T O N I M P E R I AL 
VJcasi nuevo; sedá como regalo, muy barato; y dos fae-
tones de riltima moda, además tras quitrines anchos, 
propios para el campo, con sus estribos do vaivén: todo 
muy barato. Impondrán San José 66. 
17055 . 4-11 
SE VENDE UN CUPÉ EN MUY B U E N ESTADO: informarán Merced esquina A Habana n. 42. 
17050 4-14 
SE VENDE 
un quitrín casi nuevo, con arreos, muy barato. Maloja 
número 53, entre Rayo y San Nicolás. 
17027 4-U 
r p E N E M O S DEPOSITADOS PARA SU VENTA 
X un milord que apenas ha rodado, dos coupés uno de 
ellos de 4 asientos, uu laudan moderno muy barato y 
casi nuevo, un tilbury de buena forma, muy fuerte y en 
buen uso, dos faetones uno nuevo y otro usado y vários 
milores nuevos. También un arreo de pareja ó tronco 
casi nuevo.—Los precios con arreglo A la si cuacion. So 
admiten cambios.—Salud 17, A todas ho as. 
17C62 i r - H 
SE VENDE UNA BUENA VOLANTA NUEVA CON sus estribos de vaivén propia para el campo por lo 
ancha y cómoda que es toda. Es nueva y muy bien ves-
tida, propia para una familia Se da en mucha propor-
ción por embarcarse su dueño. Se puede ver de 11 A 1 y 
de 4 á 6 Habana 202. 1099:i 4 13 
POR N E C E S I T A R E L L O C A L S E VENDE UN magnífico tren; compuesto de un coupé y caballo del 
Canadá, jóven, maestro y sin resabios: se dá casi rega-
lado. Obispo 97, sedería La Rosa Habanera impondrán. 
16950 4-13 
SE VENDE EN P R E C I O MODICO UN C A R R I -to con su muía y arreos, todo nuevo Puedo verse 
Buenos Aires n. 33 é informarán de su precio Oficios 48, 
altos, y en el Cable. 10908 8 11 
OJO A LA GANGA. 
Se venden de doco á quince milores de uso en buen es-
tado, para la ciudad y para ol campo, todos A precios 
muy baratos: pueden verso y íratar do dichos carruajes 
Soledad 21, esquina A S. José. 16777 8-8 
O Í f \ MEDIO J U E G O D E CAOBA S i i i , OTIfO ti w i d . con 6 sillas, 2 mecodsres y sofá $32, uno id. 
con 12 sillas. 4 sillones, mesa do centro y sofá £68, Apa-
radores de $20 á 40. Escaparates á $20, 25, 35, 50 y 60. 
Espejos medallón A $27 y 45. LAmparas A $38 y 50. Un 
piano $55. Una caja de música $125. Jarreros con piedra 
A $24, Sillería de Viena y do doble óvalo, juegos de cuar-
to, de damasco. Mesas de corredera A $16, 25, 38 y 45. 
Jugueteros, estátuas, columnas de afeitar, cómodas A $9. 
Camas con bastidor alambre A $34. Cortinas A $5 y 6, Se 
componen y cambian. Monte n. 4. 
17133 4 16 
MÁS QUE BARATO. 
So venden unas mesas redondas y demás enseres de 
una fonda y un pianino. San Miguel número 76. 
17184 4-16 
r p E N I E N D O QUE R E A L I Z A R AVISO A L O S 
i. especuladores ó particulares pasen A comprar varios 
muebles por piezas ó juntos, pues les convendrA, no 
queriendo regalados; hay varios escaparates, 2 con es-
pejos, sillas, mecedores y juego de sala, en fin hasta los 
clavos. Angeles 27. 17125 4-15 
F.n g a n g a . 
Se venco un ])ianino de muy buenas voces y fuerte, 
por ausentarse su dueño: Hotel Navarra, A todas horas. 
17121 4-15 
EXPOSICION D E ARTICULOS BARATOS. 
Amistad 132, junto al liotel. 
Además de la gran variedad de muebles hay un gran 
pianino Gaveau otrode.Erard, cristalería, lámparas, ape-
ros do cocina, macetas do flores, cuadros, camas, espe-
jos, carpetas y tedo lo que no pienso indicar. 
17117 4-15 
M U E B L E S BARATOS—CAMAS CON SU B A S -tidor de alambre $30; jarrero con su piedra de már-
mol y su estiladera $17; canastillero cou sus cristales $16; 
mesa de tresillo, 5 escaparates de caoba pecho paloma en 
buen estado $»0, y 5 tocadores casi nuevos $36: imprenta 
de mano $6: Figuras a. 20, 17037 4-14 
MUEBLES. 
A los mueblistas, por tener que desocupar el local, se 
venden una partida de escaparates, todos de caoba, mo-
demoa y se dan on proporción, y varios muebles más. 
Dragones n. 80. 17031 8-14 
E l que tonga prendas cumplidas en la casa de présta-
mos calle de San Miguel n. 71 entre Manrique y Cam-
panario, puede pasar á recojerlas ó prorrogarlas en el 
término de quince dias, pues de lo contrario se procederá 
á su venta. Lo mismo so avisa A los dueños de las pape-
letas números 074 —¡107—592—603-5tO—501—57'—*21— 
195—426—5á 1 —'ti 0—317—369—449—522— 490— • 006—486— 
58—023—509—565 _r,f,3_613—574—550— 400—547—477— 
500—491—518—44t~287. En la misma hay procedente de 
empeños juegos Luis ÍCV de caoba, á$l00—140—150. E s -
caparates con perlas á $10—50—60—70 80—100 Camas 
de 25 á 100 y otra infinidad de prendas, muebles y ropa 
de todas clases y A precio de realización. 
1701B 5-14 
M u e b l e s . 
Se realizan todos á precios nunca vistos por fuerza 
mayor; vengan todos los que necesiten, pues es seguro 
qué saldrán satisfechos do la ganga. También se venden 
todos con plazos al que dé garantía, pues lo que se quie-
re es cerrar en todo el presente mes, por tener que au-
sentarso su dueño. Galiano 94, "El Bazar", esquina AS. 
José. 10897 8*11 
S E V E N D E 
muy barato uu piano de cola Erard y otros objetos de un 
café: Calzada de Galiano número 98. 
10795 8-8 
ALMACEN D E PIANOS D E T.J .CÜRTUS. 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se están recibiendo 
pianos de las famosas fábricas de Ployel, Gaveau, &, que 
so venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garanttzados. 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen pianos de todas clases. 
10Í75 Í6-25 O 
Tanques y gavetas de Merro. 
Para agua, guarapo y miel, en el taller del Vedado los 
hay do varios tamaños y se harán otros, según encargo, 
los que rebajados sus precios considerablemente, se ven-
den San Lázaro casi esquina A Aguila número 89. 
15610 8 m8-14 O 
KQ 
A L A S RONDAS Y C A S A S P A R T I C U L A R E S . T -Una partida de copas muy finas para mesa á $2̂  bi-
lletes la docena, y 40 globos de cristal francés para gas, 
á$l. Un escaparate de caoba, $10. Una cama do hierro 
con bastidor, $15. Un tocador $20. Aguacate 56. 
16995 4 13 
MUEBLES. 
Se realizan Compostola 122 entre Jesús María y Mer-
ced. También se compran, cambian y componen, Sr) p;n-
tan camas dejándolas como nuevas. 
16984 4-13 
CALZADA D E SAN L A Z A R O SS: VENDEN UN hermoso piano de mediano uao, muy barato, qne su 
dueño se marchó A la Península. También se alquila en 
caso do no verificarse la venta. 16961 4-1̂  
BARBEROS. 
Un tocador eutmizo tres metros, una pila cajón, palan-
ganas y su espejo óvalo, todo nuevo, un reloj y una fa-
rola rie uso. Muralla 36 informarán de su precio. 
16917 4-12 
Sucesores: P. Quintana y Cp. 
C o i i c o r d l i i 3 3 esquina á, S. N i c o l á s 
Completo y variado sustido do muebles, tanto del país 
como del ex'.ranjero precios sumaniento módicos, arre-
glados á la época, también se cambia y compra toda da-
so de nuieblea, prefiriéndose los finos. 16877 6-11 
SE LLEGO AL 00LM0 BE LA PEEPEOOIOM. 
E3Sr L A T E R C E R M A Q U I N A . 
L a t e r c e r m á q u i n a d e cose r 
q w c a c a b a d e i n v e n t a r s e e i i ÍOB 
t a l l e r e s d e í a C o m p a ñ í a de 
8ÍNGER es e) 3 0 E : ^ j : X > E 3 H ^ . , r i ? T J l ! ^ S : 
do las máquinas de coser, es decir, es superior á cuanto 
la idea pueda formarse de la perfeptibilidad de una má-
quina. En absoluto, no haoo ruido, como rápida y ligera, 
no tiene rival; al paso q\ie por la peculiaridad do su 
CONSTRUCCION, ESTA E X E N T A D E DESCOM-
POSICIONES; F E l l O , H E C H O S , H E C H O S , V E -
NID A V E R L A Y P R O B A R L A . 
U L T I M A R E F O R M A . 
E s l a q u e l a C o m p a ñ í a d e S i n -
g e r a c a b a d e i i a c e r e n sus p o -
p u l a r e s m á q u i n a s d e cose r , d e 
8INGER, para familia, tan conocidas délas soño'ras de 
Cuba. Esta reforma, consiste de varias piezas nuevas, 
que dan por resultado que la máquina sea más sólida, 
más ligera y que no haga ruido. Sépase quo somos los 
únicos que recibimos las máquinas LEGÍTIMAS y que 
TODAS L A S DEM.ÍS QUE CON E L NOMBRE D E 
SMbOLSCOr S E VEN ANUNCIADAS, SON SIM-
P L E S IMITACIONES, Y COMO P R E C I O D E -
SAFIAMOS TODA COMPETENCIA. 




EL CÉLKBKE HILO DK MÁQUINA LAS ARMAS B E L A 
HABAWA. RELOJKS DE SOBKE MESA, UK TODAS CLA-
SES. MÁQUINAS DK CALAIl CON TORNO, PAKA AFICIONA-
DOS. CAJAB FUERTES DE HIERRO. CUADERNOS Y FA-
TKONKfl TARA CORTAR VESTIDOS DE ÚLTIMA MODA Y SIEM-
PRE DK NOVEDAD. 
ALVAREZ Y HINSF.-OBISFO 123. 
MANUEL GARCIA DE CACERBS. 
ingeniero mecánico. 
y constructor de máquinas agrícolas de su exclusiva in-
vención y propiedad, para eJttraer almidón en grand? y 
pequeña escala, para descascarar arl oz, ideth cale, moler 
picadura para cigarros, etc., ote. Concordia- 43;. 
16916 15-11N 
EL D U L C E D E GUAYABA D E líAINOA D E Santiago Gorrin y elaborado por el célebre Argüe-
llez, es el mejor que ee conoce, y tiene su depósito ge-
neral en el ííotel San Cárlos, Oticios u. 35. Su precio 
módico. 17009 26-15JJ 
N U E V A V I Ñ A 
Aguila 104, esquina á Barcelona. 
En este establecimiento de víveres finos hay vinos de 
todas clases, superiores, azúcar y café á 65 cts. libra. 
Alcohol 40 grados y Luz diamante á 30 cts. botella.— 
Aguardiente de cana y aceite carbón á 15 cts. botella, 
trayendo estas. Queso Patagrás y Elandes, á 75 cts. la 
libra. Leche condensada E l Aguila $8-50 cts. docena y 
lata 75 cts. 
Pueblo y amigos, el dueño de esto establecimiento os 
llama, os espera. Es un padre de familia que espera vues-
tra protección y os recompensará con buenos efectos y 
con precios baratos y haréis un gran bien. 
17064 6-14 
Manteca de coco, pasta y,jalea do guayaba. Se deta-
llan en la dulcería 
f p 
1 U l i 
Hállaso do vouta. San Rafael 30, camisería LA ESPECIALIDAD.—Gran economía 
para trenes de lavado y familias 
JABON DE TRIPLE EFECTO. 
Blanquea^ conserva y desinfecta la ropa, aunque oca de onforraedades contagiosas, 
y entre éstas 
No la destruye, líesiste á toda clase do pruebas. Se devolverá ol di ñero si no diese el resultado ofrocido —Nada 
do cliarlatanismó.—Es una preparación hecha por uno de los reputados químicos del mundo científico.—Se usa con 
gran éxito on las principales capitales de Europa.—No es la "Lejía Eéniz," es una nueva preparación. 
Vale solo ¡¡30 CENTAVOS L A LIBRA!!—Se pasará á domicilio á enseñar su uso. 
3 0 , SA^1 R A F A E L 3 6 , frente al Bazar Parisién. 
I .W Se solicitan agentes en todos los pueblos del interior. 
17035 4-34 
















O B I S P O 
l a c a s a q u e a h o r a v e r e m o s 
Lmitas para vestidos, á un centavo billetes (mojadas). 
Clanes de hilo, color entero, á 10 cts. billetes (novedad). 
Llegaron las creas de hilo do $7 billetes la pieza. 
¿Habrá madre quo no le compro á su hijo un vestido ó abrigo hecho? 
12,000 abrigos y vestidos de riquísimas lanas y seda adornados de seda y 
bordadop, desde $3 á $17 billetes. 
Lanas para vestidos de señora á 2 reales, valen 6 reales (llegadas en el 
último vapor). 
Surah de 1 poso á 2 reales; toallas á 20 rs. (son de felpa) y una cantidad 
inmensa de toallas grandes. 
ARTICULOS NUEVOS RECIBIDOS EN ESTA SEMANA. 
Terciopelos Cleopatra, pavó y pompón estampados en nansuh, 
lindísimos; medias do color de 18, 20 y 24 pesos, de seda; de oían eer-
villetas y mantelerías á la mitad do su valor; á real batas para niño; 
á 3 rs. nansuh francés, fino, punto ilusión y bobirat muselina, de cristal, 
muselina de la India, punto cruny, sábanas de felpa para baños, sayas 
para señora, á la mitad de BU precio; merinos carmelitas, negros y de co-
Isres; cachemiras y muselinas do lana, á la mitad de su justo precio, dri-
les de todas clases y precios, pero siempre á menos precio del verdadero; 
casimiros, grandes novedades, hay casimir en esta casa quo vale en cual-
quier otra parte tres veces lo que aquí, prueba, damos cuatro varas do 
casimir inglés, doble ancho, por $0 billetes; alpacas pueblas, forros y ar-
tículos do sastre; cortinas, damos el par por $2i que valen $10.—Elasti-
colines, los mejores en Cuba; sobrecamas de punto do oían, de raso, de 
lana y bordadas; franelas de colorea; damascos de lana.—Warandoles de 
todas clases, warandol belga, que vale $3, á 12 rs. btes. lo vendemos, tiene 
2 varas de ancho; entró de colores para camisas, si los camiseros supieran 
este tesoro, ya no habría ninguno aquí, valen 12 reales y los vendemos 
á 8 reales, otros á 4 reales, otros á tres reales, y todo en billetes 
clanes, nadie más allá, clanes de hilo, á 20 centavos, 2, 3, 4, 5, G y 7 
reales, lo mismo de lindísimos pintados que blancos.—Poplines: inmenso 
surtido, á mónos de la mitad de sus precios.—Surah, brochados de lana, 
de seda, lanas bordadas, lanas color entero; rasos do seda de 12 reales, 
los damos á 6 reales, comparen con las demás tiendas; brochados de úl-
tima novedad con flores de lis y pavé, groés de colores de $1 á $2 bille • 
tes, foulares de cuadros de listas y escoceaos, pañuelos bordados cou las 
iaiéialea de toda la liumauidad, lo mismo en soda, ñipe, tola de ajo y 
bretona, todos bordados y lisos con coloros ó cn blanco, á la mitad do su 
precio; palotós de soda cruda para señoras, de viajes, visitas, de tercio-
polo estilo griego (alta novedad); chales do felpa do seda dosde 4 
pesos billetes (hay tienda que loa vendo á 15 pesos billetes) nosotros 
á 4, 5, 0, 7, 10 y á 24, los qu3 valen $80; vistas do merino, rotondas de 
canutillo, cuellos y pelesinas, faldellines, birretes, m tiinées, chalinas, 
bata desde $4; vestidos hechos para señora, á $3 billetes, sópase qm todo 
es en billetes, colgaduras, puntas gallegas, encajes y cintas de todas cla-
ses, á mitad de precio, tiras de seda bordadas, camisitas bordadas para 
niños y señoras, gasas de colores, lazos, chales de burato, trajes de piqué, 
mitones, plastrones, fichús, velos y chales de blonda, alfombras, tiras 
bordadas, punto de bruja, sedas crudas chinas, blusas de camisón, aba-
nicos, sombrillas, paraguas.—Grau novedad en telas de invierno: velos do 
religiosa y camisetas; 40,000 frazadas de todos tamaños á la mitad de su 
precio; cobertores de merino y cuanto ia humanidad necesita para ves-
tirse, se encuentra en esta casa, á la mitad de su valor. 
DESDE HOY AMEDRANTARA MAS LA INUTIL COMPETENCIA EN TODA AMERICA: LOS MISMOS 
PRECIOS Y LOS MISMOS ARTICULOS EN LOS 
E S T A D O S U N I D O S 
R A F A E L ESQUINA A GALIANO.—AHORA VEREMOS QUIEN VENDE TELAS BARATAS EN LA HABANA, 
aii -JD. A . X » ^ - ^ 1 3 
B U g g = _ 
COMPÓSTELA N?70-HABANA 
PREMIADA Kj* 
I S x p o s i ü i o s i d e B o s t c m , 
* y 
a c r e d i t a d a e n e s t a I s l a y e n e l 
e x t r a n j e r o , p o r e s t a r sus d u l -
ces b i e n p r e p a r a d o s p a r a l a 
e x p o r t a c i ó n > 
Los que deseen hacer regalos encontra-
rán en esta fábrica los siguientes artículos 
en latas. 
Pastas y jal caá de guayaba y otras frutas. 
Pasta de guayaba con cascos y atropellada. 
El rico queso de almendras. 
Frutas <iel país en almíbar, en hitas y en 
pomos de cristal. 
Pinas y otras frutas al natural. 
H a y d e p ó s i t o s e n i o d o s l o s 
p r i nc* pa l e s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
Cn. non 36-1'O 
DEL DR. GONZftLEZ. 
Este preparado ferruginoso tiene las 
ventajas sobre los ya conocidos de no 
producir acedías, estreñimiento, diarreas 
ni ningún otro trastorno en el tubo diges-
tivo. Es de una asimilación inmediata, de 
modo que pronto esperimentan los enfer 
mos los beneficios de la acción reconstitu-
yente del hierro sobre la sangre. Tiene 
buen gusto y puede tomarse con agua 
azucarada ó vino y por eso es preferible 
para las personas de paladar delicado. 
Es mas barato que todos los extran-
geros. 
Se vende en l a Bot i ca de S a n J o s é , 
A G U I A R , N o . 106, H A B A N A , 
En las Droguerías la Reunión y La 
Central, y cn la Botica «La Fé,» 
Calzada de Galiano, No. 41 esquina 
á Yirtudes. 
c ti i m 
CALZADA DE GALIANO 4 1 , 
E S Q U I N A Á V I R T U D E S . 
El nuevo dueño de esta conocida Far-
macia tiene el honor de participar á los 
vecinos de los barrios de Monserrale, Co-
lon y San Lázaro y al público en general, 
que ha renovado y surtido el Estableci-
miento de toda clase de Medicinas, Pro-
ductos de patentes, Aguas minerales y 
aparatos de aplicación médica, cuyos 
precios serán módicos, y que dedicará la 
más escrupulosa atención al despacho de 
las fórmulas facultativas á fin de dejar 
satisfechos tanto á los Srcs. Médicos 
como á los particulares. 
B O T I C A «LA FE,» 
41 Cfaliano, e&quina á Virtudes. 
G a. 1137 
NEPTUNO NUM. 
Los dueños de los lotes cuyos números se consignan á 
continuación, pasarán á recogerlos en el improrrogable 
plazo de oclio dias, á contar desdo la feclia, pasado el 
cual se pondrán & la venta. 
11,951, seüombro 10 do 1883, $12 billetes—10,810, di-
ciembre 7 de 1882, $19 billetes—12,753, mayo 4 de 1*84, 
$8̂ -50 0̂ —12,370, jallo31 de 1885, $54 oro—12,027. mar-
zo 21 de 188ti $5-50 billetes—12,823, mayo 29 do ]88t, $11 
billetes—9,436, marzo 12 de 1882—12,059, abril 11 de 1881, 
$16-37 oro—12,268, noTierabre 22 de 1F83, íS-SOJbilletes— 
9,054, diciembre 23 do 1881, $3 billetes—12,641, marzo 25 
do 1884. 108 billotos—8,319, Julio 29 1881, $3-50 billetes 
—12,219, noviembre 10 do 1883, $30 oro—12,216, noviem-
bre 9 do 1883,17-75 oro—12,354. diciembre 22 de 1883, $74 
billetes-9,186, enero 24 de 1882, $3 billotes—9 759, mayo 
15 de 188?, $32-40 billetes—12.3^3, diciembre 17 de 188'', 
$10-50 billetes—10,802, diciembre l de 1882, $56-70 oro y 10 
billetes—12,75', mavo 2 de 1881, $22bill6teB—10,126, julio 
28 de 1882, $51 billetes—10,503, diciembre 6 de 1882, $75 
billetes—12^11, diciembre 17 de 1883, $33 billetes—9,604, 
abril 12 do 1882, $7-70 biUetes—11,271, marzo 18 de 1883, 
$6-60 billetes—12,890. junio 18 da 1881, $3-50 btes.—12,296 
diciembre 2 de 1883, $10 oro—12,518, febrero 26 de 1884, 
$18-70 oro—12,879, junio 6 do 1884, $10-50 bületes-12,540 
febrero i24 de 1884, $11 btes.—12,526, febrero 22 de 1884, 
$22 billetes—12,363, diciembre 24 de 1883, $27-50 billetes. 
Habana, noviembre 15 de 1884. 
17110 10-16 
R A I L S DE A C E R O CON L A S C O R R E S -
pondientes mordazas, se venden muy baratos: 
uo so han usado; son do 9 yardas de largo y pesan 47 li-
bras por yarda: pueden verse en llcgla al lado de la fun-
dición de Eartolot. Mas informes Jnstiz n. 5, venduta 
de Sierra y Gómez. 16932 4-12 
TABACO EN POLVO VERDIN, 
de la acreditada marca E L GUANCHE. So vendo por 
mayor y menor en el almacén do víveres do Vandama. 
callo de Aguila esquina á Estrella n. 124, único depósito 
no esta capital. 16773 26-8H 
Una nueva remesa hace que pueda ofrecer el más com-







recientes y antiguos, son 
curados en algunos días, en 
secreto, sin régimen ni ti 
sanas, sin cansar ni molestai 
los órganos disestivos, por las 
e I n y e c c i ó n de 
DEL DOCTOR F 
Exíjase que en las Cajas, «i b< ftiq'ietas ^ CTZ., , .^/^ 
yeí hs Pitos se baffi la íasSipü ,rfo»*^SoM*u¿^ 
Deposllarlo eu Lo. Habana : J O S É SAKRA. 
S l i i r l e y ' s 
2, Westjounie Grove Sayswaíer, 2 
Remedio contra los Dolores nerviosos cn la Cabeza 
y cn los Miembros del Cuerpo. 
I n f a l i b l e c o n t r a 
IOS DOLORES de CABEZ/I WEfmOSOS 
PaEGIO : 1/1 1/2 Y 2¡. 
Depositaíio en la Habana i JOSÉ SARRA* 
en Li^mdo ó Púdolas 
Es el remedio mas antiguo y 
universalmente empleado contra 
todas las enfermedades epidémi 
cas ú otraSy que tienen su origen 
en la alteración de los humores. 
ti- DIGHÜT 
Preparado 
PEPSINA Y DIASTASIS 
Agentes naturale• ¿ iiidispensablc-iiie Vi 
DIGESTION 
ir. Tiepárase exclusivamente en la Farmacia 
C O T T I N . •STern.o cié L E ROY 
> 1 0 t S T I O N E 5 D I F I C I L E S O I N C O M P U 
M A L E S D E L . E S T O M A G O , 
D 1 3 P E P S I \ S , G A S T R A L G I A S , 
E R D I D A D E L « P E T I T O O E LAS F U E R Z A ! 
E N F L A Q U E C I M E N T O , C O N S U N C I O N 
CONVAL' C E N C I A G L E N T A S , V O M I T O S , ET 
Pans, 6, Aváiine Victoria, 6 
y en t das las principales fnrnincias 
LE PERDRIEL-REBOÜLLEAO 
$nieo admitido ta los §ospitaUsit ̂ rancia 
CERA LOS 
Constipados, Tos, Bronquitis, 
Pneumocias, Pleuresías, Tisis, Dolores 
reumáticos, 
j Lumbagos, etc . 
CONTRA los Resfriados, l.a Gripe, m B r o n q n i M a 
y las Irritaciones del Pecho, el Jara'uc y Ifl P a s t a 
¡loctoral do I-Jaíó de Xtelan&renler timen una 
eficacia cierta y afumada por los Mic-iribros rte la 
« L C í i i l e m i a de AToáicina de Francia. - Como no contienen 
Opio, Morflm ni Ox/ci/fi, pueden ser dudo?. EÍW t tfiioi algu 
no. & los Xiño-; atacados por la Toe ó la Coqueluche, 
venden en PARIS, 53, rué 
Cloros i s , A n e m i a ^ M á L i a t S & S S 
CCÍN PUO'I 
Para evitar los accidentes, qne se atriboyeu 
con razón á ¡os sirnilaros, debe exigirse on todas 
las Farmacias el dibujo j las Grmas antarlorof 
¡reducidas a la 1/4 parlo). 
DEPÓSITOS ST* la Habana . 
JOSÉ SA.RRA; — LOBÉ y G". 
Antiguo Interno Uo loi; Ttospltaies cir- ( 'ferio 
Estosi rodi 
dable y ia uso no oft-Cco ñíítfi 
nes gistticas y alxlomiuaUv 
mente del c-niplto do las pjej 
i Velemos, cn rerdiui. dtch 
á las ( ¿ i ' t t y P t l í i !' el . / « I -
C fueron itijitle» y tái recoin 
á menlut vrecioiislmof. 1' 
üf-nsaber alguno dssngrá-
id d« ir.s jievui!' acití-
;io rcsiiUnii ¡ífU'.-ral* 
aciones fonugiiiosaá. 
lite, en itncsfi o joúer, 




dica), 4 ¿e l-if mU 
T I N T U M A . 
p a r a i o s © a M l o s y l a B a r b a 
Esta Tininra ¿s, sin contradicción, 
la ñiejofj la mas segura y la 
Ú N I C A I N O F E N S I V A 
Neyro, — Moreno, — C a s t a ñ o 
S , - A - ' v e x i i j L e e l e l ' O x ^ é a r s t , S 
M E D A L L A de O R O 
en la Exposición Universal de Paris, en 1878 
fraseos cuyas eti 
pue-.la al márge; 
Depósito Geaerál: 45, rae (raüe) Vairvilii 
sa deMü. « J i r a r d y C,:>.farnloc,, Scc 
PARIS 
¿lirÓSITOS KN 'I 'ODAS'LAS ¿LESAS FAliMACIAS 
km esta Agua maravillosa, progresiva 6 Instantánea, cada uno 
puedo hscer por ri mismo que los Cabellos y las Barbas rcmlquicran 
«tiB colores primitivos <:e un iw.Ao i-fimanle y fin nltcracion,bas-
tando píu-a cllu ufarla oaa 6 oca veces sin • - ••' tando para ello ufarla oaa 6 CÜÍ veces tm reeesíúad de lavadura» ni 
p!-e¡inríidóii a!pni;n.--Re£«!í.'ido (/arantizado por mas de 30 año» 
ce buen fxito siempre (restante. jUCaw Süllés f<i<j fundada en 1850. 
J .MONEGKETTI SM- rjrdle Salléahijo.7:;.r.Turbipo.Paris 
Depósito cu La Hajtana Jcsé KARRA, y en las princ. FerfumeriM 
E X P O S I C I O N D E P A R I S 1878 
FUERA DB COXCÜESO 
Curación 
del A S M A 
con los P O l V O S del 
se venden en todas las Farmacias. 
S U S P E N S O R I O M I L L E R É T 
élástico, sin Banda bajo 
los muslos. 
Para evitar las falsificaciones, 
exigir la marca del inventor, 
siempre adjunta. 
EEGisT.iiADo Bragueros . » I « d l a s para v a r i c e » 
HILLERET.LE GONIDEC. £accessor,Parig,¿9.calle J.-J.-RoasseaD. 
CATABHOsTxOHSTIPADOS 
, Aspirando el humo, pcnolra en el Pedio, 
ia expectoración y favorece las liinciones t 
Vento iJOf iuwyoj" «P. S^SS^Sí'. BÍW. 
Depósitnrios en ia Habana : JOST'l SARBA; 
CURADOS 
Per ios CIGARILLOS iSPÍC 
ala el sistema nervioso, facilil; 
3S órganos respiratorios. 
[Eóéir/ir esta firma : J. ESPIO.! 
!• (SikilU-JLltzár^* S^ris. 
LOBE y C'; — GONZALEZ. 
d A B Á B E d e B L A Y N 
Este l y n i E Z D I C - A - l v I i E J D T X O oe un gii:-''.o agradaile adoptado con gran osito 
{lesde hace 20 años por ¡os mejores Médicos cíe í-aris, cura los Resfr iados , Or ipa , 
Tos , CoqueltiCAe, SSales d© g-arganta, ttñXarrc ivuJzcou&r, XrritaRlone» <!«? 
pecho, de las V i a a u r i n a r i a s y de la V e g i g » 
P * j r i s t ULAYN 7. rué ^arché-St-H^Aré la Ba^wi i O S * SARRA; - LOBE v Su 
E n Casa de todos los Perfumistas y Peluqueros 
de Francia y del Estraniero 
Arroz especial 
PHEPAltlAOO AL BISMUTO 
. ^ - " l a r - PERFUMISTA 
d e l a l L p C J 
FEBRIFUGO FORTIF10ANTE aorobado 
U I N 
de Medicina de Paris. 
Sesenta años ele l;Ep@ñonoia 
'y de buen éxito han demostrado la oiicacsa incontei>:.a>.io áS este " v m o sea como « n t i - 1 
\perióai-co para cortar las c a l e n t u r a s y evitar su líeaflaPiC^ m, sea como fortificante cn las| 
Convalecencias , Debi l idad üe í a SOURÍ e, F a l t a ce £ S e u s t r u a c i ó n , Inapetenc ia , S i s e s - 1 
Itiones dificiles, Snfermedades nerviosas, » e b i l i d c i d ¿avisada por la edad Ó por IOS CSCeSOS. 
fsíe V i n o que contiene mochos mas principios activos que las preparaciones similares debe venderse á precios | 
un poco mas caros.— No se dé ¡mooríancia al precio á razón de la eficacia muy reconocida del medicamento. 
Farmacia ^ K S l C a - l C J X T ^ , 378. rué Saint-IIonoré , P A R I S 
Depósitos en l a J í a b í t n Q , : ¿FOSDÉS S A J E S K . ^ . ; - I^OTS.IÉI -sr c * . 
C O N F I T E V E G E T A L , L Á . X A T Í V 0 S F R I G E R A N T E 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, exclusivamente vegetal , se presenta bajo la 
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestm. 
afecciones del e s t ó m a g o y del h í g a d o , la i c t e r i c i a , la Vllxs, 
n á u s e a s y grases. Su efecto es rápido y benéfico en h i j a q i u 
ca rgada , Ía boca a m a r g a , Ía lengua sucia , f a l t a el apci t 
en las hinchazones del v ien t re causadas por ta i n f l a m a c i 
:deun dulce exquí-
K s ádipirable contra las 
f lemas, l a p i t u i t a , las 
cu, cuando la cabeza e s t á 
o y r e p u g n a l a comida , 
i n t e s t i n a l , piieÉ no irrita 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de l a p i e l , el usagre y las 
convulsiones de l a i n f a n c i a . El Purgante Ju l i en lia resuelto el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna pur 
Depósito en PARIS, 8, RUE VP/iEME y en la.-; principaic-s Farmacias y Droguerías. 
JE^ J \ . S=S. 31 & 
E l Ú N I C O J A B O N Q U E N U N C A S E E N R A N C I A 
y que, po r esta sola r a z ó n , 
n o p u e d e n u n c a d a ñ a r a l C u t i s . 
PILDORAS DIGESTIVAS DE PANCREATINA 
de O E F R E S N E 
FARMACÉUTICO DE IA CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
LaPancreatlna,admitidaenloshospitalesdePans, es el mas poderoso digestivo que 
se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes que 
los cuerpos grasos, el pan, el almidón y las féculas. Es décir que los alimentos, sean 
los que fueren, pueden ser digeridos por la pancreatina sin el auxillio del estómago. 
Ora provenga la intolerancia de los alimentos, de la alteración ó falta total del jugo 
gástrico, ora de la inflamación ó de ulceraciones del estómago ó del intestino 3 a 5 
P i ldoras de P a n c r e a t i n a de BetVesno después de comer darán SGmpre IOS mejores 
resultados; los médicos las recetan contra las siguientes aféceiones: 
H a s t i o p a r a l a c o m i d a , \ A n e m i a , | G a s t r a l g i a s , 
M a l a s d iges t iones , | D i a r r e a , í U l c e r a c i o n e s c a n c e r o s a s . 
V ó m i t o s , \ D i s e n t e r i a , j E n f e r m e d a d e s d e l L i g a d o , 
E m b a r a z o g á s t r i c o , \ G a s t r i t i s , | E n f l a q u e c i m i e n t o , 
Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres . 
en íiasquitos, 3 á 4 cucharitas de polvos después de comer 
Casa D E F R E S N E , A u t o r de l a Peptona,Paris,yenlasprincipalesfarmaciasdelestranicro. 
6 1 J I P O i 
R I G A U D y C * , Perfumista i 
PARIS — 8, Ra® Tiv iema», 8 — P A R I S 
( | p (¡ágUR á 6 (MQUÜngü es l a iooiOB mks refres-
cante, la que m á s vigoriza l a piel y blanquea « i e ü t i s , 
p e r f u m á n d o l o delicadamente. 
Igl? ^ ( E x t r a c t o d i ^ S a n a n g a , « u a v í s i m o ? a r u t o c r á t i ^ 
v « B a t a P ^ perfume para el pañuelo 
ÁCpJM de MüílCLRgüftetot* ¿e ta sa&rtiwa, 
"abri l lanta , crecer y cuya c s ida p r e v i e n » 
WÁ» gratis y ttjiiaese, ee&-
;.)• ?.- .-. - »acarada :raneparenc£a. servA ai .:•»••« •• 
%Qi¥0§ dü .^dSt&Slgi^f b lanquean ia vsa e o » «i 
elegante t e ñ o "nato, p r e s e r v á n d o l e del asolae . 
1 . Depósito en l&s p r i n c i p a s P»riüm«tí*M 
